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L;-. Terrace.tesidmit; Ims~ dever, ,~ 
~ L, Ven un.~Ui'eof:how he gOt•~ere.,.,~mekaj/ :,. ;. " "/ 
,he was broi~t;by~ambuinnee, ,Othe~ Jeli.her two :r :~" ~':" '." 
i, :' youths ~dr01~l~l.'her, son off outside:;the merg~Cy . - i / ,  
.ieam~" that:sol- . . . .  " room door. --: The Dally Herald has : 
: :':': ~rding.to ambulance se~ice records there::were no' ;'i 
~ ',' ~,equests for calls that evening to the m'ea In'question. -~,i , ,:.i 
;~;, ~; A~i~ja w~tk~'the nightshift at SkeenavieW: ShortlY.. ,/::?' 
i' ~-; " before 4a;m.'on the,morning ofMay~9;"~he got a e'all .... r " 
: i~ i telling her Mai'ek was in hospitaL-Heh~d a 3:5ho~ S ; 
;~' ;I i ' :.: Opet~ion that required an.ihcis[0-n tlir0ugh~the~sl~il-~/-~ _;: 
::; • to relieve pressure on hls.: brai~': and .to fight a:blood', " 
;, .: ~ : '  ,In :heavily'. aeeented Engli'shl, the :'~ther:',saYs 
: . "there'Isno hope for improV~11ent. Hls braindoesn't 
' i 11  " ~' i . i (  ; * ~ I i ,  i I" '~i;q I ' , 
: se lv ing, the.  ,. 
Progressive • 
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keys,'s;me..$~0:'~ 
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ansonSt'r 
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i. after she. Com~lain'ed-that' 
:] to'the': prP~s  L ih'at; ~e: pOlice :'.~ : -. " 
'release'said 0nly~iVi~i~'~-ifi~ : : '  ,.:- . 
~t a locai:Terraceresidenee in*: '  i , . , ' :  
dayi29;dndthe'Jnv~tlgiition.is:i *! ::: r; 
. ~, ..; , . . . , . ,  ] . , .  , : . -  ; :  ~ ; .~ , .  , . , ,  ~ ... ~ . . . -  , . . ,  
i_; , i ' . .  ~-~; - '=L  , ,.~ - ":. ' ; ;~;;" ';.~'='~'..' ~: '  .~ : '=  ; . : . , _ '  
the ' . . . . .  . . . .  ' -' . . . . . . . . . . . . . . .  " beating.was going on All il ;he has : :' :". heard she ' r ,;~e..~ll~e~e names~ - :  W~wbrking on an~EBAP.:pro~ram;:she~says./i,.~::: . 
baa:giVed ~ :ii~!:-//"./,:~:"_ .' .::: " ' i . 1.. :;L 'A¢cordhig~Evans;;(wo Terrace RCk~P:0ftle~"rs : ; i  ~.; 
~seem~ito 
what he g0t," ~ie]~emtanslci:is~skifigfor an-Yone / ~ te rv i~ numerous people and the.file is fiow;q~te " " : '  
who Imows,what habited: to~her.rson 'tb c0me for- ~iek.  ' " . ' . . .  : , "  :" ~,i.~ ": 'il 
,ward. At;thtsti~e~she."iS thinkingot:bffeti~g a ':E'vdnsi•eaya that thus: far-:fi appeers;;severai• : t 
" ~eward. ' ": : . ;: .  . " : " alterc~tluns'took place and Marek was actively in .  ~ 
. '  She is- not~ha~l~y 'witti the ~way:=th~ 'ROMP: a r~ volved In at l~st two oe'thFee ~fthemias",'a willing . . . .  
handling theca~:: "They arebin}n~g'my,~on,-...~iayini~, :, pm~.y.;;~:~:;i. ' L*; ' ~ : ''~b * ~ ~ . " . ' q ' " ." ~ * " '4  ~':':":, ; : ' :  ~ b " : k lq " 
' hestartt~dthefightt0proveheWdS~h:mhn,' ~. S 'esays : • ~.Meanwhile,'.Marek~.#s'in th~ Terraceh0spital'., A ' 
th~itevenifMarekdie~the~ueeha~i~t~dher~it:wm1~-~-~:~:y.~heapitalxefuses~aecept~dm~un~eas/~eLL...~ ........ ; 
be.listed asan  aceidental~deathi~aec0rdhig, t ~the ::~ shows igns of improvemt, nL~his mother~S&yS • /,: - l 
nformation they have thus far.. ,:~ :., -~:~ . . . .  ..... . ~'.'There's nohope, there's no future for him,"Alieja 
" ShesaYsshehas t~ce~hed aimointmen~ to see an ~ s~ys. ,He's a dia.l~ticnow, he w~h't'bofore h wbit. ,. : 
in~,esttg'dting officer and bo}h times he l~s re t~ io i . i ~ into th~hospital. I don't kn~w if Marek W0uld like ~tO... . 
talk to,her, once w~klfig ~-ight'by her: • : ,  iive,'~she says, "unless a ~lraele~h~ppens.~:~ " 
. . . .  • " • ,  : . . , - , /  • .  • . - , .  • .• .  - .  
;cents  ~.Es tab l i shed190S ~ . " 
: 
" ":, . . . .  Vo lUme77No i112 .  
Thatcher takes 
• landslide win 
LONDON (CP) -- Prinie Minister the~ Seats included.Tony Bet~i, leadei: of;~: " 
: ! M~/rg~t Thatcher, in a l~mdslide victory *the Labor party's radical eft wing, ahd ~. 
! / . "grater  than 'I dared to hope," led her Vancoqvet-tmr~ Joan Lestor, ial [0rmer 
~ !~ Cun.,~r~a~lye party to a second five-year , Labor t)art~;chainnan d veteran'fighter 
~iilt~,in'~.0ffice as her embittered,rivals, for womean's rights. _ . i ........ 
[!~'Sp~i' .~ei :0ppesitiofi vote in Thursday'S .i: :-'iThe:,Liberal and, SDP alllanee/.w0n. :a 
"Happy  Dze;'  a p lay presented by the students of Skeena 
Secondary wi l l ,  de l ight -  everyone -who . i s  or was.  a '  
teenager; With in the f i rst  i0  minutes you hear  every  !lne . 
your parents t r ied - to  pull on you, Remernber  .. the 
ult imate .reason for doing what  your  father  wanted? 
"Because  I said sol":, And that 's  • lust: for  openers. The 
p lay  wi l l  be shown at  the REM Lee  Theat re  Fr iday,  
J0ne l0  and Saturday,  June  11. T ickets at the door are  $4 
or  advance fo r  $3/af  S ight  and" Sodnd. See Around 
Ter race  and K l f lmaton  page,8 for moredeta l l s .  
~- ,  . - . . . .  
 enkilled / i Morrison e!ects juw :trial 
i . ,  oI~rAWA (CP) - -  r~-''i .sold,the information to "~plan-, says the govern- "" James ~- :apd 
Herald Staff Writer , : Moff!son, accused ;;~i Russians, merit decided to  prosecute 
TERRACE~- Two. men are deadand another man : espionage while a Mo~UI~" .the was .'~:, prosecuted'only forpassing after : hearing .,Morrisun; 
and woman at'e, in hospital withserious inj~rles.ap~a '., , d~Ing, the !19~/;.' ele~e~l .,~i: bad'cheques'and dismissed Izd~rvlewed on the CBC 
~mult of aicoHision I~tween 'two motorcycles;, - .,: . ~trial' bY jpry today and'~id~ ":'. from ~eRCMP. program The Fifth Estate, 
.. Aeeordlngto'Teri'ace RCMP th~aceidenthapl~m~U.. ;remanded to 'Nov.. 14'":~<. ,h Solicitor General Robei't :~dmit to being Long Knlfe~ '
atil:201a.na, this mo~Jng:.0n Hi'ghway "25,and'17 Fan,:~i-~: ' . i i r~ l |minn~ . . . .  hpnr i~  "~: • ,: 
:,. The latest..x{~ul~..~g~e{,the Con.
sedatives a~ 160~t: leed In the 650-' 
member HoUse of i~commoos. :But they 
were expected to lose i7 Of the 20 out- 
standing races - -  ineludincail the races in 
!'if' h~v,, not I~en extreme.for, the last ' the country.; iZis is not a ~iust~r'e~filt; ' '  said 
foul' Y~ars; I am not an extreme person' Steel, outraged at an efe~itoral system-that 
and I am not extreme n0w," said That~er gav.e the all/anee less/than thr#e per cent 
in atelevision interview todaY-as she. of  ~eavailablelseats.. ' . 
pledged not to use her huge parliamentary . . . . . . .  
majority to follow radical right=wing Thatcher, 57, is .the first.,conservative 
policies. - " I prime minister to win'. consecutiVe terms 
: since Lord Salisbury in i900. in 1979i with a 
Her party, the latest election results 43-seat.majority, she became Europe's'. 
showed, got almost he same perqentoge of ifirst woman, prime minister, and .last 
tbe popular vote as In~1979; emerging with " month she d~lded her pablic supp0rt was 
a stunning success'due largely to the . strong'en0ugh toieail the new el~ti0ns 
strong showing 0f.a hew Centrist Liberal- ' even  though her first term had almost- a
Social Deinocratie alliunee, year to run. . 
Northern Ireland--'for a,finai nlajodty of 
146 seats ove/the combined opposition.. 
That would equallthe: 14&seat edge won 
by Labor in !945,when/.Clement Attlea 
defeated wartime leader LWinston Chur- 
chin. : . : / : , :  ' 
With votes counted fo r  630 seats, 
Thetcher~s i~.rty had~ seats, Labor 209, 
the nlllane 21 --.  16 6f: them througl~ 
Liberal candidates --:and" other parties 
five. 
Y ~5 ' ;  " " " ' m . . . . .  " . . . .  '~  ' " ' '  ~t aW~ : writer I, C lass i f l ' eds  Pl~ge~s 10& 1 1 ~1 - , . . . . . . . . . .  _ _ ~o~ overa, muniel~b.c~et Increases tono more than five per 
~awamg.Y¢ '  m FOr  * 'q .~rvtces  conf" 5~lm~ 'lAid *h= nud ience  ='.~ . , ' .  
• . ,aooo  aoout the  . . . . . . .  . :  ' ' , .  . .. 
:~; RCMP "~'/:l~L~uritV sert;le,~ , Mu~iclPal l t les rece ive  a s~nlf lcant: ,  portion of the i r  
. . . . . . . . . . . . .  .... :: pu. hed last  aUi reven  fr0m the provinc|at! 0vemmeat in he form of 
• that. an RCMP ~r~nm~at rev~ue-sharing grants, whidi~;come ~ from money the 
:~ned ' - :~ng~." - 'Kn~e. : ' .  Pr°~inc~d collects from .a'.vat|e~yof s urces. ' • ' 
' ~ { ~ : i '  : •  ' Un~*  ~viet dinio~atS, ilt 1~::.':- ~: 4 ~ ~e government in i t i~y makes the grants based 
• DOyouwa"tpaits.tofi"upyourca/but you~'bu'd~e~ =,'' . . . . . . . . . . . . .  es " '/the la|e 19~i0S that ;nne ,,t::L.':: ~t~ria formula that antieipat revenues and those revenues 
won't allow !t?"gea! trieh,gh ~:os! btnew~arts wit~ '~' their" : agents }:had Vh~ "/:~i:~ h:ave been.overestimated for ~:ho f  the last two yedrsl 
S.K,B:' AUTO :SALVAGE I, . .  " ="" '  
Updated percentages,were-not im- 
mediately available, but earlier results 
showed/he Tories receiving 4.3.1 per cent 
of. the overall vbto, :Labor 28 and the 
alliance 25.8. In" 1979/the.'Conservatlves 
,received 43,9 per 'cent iu id  Labor 36.9, 
while the L ibera l !~; '  th'e 0nly alliance 
i ,  : ,~ ,~,  . . . .  : , ,;~-=,,.,m. ,au~ . , partner then in e~istence, got 13.8. south of Terrace, " ~'. , : : -"" •'~.i.  ~ :" :/:"•:i. !~ '  ~charl~es:~under":the "imp. n ' " " ~  ~" ' ' ~ I " 
. .  i n  o : , : , . , . . - . , , ,  ,8,, Michael Foot, the pending notlfleation of next of'~n. :Pol!ee•say th '  • ;:::. He: ,~Va.sa ,~. .  ea~|ie~:::: Tral plno 
" "  ~ 69-Y~ld.i;Laber leader/whose party, 
inVestigoti0~,• iS e0nthtuing. / . -  " r  .'i . ' : =" l" /th~ weekln ~ce  R.'Ul~rt:,: '. ASHCROFT, B.C.-(CP) - The:e~:onomle r covery •~nay suffer~l its worst defeat in 60 years. 
~.x;:; ~d,orw~to Ottawgpn have started but:British Columbia municipalities will be ...... 
. . . . . . .  ' -- . . . . . . .  ~ ~ " : : =  . . . . . . . . . . .  ~ . '  r ' 11 " • :~ weanesdaYM w.0r a r ra lgnm~ , pinchinn~thelr p~.anles ~ot x sev~al years yet, says George 
, on the thargos , , .  , ,.. , , . .  ~,. ., , :~ . .~. . , : .  ' .  : , . - ,  . ~ ''~ __ : '::':~"~ =r " ,.'~" Thom~.preskinnt of  the  Union'Ot B.C, Yuhlcipalittes. • 
,,, .. o . ,  son; w, m anc~i ; , , .  "Let's fae'e it:, we in local government will be living with 
prov|mng secret ECMP,. ,, . . , .. :~ . r ;:. . . . .  ~.: :reStrabfi for Sometime after the recovery is in fullswing, . 
 ocal woridspbrtS:. Pages4&5 '," , ..oma,on to two:  .sO_ Thhm said,in an address Thursday. to the Okanagan .:' diplomatS between, l~and tiot,,n,=, u,,.,~i.o~ ao*~,,latton. ' ' 
n l  ~ "  ' ' ' ~ pu .  p a g " :  d " ' I ' " " ' :" ~ " ~ " " " D • ' t ' i  1968. At the.time, he wa¢-~ ,: . . . . .  ' " , 
:. i, corl~rai, .m.i .,me/~ U~t~ ~ 170:mtmic|palities and. regiomQ districts, supports ,con- 
cotmter-esptohage unit, 
"rod: k ~r : . . .~  " . . . . .  '=~ 1 " :  ' tinuation 6f the.restraint program of last year thai lImited 
' agen"t T.~ recalled :! to . :: ~'We're asMng that they be maintained at 1982 levels," 
,, and', never seen ,. ~id.fliom.,~Mostofusrea!izethatprovidc~airevenues.are 
" .~n '  ' ~ ~ ~ " if: "~ ~ : ' I : t :.~ '~:'' gO~g"  t O ~ ~ substantially th|~year but there's no way 
. ;  ~watSky sa id :  Long~ • we can.keep Woperty taxes from"ht~-~ing unless we get 
• Knife, who had b~.  in del~;: the sa~e money from the pmvidee;~" . .' 
Heblamed the alliane for "giving a 
victory to" a: go.vernment I believe the 
counlty does not wish to see running our 
a f f~  over/the next five years." 
By early morning, as the hend-counted 
results Were declared across the country, 
F'oot,~a ~or ' in  his own Welsh mining 
dlstriet~ conceded defeat and accepted 
'~ay respansibflity" for the socialist 
debacle,. ' : " " 1 
: ,A l l  f0Ut: imaJbr party leaders were --. 
elected: ~In~udi~ both" Liberal leader 
David Steeie and Social Demoeratle ader 
Roy Jenld~s.i . .  • " - 
Another~minmt 8DP memher, David . 
Owea, a fonfler Lal~r foreign s~retary ,  
was .al,~ .:re.elected. But two ;other ~ 
members of the so-called Gang of Four " 
who broke from. the increasingly leftward - 
leaning Labor party to form the SDP went:• 
down to defeat--,former l~bor edueatlun t
minister Shirley Williams and former 
Labor transport minister William 
R0d~ers ,  
Other prominent candidates' who lost 
!635  333 or.635:'9'iJs * ...... " : 
3690Duhanllusfoff Hwy. 16 E4 '. " '  '. 
• " i "  
. ' L  ~ " " . " " 
The reaulto delighted Thatcher, who had 
°urged British voters to banish• f01"ever the 
.dark, divisive clouds of ieft.v0ing 
sociidism.' . . . .  
. With unemployment a a near-record 
12.8 per cent, the prime minister's month- 
long campaign hammered- out • tile 
message that only her tight-credit policieS 
.would curb inflation and heal the economy. 
• Years of disarray in the British left led ' 
Labor moderates to form the SDP in 1981 
and saddled ~the main soeiulist pai~y with 
its most radieal platformever . . . . .  
Labor had pledged unilateral nuclear 
disarmament, a ban on U.S. nuclear bas~, 
wlthdra~a! from the European Economic 
Community, protectionist forelgn, ex- 
change .and Import. controls and wider 
state ownership. ' . . . . . . . . .  . 
o 
Thatcher. suppott~ deploy.trig cruise 
misstles this year to:enunter the Soviet: 
Union's nuclear ar~mnl and sticking to the' 
monetarist policies she, used toreduce 
inflation to a ts-year low of four per cent, 
outside; 1o Downing St, thin morning, 
supporters cheered Thatcher~ decinring 
"There's only one Maggie," 
, . . . ,  
Thatcher breemd to victory in he~ 
rinchley:notth London district, where 
spoke jubilantly to Supporters.: 
In .evldmt referenco to opposition 
eendemnatlun of her  ','autocratle, one- 
woman" rule, she sald: "In this marvelous 
moment,when weYe all thrilled, we have 
to remember that all lower is a tnmt." . 
Meswnhile, Foot 'said he and other 
Labor:officials ,will go ahead to rebuild 
the pert~ and [ shall be thmf. in some. 
eapaeRy in the next election, " . 
• • , • , 
i odds  t ta t  Labor  moderate  Roy  Hat ten f ley  :, 
~would succeed Foot, who took over In ira0 
/as a ¢0mpromlse candidate ~tw~ " 
moderate and radleal factions. . .. :; 
Overall vgtm. turn0ut tentatively wa~ 
put at 73.6 per cent .  down from 76 per' 
cent in 1919. Outlying districts wei.e Qx; 
peeted to report h,~' results IMer tnday'.~ .: 
/~neng tht~e were 17 seatstn N0rtharh 
Ireland where Protestsnt and R0maA 
Catholic parties opposed ea~ other. ' ~ f  
, ]  
' p alIa :~!;. TIm. 141irild; Fridny;June,iOo:l~3.:.:::.",i.: . . . .  : - - ' "  ~:~ I~:~ .'" 
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1 : . 'JL-'leade~ ~d' :~6 0 Ka lum-St reet , . . . -  . , .  ~ .. 
• "Ter race ,  B .C . .  by  Ste~]! i lg  Pub l lbhers  L td . .  
~ : . .Author i zed  as s~ond class mai l . .Reo i t f ra t lem : SO the:el i  .'who 
....... Number,12o1. P~tagepaldinCash~vei...:.~ .:,:. 
doarM~*,__..._._ " ..... ';:. " 
. ,- , .  ; . ~ - ~ , , :, , ~ ' : .  :~  
. . . . .  . ' , . : • .  . _~: : ; , . : ; - . ( , :~  . '~ . ,  
.. er race .  . . ,,:.. ~ ...-/:.., .. 
: , : / : : . :Nb l l i l~r?  
: i / i  : i / :  : i  :: : ..... .. ., - :: ...: .... .. ~'._.._.'...~/ 
~eause ther~ 
Second choices 
the!rlU:S, 
: March: .of'. this. 
'..mounted foLur se 1 
~ir~stS, These .i 
tr lbUt i~ {rora.:: 
• ::!; .: S tar  f :Wr l t i r~  P lmt~r~l~r : , : :  " S imr ls~,  . . . . .  , 
. Rd~iption.cla$$1fled~ ; '  Circufiifloni': " 
.... /,'.-L'-, !' 
.-.. ,, Stevem 
'~ :'CarolvnGlbson • : taa:ria~'r~oY!~ •. . . . . .  . . . . . . . . .  :ted*'*""to "'lead . . . . . .  . ~ ,,, .............. ,,- ,,u~ n~ who 4s expe on the f|rst ' l~. 0t:: L ., ~. '.: : ~.: ;'':/:g0ing.to he m0ri 
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The Herald refalm fall, comlileto'and sole CopWlght And  e~domements axe_not, ther~ will be:a' acrmmble~to ' 'Hellyermade a i~ 
in any edverfl~ementpredoced add.or any.edltori0'i : nlplmn :support from eliminated candi, date~ 'a/ter:'each~:i ~:but/ne ,ertheleds 
.or. photographic c0ntent pubilshed~]n.tho Hera[d,-~ ballotrSat~y. Workers fromcamps sti l l .hz.~e raeei~vW'/i..Cl~rk ¢ n~e',t~na 
Repr0ductlon Is not permlffed.with0ut he wvlffen hoverover  theloserslikl;vultures, walting..tgpiiibadges0n~{i'~, , . . . .  ,. ,. 
• permission of the Publisher.-, . . . . . .  " anyone wil l ing to clln~b dbeard-theirband~vd '•  ~ ...... ~:- ...... Some defeated ~ 
. . . . . ,  gon ' ~!i!.:;to them~elyea,~M 
" ;:i ;':' ~" .An andorsement ,'f~in a losing ,~sQclldate: giVesa':.,flnul bal lo tcame 
, ,  ,., Pey lo le , toa a..lvor, hut it doesn't nee . . r .y  - -  -G rg  al 
meanhe can  de l iver  a b lock of new votes from:~hiS aUp. ~- lob~ 
°" - • . . . .  . . . .  .. . . . . . .  to ] rt  Stanfle', 
India to promote awar ess said moat"cand id  ns  en  ::,. beforeh ,
VERNON, B,C, (CP)"  " ."". " :":. -' '* .:."."./::i:':"]!'~ '':,~ . . . .  Wh~' ihe~i  About 30 hative Indians are cent of the ~..',~a ,m,,,.~a,~,; 
marching 1,600 ' ldlometr~s .'. across B.C., Alberta and 
Saskatchewan to prom0te~awareness of the issues Indians 
face, a spokesman for the marchers ays . . . .  . 
The march began May I in Victoria and the group was 
expected to ~each Golden, "B.C.~ near the B,C.-Alberta 
border, today, said John Graham of the Yukon. 
During the ~valk, about Jr,000 People have joined the 
marchers for ~ho~ PeHodi|, he said . . . . . . .  
The march willlfinish in mid-July' in central Saskat-" 
"chewan where the marcherswil l  attend an e lders '  
gathering and decide whether to continue the trek." L . 
"We will then decide whether to go On to OttaWa or even~ 
to the United Nations in New York," Graham said. 
"We are aeting as the legs for this march while the" old 
~ople are the voice." " -.. : 
Graham said the walk for survival is to promote ~n~ " 
Volvemedt, discussl6n and awareness of issues native 
people are facing. The walkers will be stopping a.t native " .. 
communities and prisons en route. " '. 
"In Canada natives are iess than two* per ' tlme:'~ he said Thnrs~y~': 
population but repi'esent 7O to 8O .per cent ef the-I~rison : . . . . .  ",'~ • 
population.. Also less than five per cent of Canadians: are:~ :i~ "All 0f.a sudden/ 
dependen~ on social assistance but more than" 75 per.cent of;,~:~ispending a, lot of 
native people must rely on .it. - :. ~"i" ::,:::::~.:::.i~!i/?:therace~He'd.:v,~i~. ,:;i ~, ]'= . 
" . . . . . .  i!:::/;! : *: :~;~ 
t . L'P T-H R.'81 k)T  
• " • I 
.¢ 
• • • 
K-9 Kapers 
i 
Now ~at. summer is here, there are many Problems 
r fac~g yO~ ~ ~at  are peculiar to t he ~n~ ~Po~ ~=~ ~ ~ ~ ~ # ~ ~ ~ ,~ 
.b~" iusectieide spray is one of the most.common ones. . . . 
Everythingfrem garden and lawn insecticides to the can of " 
Raid used to kill household bu~s, 
One Yorkshire Terrier in the U.S.A., weighing 6Ibs.. die a " -  " : 
grasshopper whichhad been killed by Raid and he ended up..- 
with a lethal doseof.peison.. He was in the Veterinarian's 
for a week on IV solutionand then ended up having more -" 
home care forthe next whlle:~ 
Another very great danger is dehydration. Make sore • .  ...... . . 
your dog has plenty of fresh, cool water..available at all ":• 
times. If you work during the day, make. sure the dog-is • 
confined somewhere where there" is plenty of.. shade " '-=i:i 
avaflable, so that your dog is not in the direet sun in theheat ~.. " : - .:: 
of the day. If you area jogger, the exercise is certuiniy :-" • '~/!- i  
good for the dog, but please confine your, runs to the cool i i 
evenings, or early mornings.. Another thing for joggers to • 
remember is their.dogs feet, Concrete and hardtop ~re • : " -:i~ 
very hard on the feet and the constant jarring on the hard / .  
surfaceis also very hard'on the shoulders and whole fro~{ 
assembly of your dog. ~ ' "~ i.~. .... ". • .: i ~ 
Never, never, never, leave a dog confined in your/car : : 
while You are shopping, etc. It may be cool When you leave ~ ..... 
it, but it only takes five to 10 minutes with the windows i ~ .... 
~:  ,eez 
, .  , j  
' " :~:" ~;";: :":" "/i~'":':"~:i 
: .~..~:~:: '.':,'..:~.:.:.~ 
~.l~tie~l..~e~,:ii:::f,:~.-~.i.i~,~ .i ~::. -. ~e  GallerY'yet'~!~Please• .crop mann urmgy0t~sm0mer 
..... ~-~... L ",>~: . . . . .  ...... ~ =' "':' guests, .Our present.show tS .well worth*alooki=~onel 
r~surpH~d:.~the~cenventlon~,by askedlil~wapom31~~rmanent•e611eet[0ni..Ou~'i!~nt •, 
~' l~ar~af~ me i~St ~baHOt,hut collection,, ~kt.the•present. time ihas to b¢:oui' y~erY,worthy, 
,f hl,s' '~SiJppo'.~e~s : fo!!6wedT~Paul would be most pleased to show ~ou~ around 
xoving to the.late Claude ,. volunte~p~ who ........ :Wa.~er.: ~eGall~ry, :,, • : / : .  : , :~i:: ;~::• , " 
,ent.0f his..backerslen.ded ul~.~th . .  We l~k  fogward to seeing Y6u!, .. ~ '/!" ! :/:~:~./,!~.~ .' 
• / • . . . -  :: ~": ~ . '::ii~ ..i~' :i::'. :Last! l~eture Io~ until SeptemSer will ~:heJd.a t-the 
m prater t0keep the i~/~m~e /G~e~'.:0n. ~ed~.-eeday,, June Z~:fr6m 7pm~!o'~,m,~: 'i  ' ~ 
,.a.,,,,.~i,.~,~,. ~.~.b~.~-:,.,.~.. ,,~. -, ~or me'.monm ox  June the • uauery, wm :oe,~o~n on. 
. -  T esda s from;noon to sp.m:  rom 7 u.m. 
. . . . .  ~'~ . . . .  : -  ... ~\:/,,':::~ • "-- Wedaeedays fr0m,noon to,3 p,m, and from. 7 p.m,;~0.~iZll,; 
i~iidnisti i•quietiy:went :I'L Tsursday •from •~7p:m: to 9 p,m,i ~ ldays  f t6m: :~ '~ i / t~  9- 
ills• ii s~llllp: ,,m.; and, ~7~,.[ead~ bid.,fM[ere~l~=~ " Saturday~ f~ni~fioon to S p.m. ; ~.;F":!!• ;: •• 
~ei~: , i  ,h~;re: they will- go The entrance d~ ;.W ~e Gallery is oh the soUth-west eo~ei ~ Of 
l | i in the emouonof defeat. , : the" Public Lib~ai'y..~on Park Ayenue .and Kalum ~!~eet;" 
: ~ ~,:~..i.*/~,-':~ ~ i:,-,.::, : : , ::: " .~  ~.,:*~ :,:' ./' ~; ~ : .i:::,:.:~.;. 
Jt.,S. a~r~ traumatic moment, ~ . . . ~  .: ?, :~: ~'~- ..... =~ ~ i. -~.  ..... ~ ~:: 
Ii~'*!~s'~ame0~'er:and:he's~ol, : :~': pain:Whlto, ker,, '. 
o .  - . . . .  . . . .  
....... " . . . . . . .  Skeen  Sketches 
-- 
~ "Somesay.human life begins at birth. But doctors and 
sclentlsts tell us that long before.then, even before, the 
.-.. : : ' ?!mother .feels her unborn baby,s movemehts wlm~i the 
mlnlature Infant wakes and slee~s, squirms about, ISqUih'~, 
i swallows; breathes fluid, hlccupsi digests, hears, h.lestO ~- 
.. ci'~, g an fesIp~ln, flexes his or her fingers, punch~i, klcics 
" " and~e~on:sueks his or her thuinb - or toes..All 0f~IS 
. /~vigor6usaetivitY~oecursd~ thefirst half of pregnmi~yl' .... . 
/ ,: . . ' :  The'foreg0ing quotati0'n~ls fro~ Before~¥6u.Werei~m;'a . 
~-: . • • _. pamphlet':dist.rtbuiecl ~by:iihe:~Bi~H~t 0~ganl~0~ii'~ ; 
' : * .  " Blrtiirigi~t0ffers an altbr~dflve to Tebortion. ~It is addpiio~'tl, 
: . . . .  " ; : '  grolip tO' help thc.p~osp~dv.e di0thei~soJve the pi~blms -
'i,. :' . . . : .  Next M0nday,:jtme,~i~,"i~m*~?/p!m. t0:O:3op,~n!~t!/~e, . 
: " .': asked to bHng~a bab~.kl~r,: :~':':i . '  L'":?::'~  *; '~"  
' .  ::i'~"/olon~gistered~ Theyhaditlastyem ~ andthcrewasa~Wbole 
, '  '• :"'. ~ ii~t lot ~i~le  tsar wanted ia make somemoney, but thid ~r  .: 
• ,no one.was inte~St~l.:"Note'Ven~ ~00,00, . .~., 
'~/~:i"  ~ ~: ~.Tll get to :the :r~int. "~ The .mmidpality of Terrac~ ad- 
!i ~ve~sed in the.Herald,, me AdveHl~.r.a~qd onCFTK ,~at 
fliey were:havin~ a garbage coile~ting:eodtes~ Ma'y~'to 
Jane.4, ~ ,b~qht  the.i~iggestioad ~f refuse ~*as to 
" '  ' . : ;  ':/:iWih, g~01~{h a:sec0nd prize of $100. really quite simPle, an - 
i-, -/-.,~ '~'*affeet~.ve way to:clean Upour sti~tS m~d parks for the toin'ls 
• ~ ~• i , ' - . . : : !~ ' .~  iAnOtdea| way:for the scouts/or minor ~ey  
/i•.,~:~:i~-;i:i!:,~, L .: :.ch@ches,0r ball clubs tomake some pin moneY; 0r just 
.: ~: : . . : ,  ..:~:.:. ,. '~la~i:bre~ad,for those w~o want .sam"e, (I wish ! had known 
~::~.r'~:~:i:~! !i,': ?: :'i~: ~:'• ti~.~.~,~ula:h~,e borrowed a trUck:,) • . . . .  
• - . . . . .~ I 
~" *'/-,,~ "~, ~,'~ " . . . .  ~,''~ .i'i. ~; '" ,." ' 
-the townofTerraee,~as,sl~el~log',at 6a.m. on 
i of~0~" own ~as begh~ a ~d~h~:calga~. It 
rolled up, for that same car to beat up to 90 to iO0 degrees::, " " ~... , . . ; . - .  , ~ ~:!:!:;~",ii*~i:~"~ii~pi~" ~,  . . . . . .  ~ ~ ~ ' ~ ~  -" " ~ ~ ' ¢ , ' d ~  .... ; :~:,!i•i'. m :the 26.2 ~mtle calgary, Mai.athon. -,~. 
u tt can oe, sit in me ear, m me sun yourself, for IO  : . . . . .  - ~. ~i,~'~.,,,, ..~, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  __ ._  , . , . , -~L := '~-~ i~  /~- i :  ::i,;(~c'. ~:~*~Paul:ClarkpfTerre'ee took first p]aee.:.~_He~]ld it in  two 
minuies~and-then you wi l l  realiZe how bdd it can get . "  . "  " ' i  ] ,N~/~ I I~M:  I~K I~/M~I .K~NI 'Y  IMAY ~I ' .A ,K~[~I~'KF0~ ]-~b'gl~T/0~;~] ~/:':~":'L'~.':~:/~/:i:;-!:boara~ Zg' mlnutesand 45 seeends ,, . , ,  ', "':'L,, . 
I f  yOU do leave your dog, and then come back and find i t  . . . .  " . . . .  ~-[ i . . . . . . .  ' ' " . ",~' . . . . . .  . i  . ,., L~ ;,~.~:,: , l t l snot  S"--riS ' - -  '~-"  ~ . . . . . .  "- °' ' -  "~ - "  " / ;  ' ;" 
' " • " " " " "  " . t " ' : ' ' " " " " " ~ " - - ' '  ' " ~ '~  ' * L 4 ' " ; "  " " I' I. . . . .  J:~'" : r ' ..,: ,: ] - ,  ~:~<=:>:~:,~,~;:: . ....... • -.~, .m-u,a~.~.zu¢~ Cook nrst ptace,',r*ormm i t  
suffering from heat stroke, t ime Is of the essence ff you"  .-', ' [ . :  :~i i ;  ' L ' " ' " ' " ' :: ~" ' . ' '-~ "': i ': '7" ". "~[  :" i' "~:" ~'; i ":/:''':'~i was a pract ieerun In ant|eipati0n ef the1984 oiymPles for 
want to save it's life, The dog's normal temperature is 101' :..:-,. - ;~  '. i, ]~:I~:~'L .., . "~  ,, ,: / , . • :,.:~;.,//:.,., .;: . . . .  : ..... , '  ,:,~. ,, ';~÷,.L i ';.*; " ; t  i*'~;~ 'i ~''~:/;':'~i:i;~:!~~ii ithel D~.  bled be held ln. l l ] inois 'U S.A: ;~-Perhaps~y0u 
degreeS. If lt has Hsen as hlgh as i05 to lOS then you shou]d • .~ i J :~! : /~  : ", : ..... ::'~:~ .':::: .' / ': '/: } :?:i* ~ : I "~: i~:  / ~:,~haveneenhlmwhecllhgaroundtown, asweatbandaround 
immediately ir~meme the dog (except for his head of' ' : . I *~ ' /~~:~ . - . . . . . . - : .  ' ' : : '  ~ ~ "~ ' -  .... " : : ~ ' - -~ :~ : '  ':'his.head~-E..-- "-~-'~ ..... . . . . . . .  -, -:: L 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  :. ~ ~ : ~ ; '~ , / / /~ ,~.~ ~ . . .  ? . ~ ~ ~  , : ~. ~ ., .;.:,.~./~., :, : ...... ~ .  ~ yr.,, m~,~.WpUUU no~nownum~wom.g, sense.. 
,course~ m. cam water. Taxe ms temPerature (out of  the : : ' ' "  " : ~ . "  ~ + ~" ~ ~ ~L ": ~q~*  ~:::.'•i!j ~ ~meth ing  o f•lds determination and dedication,'• ,•';~/~ ':.. •i "• 
water) every ISminutes, and when it is lowered to I01½ -' .. : . : i .. ] .~ . ] ~ ~ . : -  ~ .~i!~ :;'~/~-/." ~ i': ~.i ,': iC]ark, attended'the'Olympics in i980 as:wel[,.:where. he. 
103½ then takehim out of t~e wate r. Be very careful and. i ~ .• .: ~• "~" ~ r] ~" * " ~ ~ > ~ '  .." r ~ ,' ] "~:" ~ #~'4 ' ~' "~'~ :!~-- placed e.ight b0utof36 competitors in a 40O•.meter racel The, 
make sure you monitor his temperatm, e closely and don t : / : : : /~ ~/~ii ] ~ ~ ~ / \ ~ / :  '~- : i : *~:: ~ • 'toP six In that' z'ace' WeSt oil:to the final. "~!~ ' ,  . /  
leave hlmln the Water too long', or you'll create'm0re,. : -~ .'.~' " ~i ."~ ] ~ ~ - . ' ~ i ~ i  "i". /.The Olympics f0r.the '~.Disabled are traditionally . . . . . . .  
different p rob lems. . . :  " ,  " • ' : ',/~'-~i v .~;~'~ | ~ ~  . '~ .X~-~"  . thesame~eount~durlnl~ iearastheO!y~ heldin 
Another thing to conslder Is~he matterofdogs riding free. : *" . . . . . .  ~ :~  ....... ; ~'" ; . . . . . . .  <~ '~- ~ "r(~'~ :i :. " I ~ .  ~ I !  : .: 
in the back of pickup.trucks. The first thing you should • :.~ " ' " ~ "L ~'~H~ '
realize Is that it is egatnst the law. Besides this, your dog , "- :~ 
can be thrown 0ut, with sudden stOps or starts, he can be ~ ";' ' 
stolen, he can jump out.when the vehicle is stationary and: - ~..~~ 
then get hit. by other cars Or invo)ved: in fights ~th  other . .~. .... 
dogs, ete.~ eyen if confined with0uly/*chain he can jump 6r  " 
be thrown over the side and be hung up, or break his neck. " ' ";  
If you want to have the dogin your truck with You, please " 
havehim confined in a crate 0r cage and this way, you I~noW 
he will be safe. 
We all know how dogs love to feel the wind in ~eir faces 
as you drive along the highways and this can create another, 
problem as foreign matter can fly in their eyes and ears and 
cause many, problems later on. If you must have the dog  
exposed to the wind, pleasa flushhis eyes out when you get 
, home and ch~k his ears. There are lots nf summer time 
tips for the enjoyment of you and your. dog and we will be 
gtving you. some. of these next week. ' 
Graduation for the current obedience course will take 
place on Tuesday J une  14 at' Thornl~lll Community-Hall at " 
7pro and all sp~ ~tors and families Of reW'rsnUs are 
welcome to attend. Gradoatlon of the Kitimat 0b~dience ~ 
will be held Wednesday, June l5 at 7 pm at Tar~itil~ , . 
:Sports Arena and everyone Is welcome thel'e ais~*~ • ./:'~..' 
i We we l~me your comments end suggestions, letters add 
questions and urge you towrlte Terrace Dog Club or call-- 
during the day - Sadie at &~4217 Jane at 638-1730 - eveningB: 
• ':.~?, :.~:: . . . . . .  . . 
i'i i .: " " . . . . .  ""i' .,thesa e thepameyeal 
i~they  sbeuMhavebeen in Russia bUt;~:g0~ 
c :~; : .. : •, ...... L.~. th, e U.S,S,R..dta~d thai 'they do no~.hm'b d!~5i~ 
' ' " ~ , ' . . . . .  ~ :" ' -- '~'r "'~ .~otegortes amputee,. :blln. 
" i~:~. '.ii.~(i •/ :~' / '  ~ .'r/':i~':'!Y paraphlegic~:~ Clerk Is In the :iatte 
. . . .  '. /,'.:? ~:beving been di~nMed i~n z97sas a result of a 
~: ...... :',~/:i'~:'~ii !" ~ec ld~t  in Ontario, Hb-ls prepently 25 y~lrs  
: '~. _' ' / ;  :. 0P~metrlstwith Tucker.and. Murphy in'.Terra 
r ~** ~ . = '/~,:..' " . cockling to theinformatton~lam inp0SS~ 
, : " : :...Olyml}ics tdr'the ] ) l~b i~ i  are i~ every detafl~ ei 
Jean at 635-6484 or Lynn at 838-]226..The mailing address • :. . . 
foe this celmnn is Teri.ace Dog Club, BOX 093, ~Terre~e, B.C. : T~ 
or e-o Sadie M0erman R.R. 4, Box a7, Old LakidseLake * '  " " i ' : . .  IN  MI~.AN'['[~[~, .]~ {~. ]~P(~]~T~-~ ~l~ l~ [~ i 
P~°ad' Terra~'  B'c'rStartiD~ next week we will be ruwiing " • ~ T"~ ~:i l 
a paragraph on purebred 6p  available !n the at~.a~s0, if . ~ o~:~. :*} : 
, v . . .  . • 
enthusiastic 
with n 
Highness Princess Margrlet !o~i'~/the 
o • . . 
. . . . ,  - . ,  • ,  
nu~lewa~:~ 
i,.. < . ,/ 
L: of,.~port and feat., of 
he is .  
,Record Rev,ews p+,  , .  
....... f ~ ~': I 'I 'J" '' ~ I'~" '" ~ ' ..... ' L : ; '  " ' :Er 'm !oymenTp iCture lmproves  '+ : 
' TOt )~WFdRZERO.  E l ionJohn.~ef ien ' "listeners from:the record'S ' musiC .' ' '""+:O T~WA (CP.) i~ ~e~e Ed .ward Is I~d,  0.1 .to 13.5 ,Thunder Bay, Ont, il 3" Ii 
Records (XGI~ 40041) ' " " ' " And 'the musi , . "~ • .3Vere" 1,493,000 uneln'ploy~! per cent in.Nova Scotia, o.7 (15 9) ' .-:. " ", . . .. , - c i sn t  too bad ,  The . ~_ . . . . . . .  . . . . . . . . . .  , 
' If it hadn't heen usedbetore th i s recurd '  " o th , ,& ,= n,.~+ =;a= ,o o~- . , ,  . . . .~ .  ...... m.May, W,OOOfewerthanin.. to l0.3 per cent in Manltoba, -W~. . I I  8-(118) • 
,, . ' . . . 'April, as the employment ' and 0.5 to 13.9 per cent ' in_ . .  " a 2 ' .could easily hav.e been called Living m.. .-through, w~th the opener, TouShy, and the. _ . . . .  . .~ _ . . . ,  . . . J  , .  . ,. , . .Re~. .  8. .(8.8).  
,h,~ po~("  . . . . .  ~ ,' '.~ . • " - • ,ai~tu~, whil© utt i l  grim, British Columbia. . .~n~lrn n' I 7 r l  1~ ! . . . . . . . . . . . . . . .  ~, . - .. . , , . .~  • - , . - - -~too , :0 ,  ,1  . . . .  
• ,'P~ Lmv ~',r  7..~, . , .~ . ,  m/~,= ~h,~;=/ . . . .  continued to improve,": ,'/,, . ,The rate remained un- ' ~ |u , , ,~ , " lS : ( la , l~  ' 
Successful reCta . to  I~iSt Klorim,:with the A..dJ .usted: . fo~: . : . s~. .~. .changed in A lbe~a at 10.5 .-Edmonton° 1i:5 (13.3). - :. 
, variat|ons, ule }ODle l~ rate per cent V + best music .h.e s made in years withlthe . ' • i, I . - aneouv~-,-ia.4 (Is), 
als0 slipped to ,L~.4i.l~ ~qt  ! 
same people he used to  make Jr 'with, from 12.Sporcent;Statisfles May unemplbyment rates ~Vietorta~ IU  ¢1 .~ 
~ted  with his o1(1 lyricist Bernie 
-Tdili~ii~ and  ~his,: o ld :band;  John Is  •. 
o ld :~.  ':/~.e.:feel~of ~.  r e ~  
strlkingly.sin~ilar 'to:. his old, great  l~p I .] i 
: Sh~t  ~e,  Pm b,ly the Piano Player, and ' . . '1 
• ~'~nd,d~spttenlXlat~g~Vlththenow. " F urther"eePl0~nent~/],a,~t'"-St. 3olm's~ Nfld., 15.0 . . . . .  - ' 
• month increased for:.Yoiflh" 
S~'~l . syn /hes izers -Anda fuller, more ;  aswe l ias for those '2Sy~: -  (12.7).. - '  ' :' r" 
sol id  -tom, reaches backwards as well-  " ' ,, .~I~. . . of 'age and over and.ff/e/~.! -Halifax, 12 (10.7). 
• -Saint John, N.B., 12,5 (14). 
01d~Q~" It"seems aboutas"thonghn6t.go~gJ°hKhsahome"again.defied the was a significant d~i ' . :  -Ch icout imi - Jo 'nqu iere ,  I 
In long~t~rm ./~e~,~:"," To~:For .Ze ' ro  is a good record, a l l  th~ instrumental Kajagoogoo showing off the , i _ , .  . . . .  . . - .~  . :  Que.; 32.1 (13.5). 
bes.f~m tbe'~ld days, but tmfortunately .hand's potential  for making, radio.oriented +,,uau,~-,,,,. . . . . . .  ' ~'+'". + .~-....,<u~,~-~,: '~" '+'"- , ..'"" ,,,.o,.' . . . . .  : 
, the loQk back .s~ows the problems ,John. syntho.~ck. It would be to easy to damn . l~t~e . empl?ym~,::; . : ,  .M , , i , , , I  ",4 ~. rl'~q~. ' + ! 
them with the fa:nt - - - : - -  -~ - " " - -  '"-:-  wnlcl l  , increase(! lor~,uTe" . . . . . . . . .  .---., - : ' -  ,'-,"-~" 
i sa  nice record"  because P= . . . . .  ..~.., - , th i rd  .consecutive month,, r . "  .. ~, . . i 
dWa~ ) there  are some terrif ic .. , , ,~  ,,,~ w~*,.v . . . . .  ~ - , .  ~ &m ; ,  M=~ :~,~ '  -~uaoury, OnL, 11.9 (17). " I 
'= ~ had a~0~ With the sl~rengths. + " . . . . . . . .  . . . . . . .  +, - tta a-Hul l . .  (6 ) .  
;.,On the plus Side, 
,~i'.A ood t's "nst • - ,, .,, . . . o  .~  v,, . . . . . .  ~,-.:.,.~ . - ~. ..... , +. " m~l~ ou ~.~.-ord.' The f l rst t lu 'ee g ~ I j that a lot of this ~,+ ~ce  . m ufa+" . . . .  ' d -~ +~'+~ . . . . .  OshaWa, Ont., 7.1 (9.9). ! 
s ~  ": m, - ; -  " -  . . . .  ' an ~urmgan servsc . . . .  _ . .  , .+-=.~.=.  . . 
.~ s0ngs011 am clirectly aimed at the - - " ' -  . ' - " "  / . .  .~ ,~e~"+ ..+.+.,,~+~wi~+.-++~'Torenm,-m.t't'x~J. - " " T  
, " " ' Especial ly on side tW0, Whex~eOoh I~ he . . . . .  '==q~ "= : '  . . . . .  " ' 
er 
~ .tep orthe/ ~, wlth l 'mSt i l l  Standing the . . . . .  , . . . . .  ~ l l  " provinces, except " -HamHte~, 13.1 (14.1). . , . . . .. 
hedt ~n~k rohh;s done Sine(~Saturday "m,t!angun~°wand~t'ray°are..indisLjdCt ~,~,,,~ ~ o~,:, , , :o . , ,  a "-St.- .  Ca~arines-Niagara, ,  , A~wr ,~v|m~, ,~Ix~ I ~( '~ ' | i ' , - -m~ 4"e~ h | r l  e~n , .  
,.,~,;.\-.,.~.~+ . ,... . . . . .  a , , . . . .~ ,  , andanmemorabld, . .and Thls COr Is  Fast  u......,,.i, .: ~,~, . ,~  . . . .  =~u, .? ;  t~,--+.':I.~a(~lRi't : . - . . .  [ ,~ :  . r '~ I .# I J lq JAU l lg2 ,1~l~¢ • VV ~, .v : , ,o  tv  s J , ta  ~, J , , .  I I  
k ~ U LUU - -  U | I L  , . v  v - - .  , , , ,e , ,  o:+~-m,,,. • ,,~,,,- , : ,  m ~ _,~_._' ~ . . . . .  ,,_'--_ ._._. .'T_'~ '_:= .. ~ 'mce ++Edward : Isldnd ' " . . . . .  -. / " • ' I I  
• . . • . . . .  ,,uow~meoanusi~r~..at~cweami~m:uley • ... . . . .  • . t.. . . -  ., . . . ,- ,. . . . .  . • • along a ta  good, fast pace, and the survival . ' . . , . . .  . . . .  , " . . . . . . .  .: ~-,. shated"the  improved lob : . . . . .  ,,~. . I i  . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  ~ . I I  
I~.t,~o ~t'm oH11 a l ; . .d ; . .o  lu~Hz,~ *i~m~ T =+.nave oou~mg tO say.' . -,'~, . ~: > _~; .L~:  . . . . .  ' +-:~ " -Len'dod; Ont"  11"2' (11 3)  .11  Hrev lewlng  a t  A l 'S  b~oes  un l l l  baturoay . ~ L+ :11 
' " " " " ' 4 r Reasonably good, mind iesa ,  ", ..... ~":::;:~,, " I d "':'' : # ~ ~" "'J ' q f' d ' " " qL ~"  ' ~L  " '" ' . . . . .  " * ' ' :~  :g ,  ~ , : •: . . . .  ~ ' eds  to Timmy's Te le thon  and  other :' . 
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. / . , ' . ' . " i . : ' .  . '~ ' "  :.~ . ,  ' ~ ' : ' , .  ' . " '  ~dppmvc~! ~or , . ,~ae~tod  aequ i t ta lonthe ' f l r s tchm'ge :_ :  Meanwnue;moremanmp ~:1 /i: 
,~: I I  I I II I I I " I : ?~hosp i ta~f f i~ '~e~ston .  andh~"se~ed: lOmonth~: in- :  ; sup~rt~r l , : : ' - .w i th  a ' . .  ~ |  ~! 
; / '  -+ : ' . . . .  ' , , . . "  ' . ' ~0fd , :~e~;0 f .  ~ : ,  Who Jail. A f te r 'an~, ,  t r ia l  was"  i;i ~r ink i ing: . , i ' : . !0!  : anti- , ~,[ ~' 
dland, by I.I to 14.7 per cent 
inNew Brund~Ick, by.0.1 to 
, reason to  PL,ck, "on. them either, becauke The,Tubes Group thanks David Foster and.  14,3 per'  cent  in Quebec, by 
'+ they /* t ' [~t  knowhow, to write a pop sdng hls fami ly . .The Tubes Group thanks ycmr, :0,2 to I i~  per .  cant in 
'.. ~; whei'e AFOS. d~mn t seemto  un'-derstond, family. The Tubes Group" thanks you. " 0~torto, and by O.1 to 7~5 per 
"' '":that~,t~dH: °,,': " : '  . I t~ , i~  they're great. Give.thema l ls t~. ,  eL, nit in~Saskatchewan. 
:~ i ' . . : I t 'S J /~t that ' the 'S t r~ to' f lgure'0ut'! :-" Kee~,  supplied tot .review by 811Iht ./]..There was an increase ot 
,:,whlc5 HffS'eolnd~ from wii¢,qre distraetd the ,arid t~nd,  " " " :.~ .~ '," ",",'0.7.to"ii.? per emt  in Pr ince 
, .  , :m ' i  ' + , '~r '~ , i  ~ . ,  ," 
Canada aaid t~ay .  ; .< . . .o r  cities surveyed ,, with ... ~ ~ • 
- The flm,.~q .... n~v ld~ pHI rates in brackets.- .  . . . .  . . .. :: 
• , 'qnd ledt ions 'o f~!enf i 'd ,  Stat:stms Canadawarns  DOVVNTOWN  5th Annuall " 
gmwthinemployment:s~e'~: .monthly figures-, may " L i 'ONS " ~' 
~ ~ n ~  : ~ r '~'~ '~': .uc tuate  w ide ly  because .:. • +; , _~ ..~...._~ of~l~,  , th~ . . . . . . . . . .  ~ 
. al~aney . . . .  saM'-.. , / :  ." ~:-,~,~i--the, sample, is  smal l  . ]. .;;i 
uCTIO, A ' ~ ..'-i • :~' . . . . . .  :2~ 
I! al lhe SKKKNA MALL- 'II . . . .  
G ods donated by l al mer hants I! 1 I I  _. O OC C i 
4 
. . . . .  . . . ,~ .  ;,: : : / :  _ / ' . ' -  
'Paga4,:111~Herald,~Frlday;'June10,,19e3/ : . :  : • '  : :.':~ . . . . .  
. .1 ,:: . .  ) .', .' 
. : . :7'  ~ ' / ' r " "  *',: "), ~ ' : ' " .  . ':,,i : :  
• . '~ . • .  . . ,  / " ~ ,  . • • - . . . .  . • ' "  ' ~ ~.,  ; . -~ 
',1 ' I '  ~ * I ~ 11 , p '  ":U'I :I : : '  ,1~b d41 ' I ] ' :  d"  11 4r4,:' I l qP  : P'Pt~:I ~ 
:u n ter: has 1 ' ' ~ ' ' t O t  a 'L : ' '  C :  O m : : ~  
. . . . . .  The'., " :'umel " ,." .. has"~ . " come.;., ' . ~to , '~upset" • ""•at .~the,.N~L~• "":•.*"s r~j~tt°n,"* " . . . .  " '" should T ' I 1 . ,have' . .  . . . . . .  . ~ow~,.. " . . . .  . :a '  ..:•":' . . . . .  and" t " 1 0 ~ a ~  ' ' " . . . . . . .  " . . :  11- ' " r : q~:~0~ ~ l t ~ : ~  ~ I  b  ~ I  } I~  ~ ~ ...... r I ~ ~ 1 ~ ~ I~  ]~  ~t e[e  X I  I ~ I I ~ ~  d ~ q  ~ d I ~ :I ~ h~ u e ~   ~ ~ :I~ I  ~ I  ~ ~L ~ ::~Il~h~   ~   ~ ~ : :  ~ ~ ~ I: . . . . . . . . . . . . . . .  I ~ E  ~ L ~I; ~ ~ I~:I~ ~IL ~ I :N}]~:~ ~   I:~ ~ ~:~ ~I I~ ~h ~I : c ~ • I ~e l  ~ ]eagU~ ~ tW~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ 
throw ..off me gloves and May 18.ofSa~atoon ~bldto franchise in ~m~toan.was.....Hunter, .angry over,Set: meeting;l~ef0r~thebaai~d© ~n:~ur:~a~:!~a:bre L I " ,  i~ls~ sh ' ,  that,it.:was w~ 
• start f l~zLingto brinA the St, :. buy  the, team . f rom,Rals ton , ..q0 t, possible. :There was no ' :  .al]ega~Uone~ : . ::;sMd ~ his : govem~.  ext ,  Wedk .: t ' :..'Of (~ s o ( :  the~Biues 0~ 
Louis •:Bluest' to'  "Saakat- :E~n.a  :, co~, ;,~vhleh , has  .suitab]e L a rena , .none:~ the ":f inanC!al ' . ,  p l~tm'e l :~ leur ]y  • /make  ~: ~0ther  I : J ' l "d~'h~ r'L l~' : l lSt  ~ ::~ 1 ] Meanwhi le;  • 
• ':"fagedt]~ L deal in. " Pur~a:  sa id  chewan, B i l l  "Hun-te~,:h~.~d. laanehed d '~0-mi l ] [0n  s~t  '. owners  .: 0 f : '  Col isetmz:~':showed ',. he}  :.':had/: 'i i t  he '1 P :'" pitch fo~ ~he B!~es i!~.!,. :: r~ .~Oml~r  
of Colisenm'Holdhi Ltd  ,~ ' again'St heNHL;: and are  Hol ' had made an :,-"flnancee"~"l~t~cor~Lruet" The]~dove~d~d~t  i 
,.its" attem said Thursday. . .~ , " . : : . . . . i P l  .a~t~ some ;tYpe of ac-.: eq=tty invesiment,..or had . the. hu~d~:. ~d'~pmi=~se. ~meet ]~,0~d~b Chlea~O:~ ~t:itO sen the Bluos ~ :ls..tterl~ 
" Iampersonsd]yp ledgS~ . : . f l on ,  : . .~ ' .  : .  ' :  ' they:  :suffiCient : f in~mdal and  0parate the :~xNSn~r  fur ther  ~ i~ss  th~:Bl~e'~ : .~h~key~m ' " . . . .  . "Glt/m~:/tS~ 
situati0u,: ::::~: :;' " L " " bltr~3it, total commitment  to this Ralston )E~rinas su i t .  ro~urces  to meet., the with $5,4:ml l ] lon . in,..fz~e~/ :..~:.: : , c / . , '  ; : -  i : : '~d i  
" " " ~sd-  - . . . . . . .  ' . . . .  d in  project.". '.Hunter.." told. a . charges, that the leapNe .~ reqt Jh '~ments ;  !'for . the working eapitid." -; ::/-,,,.~ ' As o$~ lhte/r.'  ay.,' The~sult, r,laim's Ralston cohiiu( 
news • conM~mce in viblated :"federal., antitrust puchaos Of the franchise, ...' . Hunter~ .~;..seM... !NHLI "Zielgl~ I~d.'n0tres~nd~-:. /purlnb .violated. the NHL-ent i re matter 
Saskatoon; . . . . . .  statutes in re~usin~ to allow ~nstruct ion  o f  an arena ~ preddedt  ~ .' JO~':r'~e~e['.: ' a ' , " " " :~to  Hunte~'~ request; :~., ~ : : ' .  c0~fltuU0'=n:'by:.h0t: R]VS)A and' dal,,ms'. 
Hunter,  f lew to  Montroa] i t  to  sell the Blues to •the • " • . : 'I ,' '~,~, "" . • " .'~, , ' ". , ,. h'" • ' ~ . : .  , I ' " ". , ::'r. ' '  ~' ~ " .' ' " : ""  '=; ~: ' h~ I " ":~-- ' : : '  "~':h" ~ " d ~ p d ~ ,  'j'L 
this .-week to 'meet  ~ four . Saskstoon group , ,  ~ *.:~ .... " said in a stste~ 
. He 
Career s end: results " I "  ' " ' ' '  I - -  - - ' ' ' ' ' ' ' ' '  1~: ' I ~" "I ~41 ' r  q ' n / :  su,t 
' ' " " *  .~ ' "  - : " ,  : ~ "  " : , ' -~ ' :  ~ : ' . , '~- , , , , . ' ; :e~ : ,  .- .  , , . ; ' . ,M~ ~, : "  
•-.. . ~ . . ,, ~ ,.. ' . . . . . . . .  ~ , , ;~ /'~.,.'., • i.'.-.;•' [niSt,'Louls, ~-:  : : ' - :~'.}':  : . ' . .mnlion~ since", ~W~• meml~.s  of  ~e  Nat tonq l  /. :The  .-league : .replied -. . ' .. . . . . . . . .  
• . " • "~ JmeS ~;" . 'a  Ra ls~ ' :  ~ntitrust' :. ::"i s~", . i :~!: :  } 1 Hockey beague s board" Of ,~Thu~sdoy-wit~ i 178-million ' :i/ .:, 
~ovenmrs , .  :" . coant~su i t  t0r:'~!daniagee. '". 
While in Montreal, Hunter ':'Which could climb abevethe ; : ~ , Pur ina ,  elx)kesm~, :~id :.:automatlcaliy/, t rebled.  "":: • 
- - ~; -:.z ~, ':'.,- " .:/' ~.' " ~:~.:, ~ ~' ~: . . :  :*' ' : '  '.:;;;/"-~;~,~':'~"~::~: " 
.metwlth represeataflvesof ::.$100-mfllion mark. 1 ' "  ] ' T " ~ . " . . . . .  f I I I11 , ,i',,i i 
Finance " M~lster Marc. I n  i t s  coun~l~m, ; : the :  ' 1 ' " ' " " " " rl i * " ' ' , ' ,~: . . . .  I , " . . . . .  q r '  ~ ~ . . . .  " i r ::I 1 . . . . . . .  , . . . . . .  . . . . . . . . . . .  '' ' d ' : + " . . . . . . . .  ' * :~" :~ ~ '~ ] ' ;  " y 
U~onde:. He ~d they are. NHL said ~ ,  ~ a  • V~COUW~ ¢~P) . -  m~tx.ant,  m01e:on "~is:  Cenuek~ of i ie~,"p~S~~:, : -dur ing a - i~,~i ~'hockey . '!~: I,~.:,:.---'" I ~" ~~'A  '~ : :~~'~~." :  
~ ~  ~ '~  - ' : .  Former Vancouver : upper .~ta .~."~,a~nu~, ;  • Wi l sont~ p lay hoel(~y: ~ .i.. ''~' season , :  was eventun l l~  a . .O~DU Op,~P!tO .~llVl,~p~.::: 
I _ _ : :  : ~ : : .  " \ Canucxs goa]tender .DUnc 1979; . . : : , . ,  ' ,~.'.:.' : ! .~ : ' - '  ~rklL~ta.. :  n:,.V'~n~ouve~" awarded $355 000 pllm e0LLrt 
I ~ E R I E S A N D O C E A N S  / "  Wilson is suing ~e NaUonal The llockey p!ayez*kt~[eS lawyer~Vh0 rep~d~[ed ' t l i e . /  costs-by the B.C. ~ur t  of ' ~  
I ~. " I~ I IR I  I~  I IAqP I~ I~ : I-~ckey Leagu# club 4o, that he pl&yed :~hiS: first ~ Canueka in ~e'  celebrated/:AppeM. : OL . . . - - - -= . .  , . . ,  Po ' -  : 
J ~ IwU I~UL  ~ U  II I I L ,  I~  compensate for a luc ra t ive  game wi th  the~CmtuEk~in"  Mike l~bat i l l e  Case*,: sa id  " ~ 4~M~ora  Wlu l  lu l l  v i i  I I~l ICpfl l f  
I ~ ' ~ : L ' . . ~ - - - . ~  ' c.a .reer he.  eloizns : w ,  ~ml~r ,  lm.~: :He:saVs  ..-.:,th.e two: ~,ses .a re•  sub ; : .  : .::KS'khm~.:.;, .sald~ ~.~e.  ':S~0ppal~'s Drug Mar t  won the . f ina l  r~a lar ly ; i~ed~ed 
I :YA  I IM&T¢I !  .........  .os oy  oecanse: . te~n:  .mat :  a / ,month : . la t~; : : L  q,::~,smnlla~y~dlfferenti:~,:.',~-/. : .~).~.t~]e,n'~i.~-:.,i;:jBjurJ~4S;:r.!.• gamein  the Pony dlvlsinn 0f the T.e£rqeeMinor:BaaeSM] 
J . • V • I • f f l ' l l  I I  n i i i i  . aoetors zalled to diagnose a .  JanUary,  10't0i .he not iced a . Robat~lle; wbo ' / su f fe~'ed  WH~n,S:werez~01: caused bY Asso~lation Thursday ~i~ht  . . . .  - ~ :  -~ '~::': 
I _ ~ . ~ . ~ . ,  _ . .  "cancerous tumor. . change in .the ~!or .and., severe " spinal: : !nJurles anon-ice ~eldent. , :, : , ' .  T0nl~ht's games in the TMBA will be the flnal:reAular 
I _~Pf lgT .  P I~HIMMI~N ' • , Cheocesofanout .o f -eourt  itchiness, of a mole~od)~ld"':. ,  . ' M ~: :" ~;" :' " ' h' ~ * '  h ~ ": i" ~ ~* M r M~ : "  M"  . P ~ , '  " :' ": M " L : J : '  #rues  on  m e  schedule ~zs well ,  HSzin games in~Mi~:~ 
n m =  v = m =  • = m = = . . = = , , = = = . - = , . .  ~tflement that- w-- ld u- - - le f  , ,~  " ' - -  ' '="  "~=~ ' q~ ~ ' I U ' :  '] ~" '  : " : ql ' " . . . . . .  =' : '  =U' I '  ~ : ''~ ~ ="  ' = " IP " : "  4"q : " " ' =~ ""  " = " - -  ' I - -  ; . . . .  ' . . . .  ' '  ' : '  '~ ' ' :  + " ' [ . . . . . . .  , u v~= .~ m-,,,, n~ umumea ;. : I .  I . . , .  ~ . - : J LL '  " 1 ~ ~ q~' :~/~ ~I :  A "' A I  :" ' 1 a|v lmons  WUl oe pmyecl 10afore plnyOZlS oegm,nex[.-weea, 
[ .~_  ..=_ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - ~ . prevunt  the five-day Civil : t ra iner  , Pa l ;  .Du~: : :~o~i  ' '  Z-t . Tn • in the  mosquito divisloni'rl'otem:Gi~Jf~.~i)lays 
[ Th~shor les&Oc.eanswl=hosto  . t r ia l i rom ouenin=z M0ndav~• re fer red 'h im. to  t~e//t(~m:!~ , ,'' :u  wv~,~,a , . z :~  ,~ l l~t .~• ,gs~.~,~.~ ~o=,, , ,~,; ;=,~,~ . . . .  ~m . . . .  . -w . .~ , , , , ,~qv , ,~=~,~- : ,  
J remlnd~ermen of the fo l low ing  inBC Su- remeCour taro  doctors ' "  . " . '  ) I~ 'F  ' ' I  : l ' : ' r '  ' ' '  ~ . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  * . . . .  ~ ' L ' . . : ' - - ~  . . . . . . .  ' - - * n l ~ n m  i .  A . n . D ~ * , I ~  / "  . . . . .  : 
I : ' °ne inamPq°n" ' .  'W l l son 's  • A]!th..z.'e.,e, da~to" l~k~•~*/ .  :.' : :  hv'Rnnn r. :. ' i n : the•bron~div l s [on ,  E lks•p lay  Credlt•Unj  On'.i i i :6:30 
I ~ v e r  f.l=hing flda'l ] ~wye~ Bob ~.qszon s~d. :  ~e  m.o~e, to ld .~Wgion : . ' : ! t : l . .  , .~ . J .  : . : .  ' , , .?~..!  ,~V: ,  ,:~.: ,: ' .: p:m/,.idso: at Axar,  . . .  : . :  : .  ' :~;':~:/: ; 
I waters for fin f i s h . . ' : "  : . "  - I "~saay , .  ' sno" 'a~removed.hut tbat .  VAN¢.UVE.~. : : ;Cp•  . '~ l " ' " ; "  '-~ " ' - - " "  ..":./.,TheannualPonytounmmentwlllbeheldthis.~veek~dat : 
I ~ ~ c o r d e d :  :1 W g.son de~.~ed commit  it could walt.ant.H theand pf:.  Vaneouwee Canu~ks ~u~l  ,h, W.V h,= . , , . , .  h~; ; : , ; ,  R0~,P~k.  See elsewhere on this page[~:r-de~d,.  
[ on y o ~  Immedlate ly .opon .  J on  me z~=nolna tr ia l  uut  ' the1978-79 n lawna sea~n .' . . . . . . . . .  ' - - . . - , ' - - , ,  . . . . . . . .  .,., " - ;'~:+~-. + ' " r . .. ' *  , '  ~- ' 
I ~ ~ ~ : : -  ] documents ' f i l~ l ' in~t l i s t  Wllsanatate"e "~ " • ~!" ;  on  the 0~pportanitY:'to,drafl , r ~ Heath; ~on i~; .  played::: .~:::;:! ,,::~-:•',. • .  " " - . : . : . : ' : ' . : :~  • . . . .  
I 3 ~ f o l l o w a : C h l n o 0 k :  I the Vancodver H.,.,ke,~ ?w0n~,.-ms;o*::;~:;,!;~:~"51gh's~dng"RundyHeatSonthesamel~e~P0~and' ' :~T~ turns  u.butuMmr;  
I ~ n o s e t o e n d  ofMI I ,  OHier Club w ..... ' *~ ~-  - , : - . - -  ' : .  ,~- . . , .~_ .=;  ~_• of Port]~tzd WihterHaw~e " w i th  ~ I ~ Nee]y, ' the  I " r ' " . . . . . .  ~ ~: ~(,: - J I , I 
Salmon socm fro_r]n:_f p ' o f S a  rt SO c  rom t l  'of naT:o::  -e .ndo- t l L .  - '  " , mcx l  opera=,~o . , I ;  uocmr : auvlseQ " .u~.*  vJ " " . - ~ " , . ' ' ,. ,. • • '-' ' " . . . . .  ' . ~' .... -. p nose to end of tal l  " • : '  " in the Western- H e . . . .  Three exhibit ion soccer games were  gl~ydd this wee~ • , : .  . • : . . . .  ock y Canueks No. 1 pick. . . , . ,  . . . . . . . .  
uung.a.n~s .~ran. , . . .1 .1  mm the gfranatost : .. ..Vanc°uver. , - . •C .usks , ,  :.~ . . . . . . . . . .  . have .  indepan~nt..,, ~ L d " '  ....... ' ~a ,ue  ~ause ,  he: was  " R, ,aa . : :  .aht  Win 'e t  batW. tenms frem the ,e .aeeYodth  ~ce , '~m~|at lun .  
oreadfh of the enol ' ' ' ' aelenannt a r ia . .ooetors  lOOK at  me moJe.~:,~t~a~ - . ' : . . . . . . . .  , . .  ..... : ' , -  , .  . . . .  " . ~. , . - • - .- :.':',, 
, . . . .  " , • • ~, , :"~ , ~ -' - considered toosm~; .  ,..:~: ' , ] : )nve B~uoo ot  Kltchener,  and teams from KiUmat,  - _ _ . . . . .  / : . , , /  
I  oy, =• and P Jeherd  Loomer  as  May ,  : l~/9; /a . : :b |0pa~:w~s " ~ut  ::,:ll)-~enr.-qlo~ .ea.m.:/ :  .wn0 tn e u .unueu e.nose m : ;~.~no.~.-zo ~aeV~[S~nd~n~st~Tn~e~]~ hU~wo.~£1~,~ 
I d a y ~ l  mlt . : '  ~ - ' ' : -  " " ' thb'~! tur t les  , ' ;  "oL~rm'med ~hd 'm~i~"nma'*  WhO se0r~o a emn tecoro o!. .  me:  ~secono rouno  over - , ,~ . '~ , , , -~  , ,  s ,,: . . ~ . . .  ~ /  . • - .  , , , . - -  . . . . . . . . . . . . . . . .  : . , • : L . " '  " ' a " . . . .  " " 
I ~ r d a y ,  I doy.possosslon ' ,~.r~h.~. ~. ,...;. ,:...",~.:., :...L~ . , , *~: : .~; ,  ; , . ; . : .=:~'="' -  8S g0ala and a slA~if ieant",  Heath ;  was. ranked  as a Te~aee and one in ~tamant  Vm ge.-. .• ./ . . : . . ::  .,L 
. . " &a4~.~/U~ U& t~ ' i |  I I~a  I ,U ,~U"  W ~ D  U J a J ~ l ] U l ~ l g l t . . U ~ g U ~ [ ~ . ,  ;" ' * ' ', " ~ '*  ",: . . . . .  . ' . " . " ! " " . . . . .  ' 
[ ~ - - "  " : - - - - : -  .... - ,,,,1,,, t~,=, (,. ;,,,o,,a, ,,, ' - , , ,  oo , /  ' . . : , -  ~ '. -, factor  kz t i l e  Winter Hawks,  : th l rd . ro~d choice by the  . . .  ~dayn i~zt  in Terrace, K i tamaaLV~age p layed ~,a  1- 
Cr  J 1 . . . . . . . . . .  " " ' ' ~ '  ~ .  ~ ' = ~  ~ J  ' ' . . . .  q ' " , " . . . . .  . h ' . , " ( r . I # . . . . . . . .  " . "~ L ' . . . .  
i Crab ~ r  per~n per day, 2 day ,~.. ,~. . . -  , . . . .  --, , . _  ~__ '  , , , , , .__ __.=~: :'.:. winninA ~e the Memor ia l  - R~ers ,  said Rose I draw with  Skeena Fores ter~. .  . . . . . . . .  . .  • ,', . 
130 O i l l l  It . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  ~ ' "~ . . . .  b . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  • . . . . . .  Cup, w,~e snap u b . . . .  I mver  ha ew Wednesdoynlght, PohleWestors la~kedKildala,d~),also [ ~ "  Ihel  I f l l h : : " :  damages the ~o=t  may ruie sw3~ on May  31r.1979,-~-~.. . . , , .  ~ ~ " P : '  u y " ' . l~ ' ' ' P  ;~  ~ ' "  P ~  ~ " I" '__  " . i .  __~ . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  ' 4 
• Jt ms  . . . .  :: " " ' " " '~" New Y~ v, angers In .~e  ' YoriC ~eno~e" me, ' 'sala-.-~m- ~err.~e, . . . , , .  ,: : • • ' ~, ' " : ,,.~ ~.. ,~. " i that c o - - w h o r e  aize l imits are U tpay  ~WLla0. , , , : . : .. l eav iz~ (h im)  tmable to __ . . . . .  : : .  . . . .  : . . . . , . . . :  = .L ; I, . . . .  1 • . . . . . .  , . . . , ,~... ; ; . .~._., . , . .  ~.=m.,,tvm.~;.'t,,~,-**,.,.l~l'm~i~a:.sriVm; o 
J appllcahle, ~ ~ ~ ' ~ . , A omtement  o f  c la im cont l i iue inh lso  fee en s ,econu ~rouna m , .wag-  Ream,  ~cwomanaveoeen =,era -x -W, , ,  . . . . .  , . . . . . . .  -.,, . . . .  . . - - - -~ , - .~ , , , - -  
I ~ 0  b lva!ve.z a lgned ,  by , .  Wilson, '~. ~; . : ,  a ~ ' professin~al.' hockey  ::,:nesdsys Nat tonn l~Hockey  . :  l ,g l=e  r . to , .p~y :at (  ~.m,e-In •at home. . . .  :.,:~. ; _  :: L ' '  ,~ ; ;=, :  :;: p~ : ~;q ~ : i: ~,q~,~:~, 'p 'L 
I ~ ~ : s h e l  fl Izh,/. ;, ~eve~s thatiC:the~ , tom~.  • ' :~ , ,1 ,~"  ~% ~. -  ~ , . -  " ,:r!' Z;eague:~ratti. ~, ~:.-:.:.,:-:~;. venOOUver 5Ut :eve~ team ~Amar .~,%K~?m ~,~. r ~ , ~ o ~  w~,~ .... 
~ l~n l~) ,  ' ,-.,.:.,, . . . . . .  ,...~ ,,-.-, :.,;~ ,::: ;:- . . . .  , ,, . . . . . .  .. " . . .  ,.."~ " ~ • . . . . . . . . .  .,~'~L:~ '~t~'.-' ~,~.'~!" has ite 'needs en t'a p lay~ Saturday, .-.~ . .  . . ' " ..", ~.÷.-,,,.: . . . .  [ " p o ~ ~ ! . : . : ,  il00,O0~..-year goa!le, 1~ - .W~lson. says the c~o~b)rs The  ~angers,.; ;were  ...,~,,.,:,,q..~w~•~,....,,..,.,~,h~n,l•... . . . . . . . . . .  . . . . . . .~ , , . .~ . - .  
r ~ , , - , - , , - ~ ,  -: ~ a ,e r  m0n~ to compensate should, have.rec0mmended' "•:ddixhted :to •~C~ ~;~h'~?•"~ :me~c~.~.mem. ,®se.~ Know,  ~• ./!/•:~i' ~•, i :~ .•~~- r~ L'~ ~ ." : t~ " '~#~ ~ ~ ~s~''~ '~ :~ :4'" ~ 
' " " ' " q " " 1 tO  r an al l  • ~ ; • ....... : : , . , , - ", ~ ,. '~ z~ew xors  has some smal l  : * ~ ' • ',• ~ ~ ' : r ~ h  I~  ~whlch  a : ,  . , .  ~ ~. ~ed !nab~L~. to~. an  ~medtoSe.b |gpay ,  .t]Zat ::feet, 8 I~h ,  le~poun~[:: left  ~ . ,  . . . .  _.. _ . . .  ... .... _ . . . . . . .  _~,~ . 
~ "  . . . .  = .... "~  ' oonunue ]a . . . .  ' ................................ p layers  ao th=x mu, t  h .ve  ~k|~ Le~!OR~la=l~| |o  ~ J~(}r | .  "- walgM of  more  then  1 :kg I sa f f i xed ,  unless, a"~~ '.'" . - . . '  p Ying~:' :. ::. they fM led ,  to' .  p rov ide  w inger  L~-0m - ,North"Van-  ; . . . . .  ~ . . . . . . . , .  • ,  : . . . . . . . .  . , ,  ~ . . . . . . . .  - , . ,  : . . . .  ~ .  
- ten z can play on melr w ~i0wereWl are in KI  • downrlgger I i  ulmd, In which calm the l ine mul t  bo . Pr0.fesMonal hockey, . ,  , .~:** proper U'eamtent and that  c0Uver ~be ~) lcks tat~:  "~ : . ' , ,' " " ' ' ' 1 j " : K l  anis and T~KI0n 'L ~i  • fl iP,It Idk~ " .~ 
att.ached.. ~ :-the :, ~wnr lgger  b~: means of ar~, - ', : , 'Wi l son ,  'a N0~;th: ~.yad- : they: :a l inwed h~to  play!~;~ ' / ' Funt~t ie~ : w~e ::'::r~ere te.a.m,: ; : ; r - /  "~ ' :  a Cfl M Thursday n i l~t ,  . : : .  • . : "  :!!"!::-:~ 
aum mm,c m,ea~c.,p. " , : : .  . , , . . . .  ' . .  • :couver resident.., who::.ls "ho~key when It wadansa[;~ ~:, ,really\, em~' i~d he:/~vas, ueam, wnq wasone of 14 ! In  the bantam game, ~Jwanis.beat Elks S-~ with' Jarred 
._.:-_m • a oov~r*gumt!on ,  a,m ,n eft .e~, a~l. WI!! bo  ' .  • current ly  wor ldn~ in :~ a i to do so • ~ ~. " ~:~.. - :~-~a l lab  e , "  L~!~ald "; ~nger  :.B,. C; i, nntlves'~.- ~af ted ,  Gz;e~d~]pde's two goal~leading the offence for the w l~eb i .  
. ?~°..rc3y'L :Egr_'~ur_~.n~r..:.mmr~t!l~..°r.°~. net : .  '" :~,disflllery,dalms:,h~'lmdf~:: Canuei[s ~;~unse:l': Ba~ '-"seoul ~a~d' .~ose  ?~"We ~l)°w~ ~", Vlctorla's':' Ruse. T~]~ Beattle, Dine S[amat~lds and Norr!e Tehfiiufi;~red ' 
,~ . , . . , v . .  , . : , , , ,e~. .  r=mr 'TD mo =~ urmsn. :  " ' • . . . . . .  I ' ' # ' " '' "~" '" ~ ' ' r" : : ' . . . . . . . . .  '1 "~ '''. .... " .  . . . . . .  " ' " '  .'' :~ ina l l 'ud 'Nea ly~!!  ' ' ' ' '  " , '  . . . .  I , 1 • . . . .  , , ~ , ~I ):: ~ :: • , 
Columbia Tidal  Wa~,r's Spud Flshln~ Guide or call undergo  more-,~ extens[ye ' K i rkham. said the~club w~s.: ~hed hlr~:~ated:..16th or 17th : "  • . . .  ' :~ . . :  . ~ the singles for K i w a n i s , . .  • . : :::~:, .. 
. your local Department  of Flsherlos and Oceans surgery and a pralon~e~. not  p lanning '~ to - reneW :overall.: 'P~babl~/:  h is  size ~.' ,~S"'~r~. atte~l,~'~,' were : I~ 'Bendafoz i : ]and  Dan Deme]t  scored theF,  uo ig~ds .  
(K i f lmat .  632.4H4), ;- . • ': ' recovery ' bemubo.. tean~ W"~n,~, .  , c0nt raet '  in. any:{': nladdhil~ ~tJll available but , .R.'! .~._a-td:~H-aJ0. u' ~" Gordon - Legi0n 3~0edgedTeam~ ll-10~.thelr !astregulm'~s0n 
, walker, 'am Lorenz, L',an game. Dan Matwlck scored five oak and aaslst~ on two • L , " doctors did not diagnose a • event He oa ldat  no t ime d id"  size doesnt t mean'  a thtn~' ' • '~ ' • • g " " " "  
" J ' " " " ~ ' " : I I J :k" : ' : I r " I r ' [ ) I ' : J I J " . . . .  1 " V[ghM,  Paui,"•B[fano, Rob : , otbers and John Woods cored three ahd aulated on two for 
. . . .  ~ ' " " " " ' : " :. ; ~ . :: : ,  ; " . " :K lve l l ; *MarkFerner ,  ~ Don the 'w~ers ;  BradOWenandDarrel'~exbnderrlidthereat 
LARGE LOTS NEAR 
GOLF COURSE 
Over ~ of an acre each 
of these level cleared 
lots are serviced by a 
pr lvato water  system, 
hydro ,  cab lov io ton ,  
te lephone end  school 
~s-and wi~ln  walking 
distance of a 
convenlenc~ store. 
Priced from $25,000 
each. Contact Rusty or 
Bert Liungh. 
HOBBY FARM'CLOSE 
TO TOWN 
Spacious, .br ight home, 
close to 2000 sq. ft. with 
bay windows, f ireplace, 
eat ing  area  In the 
• kitchen, 1 andV~ baths, 4 
bedrooms,  and a full 
basement, on 3 cleared 
and cross fenced acres 
land with garden area 
and 17 fruit, trees. Far 
v iewing phone Ru~ty or 
Bert.LJungh. . " . 
LAKELSE LAKE.  
This home has been 
totally renovated. New 
concrete f0undatlon,. 
rewired, r~  plumblng,.~ 
new interior and 
exterior walls (ali .... 
insuieted), new roof, 
sundeck 14x32"; new 
septic tank system, new 
well (20ft.) Everything 
new Inc lud ing  
appliances. Lncated on 
Kresfen Dr ive  on 1.~ 
acres of land.  Cal l  
Danny Sheridan. 
CHARMING STARTER 
HOME 
Three  bedrooms,  
carpet ing ,  a t tached 
garege, covered rear  
sundeck, fenced back 
yard,  double dr iveway,  
and landscaped lot with 
. established trees. PriCe 
S5,1,600. Phone Rusty or 
Bert L lungh to view. 
4902 '  LABELLE  
AVENUE 
Nice three  bedroom 
home'  In Ca ledonia  
.Subdivision lust listed. 
FenCed and landscaped 
corner  - lot .  Ful l  
be lmont ,  ensulto and 
Natur,  al Gas heat• 
Ask ing-  S79~Q0. Coi l  
~ KEEPE~,SYREET 
Cozy three ,  bedorom.  
starter home on qu iet  
street.  N ice ly  t reed 
fen(:ed yard.  Attached 
garage.  Natura l  G~sa.' 
heat.  Just  l is ted at  
$49,900. To v iew ..call 
Dl~k Evans, ': 
THE V IEW IS 
'MAGNIF ICENT '  '. 
Over looking Terrace & 
, Skeena Val ley and v~y.  
pr ivate f rom :the, street.- 
This  .fine home Jl, 
cOmplotely flnlshed,~.4 
bedrog .ms,  .ensu[ tL .~ 
p lumblng ,  lai 'ge, rec /: 
room, office or shJdy.' 2 
masonry  f l rep lacg l ,  , 
spac ious  moder 'h  ~-: 
k i tchen w i th  d inette . . -  
Large doable garage. 
MLS 'l isting• Call  Bob 
Sheridan. 
PRUDEN & CURRIE 
JUST L ISTED 
4912 Lahelle SWeet, lust 
like new home,  two '  
s torey s ty le  Wl t l~ 3 
bedrooms, cari~etlng; 
suncl~:k over carport ,  .. 
natural  gas heat, lawn.  
and garden area. For ,  
v iewing phone Rusfyior  
Bert Liungh. 
IMMACULATE 
QUAL ITY  MOII I  LE 
Set up ..on t reed 
landscaped toh Light 
B i rch  cupboards  and 
paneling g!ve this 2 
bedroom home a br ight  
cheerful a tmmphere ,  4 
major  aPi~llencas plus 
freezer and other Items 
of fwn l ture :  Inc lnded. '  
LIMed at  on ly  $31,500, 
C911 Joy to view. 
SPANISH STYLE  
ARCHITECTURE 
This prestlgao~s fami ly .  
home Is IocMed Ina  
Choice area,• has ,  4 
bedrooms, fem!ly  room,, 
2 f lroplacas, lorga rec  
room, 3 baths and, m~iny • 
'-oH~er ext ras  Listed at/~ 
Sr/,s00. Call JW tot  an' : '  
,, appointment to v l~v .  
RES I 'DENCE oF , "  
O igN iX  Y 
Th l}  la rge  execut ive '  
fami ly  hOme ,l~lS be(H1 ,* 
tota l ly  redecorated ' to  " 
picture.book ~ondlflon.'. ~: 
": SIt~u&ted ' .o/I i .p r lveto :  
beauti ful ly landlCalX ld :::. 
lot In on ex¢luMve erea ' 
of established families. 
Make the f i rst  i tep now 
to better l iv ing. Call J oy .  
Dover to ylew. 
JOHN CURRIE  BOB SHERIDAN RERT I . JUNGH . 
6SO.tS~ ' klS.Zd~I ' ' SM-S'/~ " 
4121 HALL IWELL  
,Pr ice lust  reduced. 
Four  bedroom fu l l  
basement home. Work 
shop, rec room, fenced 
yard ,  1 ~ V ~  dr iveway 
Plus Weedotove for fuel 
conservat lo ,n~ Now 
listed at  S~/,gO0. Call " 
D ick EVans  for  an 
appointment ' to ~vlew. 
GREAT LOCATION 
,(909 Gair, large lot 
p r lvet ,e '  yard .  
Completely finished and 
well maintained home, 3 
bedoroms, 2 baths, rec 
room, sundeck and 
patio. $7S,0g0. Open :to 
offers. MLS listing. Call. 
Bob Sheridan.. 
FOUR BEDROOM 
SPLIT LEVEL  
In the Horseshoe, nice 
cond i t ion ,  bu i l t - in  
kl fch'en ' app l lances~ 
central  br ick fireplace,. 
large' . " ro( :"  room,  2 
bathrooms, fenced lot, " 
Pr ice r~ducedr Call Bob 
:'" Sher'ldon~ 
Thla f ine  home .~ Is 
; Iocbfed one  hal f  acre of "/ 
' ~ exce l ient  '. garden ing  
land. Over  1200 sq," tt.-i~ 
; sp l i t  l eve l , ,  ensu)te,* 
lerge: k l tch~,  natural  
: gas,: laundry room,-cold 
s to rage  room.  F ru i t  
trees, ber ry  bushea and 
mony perennial  flowers. 
Plus a540 KI. f t .  shop al l  
• for $97,000. MLS. Cal l  
Danny  Sher idan fo r  
r r , ~ n t l m . t  • 
i i  |1 • r i ~ . 
(1976 LTD, , )  * 
, ;~ 
RUSTY UUN~H " -DICK EVANS 
FARME~ IN TOWN? 
Thi s.• flm~ ' agrlcultu)'al 
p roper~ of 19.8 acres 
. , feature ~ • love ly  
country stylo 3 bedroom 
,~,hO m-e_; to ta l l y  
• : renovat~Vl. Abundadt 
gardens., many  berry  
ushse ~c l  f ru i t  trees. 
raz ing  f ie lds  and  
paddoclK~, 'The  out  
~. bu! ld in~ iconslst o f  a 
30xSObmrn; .100X40 barn, 
~e l  shed, 'pump house 
and  wi0rksh0p (w i th  
Wood s~wel  MLS. Price 
$20&000. (:'.ontect Danny 
S}]eL Idan  fo r  
~- appointment . to  view;'  
TRUCg OR. L IGHT.  
INDUSTRIAL  
LOCATIQN 
Over.,Orl acre  o f  pr ime 
• level."le~,d' lOCated on 
Park . /Avenue near  
~Emc6:~.~l~ly, With a 3 
~ibedr00~t;~ fu l l  Lbasernent 
home p r~ent !y  renting. 
• Ful l  prl~b1~ $69,500. Cell I 
• Rusty c~ EM't Llungh. 
Q"U"A L. | "t -Y: O N 
cOrrowwooD 
CRESCEMT 
Mar led  t:~o storey with 
an/~.~.'i()i~ '-" - ' fashioned 
~' f lav '0ul J  '3 ~ bedoroms,  .~ 
L 'C~r~t J r l lg  WO~I  stove In 
Ih the'b~fl l i~oom, rear  
sundec:k,  a t tached 
garage; dr~l fenced for 
pr ivacy 6ack -yard :and  
many more  f ine  
fsa~l~ln, l '0  v iew *phone 
RUs~:. ~r Bert Llungh. 
' L* J  ~q I I . I 
6,35 '6142 
DANMY SHERIDAN ,' JOY  OOVER 
• Barber..Ralph Vos and 
goaltenders Dave Roach 
and Norm Foster." ~. 
Nuoff- 
wants 
more 
in addition to kicking field 
goals, punts, single pOints . 
and kikoffs for Hamilton 
oftheseoring,, . . . .  ...~ "L . :  .i " i:: "' i , i /" 
.Fo~:  Team s, it Was SteVe Buick with ~ three,: Jeff  ~er -  
stabeto(f and KeVin Graham With two each ~d Aaron 
Callthoo, Tom Bare ~md Cliff Shersta~t0ff w[~ ~!es .  
.Team 3piays in thelast mi~lget-senlor gameof i l )~ '~n 
against Kitlmat Landsc~pi!~ at 9 p m. Mon'day ~.~,i 8p.m. 
Monday, Elks play Kiwunisin the bantam gates, : -  
' The .la.emsse walkathon starts at- l l  a.m. Sunday from 
Nechako. Centre. rain or shine this time. " .... : 
' 0H '  ,0Ur~l ,y  58r ,  ~/m~,~ : • 
Tiger-Cats, Bernie Ruoff The Terrace ~'- Minor Comes first. :~':~' 
wants to do more. Baseball Associati0n. will be ~ completesehed~edof 
Ruoq 'aolna ,in*,, hie hostlng.]ts annuaI"Pony games follows,.!:...~': ~ 
fourth ' .q~n~n widl  : rap .  League '  touranment this ' sc .eou,= to /~,  T~'~,  M Mr 
• "-: ' ~" . . . . . . . . . . .  weekend with ode  team s,,,~ l As.¢,m,, .re,m, i*~v Tiger-Cats, will get his ~kloh . _ - ' . " ~ Leasge togrnament, :.lmlUrilal~ am,* 
toal~ht 'when Hami l ton"  z~m ~m!then J0!ning:the ~"enrre'v'~:elm:"zK~i~rW'i!~W,~; 
• . . tour Terrace teams for a xn ~n ot commM ind shearers visits Toronto Argouauta s . . . . . . . . . . .  _ • ' 
double knock0ut* ' '~eVent " ' orull Mart will I~ 1OmKI by Smlnlera the Canadian Footba l l  " • . * f0r tffa flva-tzam doul~ e knockout 
" k ~ * " ' ' " " ~ " ' " ' ~ P ' d k . . . . .  r tournament .  ~ ~ ~ " . " " L: " ~" ~ 
League exinbit lon season SAXUnOAY " Games begin at 9: a.m gAMes* .~ ~.,.. 
opens In four  )ocatinns Sa . . . . . .  . . . . . .  v e,m.: KInsrne~ v*. Wayside . " - 
, ,~  . _ * . . :  . : mraay ana wma up at 3 11:30 a.m.i ~nlght t  Of  Columbolw. 
t~omegameaay, merels ~'m.s" -do ,; wl~ ~*'e'final Smthera  L * " ~ : . " "  ~ --_ . ' . •  Is. .- mi 3 .ui Z pm. Sho~ia .UmO- Mart .w • no more release p layer  man unm~ %, ,  ~ut,,m*'a i-~.md wln;lar'9 • m, game .:: .... • 
I am," said Ruoff; who Will "T"~--.~ "~ :.':',*.~" 7 ". v-'~. 4:.p.m., Co~r)a,~n,.g*~e~,. low 
• . .  .. . . . . .  segunnal~Wll l" oe playeo ,:~0e.&t. gam~:, ,-. : .;....:- 
nave me opuon on '~mlro-. Saturday ~, ,~v-~, . ,  . ;.. • ~.D.m.; Winner ~i.=o a.m: 0,m~ v=; 
• ,11.,.•~ ,o: *.~-, -u..-,~ . ;  ,.:'* . ~. l r  ~,1~,~ ~* -. V.m., :wlnner2pm game - :.~.~.:;. • 
• ,~,-.. / .er~,~ a,?m~...onS ~y . and;'*: the loser*s, round (wlnnW'a re, rid nmidnali.. ""• 
e ba SUNDAY GAMES punt. pass or run m 11 ee  f • ' . . . .  : ~ /  -~ , .  ,i*, . . . '." ~ ml inalwfll start at 12:30 z, a,m. :  'Wlnner .4 :M.p .m.~ Saturday 
, m a team man. ' " m SuRds ''~ ' " . . . . .  ', . game vs lazar 3 p m, saturdeygama. 
.' -w,-- ',._z.z= ;z_ - - . . ,~ :L -  .w• • . J" • ' "t|:~mMrWlnndr loam oome.Vl 
._ ,?.  ~a .~,  uu rU,ymmx .., Games ] will rue .  a i mmrlpm, sefu~aygeme.i~' "" 
me coach tells me: . . . .  • . - . . .  ~: . .  ~. -...., (~sir'| rMJed |Imlnnll} • ~ "i . 
- •O~Z:..., ~.-.~.~.-.-'... : - ; i~'"  ' maxlmtml..o1[ two. sours, or  . s p.m.z .Winner T P m..SafurddW 0kme 
- ,~r ~,.:,=-~o,u. u~,uu  "o  six innz'-,s Wh,~;.e_._ ~/a..wlnner 12:30pJn;.' ' . . 
tonight has  " Calgary ~~ - ,~  ,...~z.w u yvl- Sunday  game Iflna!). *~ : ' -  
1 .Stampeders facing theBlue . . . .  " ~ " " :  q " " -- ~ '  ~ " ' ; p ' ' '1 . : 
Bombers  in"  Winnipeg, !~- " .. ~ ~rle,~enftlinll p-e , , l#* ' . i - "  
"Ot tawa .,Rough -R lUers  ~ ~. . .  i.~ , '~- ' : "  ,~  ,.,~,. ,.,,, . . . . . . . . . . .  ' . 
is i  M .~ . . . .  ""'b'~ ~ ~,~esults f ro~ '~e,, 'T ~ace ,Minor" Girl ' *r" ~ t * ! 
: :  and BC ~ Lions in ~0n~m~'  emsoczmmn ocnenule ,:znursday night: '~ . . . .  : ;~ . . .  
Despite K~off's ,;~neW ~" i~u~lgng 11:9;"~" : .-'" :i" : ~' i "  i 'I~" ':~:!':;!..~'"i'/*//; ~i~:~!.; : :  
quarterback,  "With.  !'J~kVe-",=/'?':.//..,.~'  • ,~. ,'~.'~ .. , '. "L . .:'. :,. ~,. . ' . : :~ :~. ' / '%! '': 
Marler and .  Pete :"~aiesi~i~.~i:~.me ~tam-ml~l~et~~d Son~i the  
likely to see actlon,as weii.!~.':~Idg~ 7-0 after the m;dl~tsmade a r~{~is ~i01akto~*:a.d 
' Toni t, o head a~I:.:;hadt0 defaulL and ~ew Quadra TraVel beat Doe'~i~;~*,~=' 
Bob OBillovichsays hall~., "~;*~i: . . :  ' i : ,  ~ ~ : ir'~:~ 
g,,^ --,,,'"*'t" ,-u,,~-~u~c~'^ '~'='~;- ' ... .:The gir ls softbal l  association wi l l  be  holding a me' Jar 
r ln l lnwnv , *  *h,= h,=a,,~ , m, ,  :: tot i raament his Weekend at AgarPnrk  w i tha] i  local teases 
first quarter,, followed: by : '  an some visitlngteams participating., ,Thelsquj~et, mite 
BrueeThteadgili, TotAvery and, T4~all divisions will play among the Terraee:ie~mo; 
andRiek Zmleh. ~ '~ .: The :pea .wee division .will host three teamscfrom 
,Winnipeg -quarterback Smlthere~.and the bantam division will host teared from 
Nl~IdeHall wlll bethe man - !!azeiton and New Alyensh. - . • • -.. 
on the spot:when' the Blue : .:.,.:.,The Terrace Mr. Mikes Midgets will play 0ff~.ag~jinst 
Bombers meet .  the lL"~m -: ~ze l~ Gitanmdnx :reps fortl~e B.C, Smam~:*G~es 
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~; ~ : B~ ~" I ' : ]  ' t j : . - 'B rav~, i+2 10. . toke'a 2~ Inning, :BUt. Doran  :<!.Steve : Io0k "i" " ruce " run dopble.~S the C!ncL~a . . . .  t'+ ' : L~m . . . . . . . . .  Rogers, J : ~ ~ FY 
e~l i~.  0f.~ i ' i~ l lu~'  imse~,match : ,  ' game :'. ~ad !i.in'. th~ .West . .  doub ledtnt~es~i !~ .:i~,xaked Rogers for I I -h i ts ' .~d . . ~n~a~. , : ' J o~y ~ .B~nch :i~ hada  run ,sc0r ing~;o~dbr ,  . second dung the  .. , r~doWn .: ~: :. 
m.hands~ :~Bc~nyi whohadbeenon. '  Divtstonand, inapa l r0 f l l -  and scored : '0n .lKoep~r'.s.~ i all of their runs in  42.3 in- ha darun-~of lngs in~le for  ! .Claudel l .  . .Wash ington '  nnd~raced home wl th '~ ' ~ '11 
" . . . . .  ~:~ ' ' . . . . . .  ' . . . . . .  ' ' ' triplei'tocenh~b:fteld,: ~ .;%:-:':.:: nings. :bat~ as~ rl ~ ? l n ~  fout~ame skld; Inning gam~Philade3phla:x . . . . .  ~ the q~;  - ' ' ~. . ". L4 dn~ledanddo6bled~ dr iv ing  w ~  run : when .Bob ..... : 
~:i~, '. , :Ym~tte~;~v~Sun Dleg0: : : : ]~[es :  ~g~ St~ ~s  , P l ra tesSEXpo i3 , / ! i ;  :: :i: Red~ s Padres l ' Oodgem 4 Braves ~ ~ :g ,  in  one run and scoring one Oemler s ing led:  ~:  the : : i i~ i  : 
i~ :0n :  hltS:raf id~n~buted ~i!:two:/: ~a]S6-SandNewY0rk  ~/ :TonYPem~ drove Jn I l~ ; - :  BerenyJ struck out eight "~ ;Sle~e Yeagerdr0ve In~ali ' f0r the Brav~;  mldd]e; ; ~!  ," ~' ! i:~: :~ :/~ ~: 
Mei l ie :C~[hSr4  : '  ", , :!  f~+:'L:: . . . . .  : ;  I" ie : : Jos ing ' : : : : :~ l )o~d~i  t~:p~es  ~ : . !M~: : top~ c l ) I ca~ ~bs!  ! runs - }~th  i a ~ainl~le+:iaod!: ~i .L" P ~ '  du~ :me game. i Of the :Dodgers! *.ns,: th ree :  Phmles 8: Car dloab s I 
~tL~ :I :%: : : : : ,  :~:i:+ : :~: : i ; :  ~t ; : : : : ,~  i ' : ,~  :: i '  ; : ;doub]e;~/+ ~d: : ! /  :!~u:~/:i: Pad Householder, with a : o f themw~haneI~t - lm~og ' : : :S t . , :  : :~dS~ Joaqu!n N~vYo~k, l lm l t~:~0ne ! 
~ msowh~i::~::e!tt~h~ .! !:ph~r! iG~e~.  ~ :~:~ McW~ms a~|~: :~ I0~ ~_0.me ~ the .~ond:~g ~o..cer ~)  ~ n~t~ ~.d~ ~k a four , i t=  h ,  ~o~,  ~.  ~ , : ! :  
r : J~t tos  P l ra les i~eatod /Mon~]  ,: ~oubm,~oJ0secr~,w l th  ~ :Monl~a~hl~ ~dm~t+two-"uereny l ,  with a double h i  : line that t~m~l  Into a t le .  :anoah-uea~L0to the eighth ~oWUp wlm mm"~' :m ? 
~cisco..m~s. ,~, .~o,..,mm~,....a ~p~e., each ~ve ~a r m+...run., ,d0,b.l e, ~, Pt~.+b~.s~:.:. th.~ ,lxth, and ~=y ,P+d", ...h~ak~ .mple. whe, ~ . . ;  ~ . "  B,t-Pctc .+Ro~. +; .re, e. e~, . . . .~d  ~,+ ~,~e~+,~:. :-. 
National ' /Dodgers . beat :: Aflantn i mr uouston : in" the .'..f.irst" Pomp against P.xpos P i t~ '~ w l tha  slnl~e In theelghth, Chambliss:. failed to. sh0Pt:,:' dou.bl~, Greg Gross .and ..t~l+ e.ago t!ed !Li~..~e~!~l~m, ,....:: 
I "  ' I ' '  I M k I ' I : . . . .  I' " : ' I " &I I ' ' I 1 ' ' " " " " ; :J "" I ' ~ :" ~ '  : ' ;  ~I :II'~ ' : " ' ' " I k I F . .  : I I k" I ' . k " I ' k I : :  .... run, than J0e]~)t~anhithis, on Bob Boiler's tW0~ut;: - : : :  : ; :  
: :  A : - - -A  . . . . .  :. ( ~ i~,  " I~ :  s~and l~m~0(~egme:  :two-rando:.hle.:Mlk~:+~l~ : • : , L  
' . I [ i ) :  I : !  to t ie l t  up; ]n the l l th,  Von ; temedthef l r s t :~w'o :ba | i~,~:~ ::: 
• ~ - ~ . - - v  , ~ ~. .~r . . .  s . ' V  ' ' " " H a  ~m lea  ed" '  ' ; "  in ,  me t i th ' ~ . . . . . . . . . . . .  ' I' " L ' ' . . . . .  . . '  . : : .  :.:!...,,-,. . : . .  . .- . . y oh. +ham on 'a  .ha ore Mlke.: . ' 
; '~7"~='~ . '~, ; -~, ; ' I~T~,  .~,~"- - .  . . . .  ~.: ."~. . . . .  called up by the parent 
~ . ,~  ~ . ~ 
" ' . . . . . . . .  ' " ' ' " ' . . . . .  " .... A m e r i c a n  League • 
B~, :  who. was m~leeted Hli  ~S~ career  home runs  Stev . . . . . .  _ _ I 
" . . . .  . .  .... . .  : .... .. • e , .uoraucn, u~unuy . • -, ... | the NatLo~al ]~a~ gue all- are a league record for a , . . . . . . . . .  . . . . .  
c . . . .  is a . an xmmmer, pltcneo one , • r ,team. 18. tL~ ,and • a tcherh  ppearunces In I In f - -  " "  . . . .  l i  I J I i  ~ nm . 
' . . . .  ' ' ~ I ~ ~r  r" . . . .  k a m  r - , ' .  I111 g o scoreeu  oau ana - twtcewuthe leagueamost  ! o .more  g es In  ~3 " 'E - -  . . . . . .  " - "  I U ) I I / I I  
" ' " ..... " • ' " ~ ' ; lve . . . . .  leo omon~on w~m xour  nits . - - v~uab~e, p]ay~',  called • a ~0~s~t  y~ars  thorough. • . . . .  . . . .  : . . . . . . .  
,~" . ' :~n~. . '  t+,~ m,.  1~0 ~ml l~ '~il l  .r~ok~v|= ,~ -~d five RBI, 10duding..,~! The Skeana Molson Kings.will,be hosting Port land.Grays 
_~; :E ; ; -  ,~ ...~ . . . .  ,: . . . .  ~ . ;~. . . . . , . . . _== ...... ,..,,::. l~)th homer  of the season, . this weekend for two league ;a~d two exhlbitLon '~lM~t at, 
.;':' . ' - . : . . . .  . . .  ' .  ' " JUnvasxovrsgot  TUCSen .mi,;;;,+-v'sYea,+,~'e-.,.;~a'Ke.,,,'a¢~l','+,, ~-,+~P ~' ;4""~ • 
' " I l l  I" Mf tnau~l . . in~ota~,+'udtka  - - - - , t - - , r  . .  m- - . . - - - - - .  ~ ~, .  ; .e,  ..... ,-.,,- .~,,-.-- - , -~  , 
' - " ' ' ' th ;~ ;~"h"~e '~"~ Sunday e~lbl t lan matches w, l s~ at 10 a.m. and ;~n.  •' 
om me ~t 
A"~" ' :  I " . I A.  I .  ' : i - '~ - -  " i . . . .  Port land Grays are present ly.]n secand 'p lsoe : : In / the  : 
nnm 'L'~e TOrelpaae It ~-  tGt8 Gno atGnoln $ - . . . . .  N0~cst  Mena Fastpl~h L~a~ue :wilban 11~: ~ ; :  
. ~ o Wl~ ~ree•runs m ~e -:" " : ' -  ~- " "e"=a"  P k 'w l -  a - "  ~ ' ": 
, .. 'v,,'. ':_ ' , . ;  ' • I ._ - - - .>  . . . ' seeono  on ly - to  ~eattl l • y n. a . tn 14~, . reeora ,  .: 
. . . . .  1 1 ' " , . . . .  ' r xourm,.on nm: , , sm~es  oy . ~ ' - 'e  ~" ~'e  ' '~""  - 'ace  I-  '~ 'ee l ' - '  ' ea -  , .a  ~;~-'- .,.,~ - .  
" I '~N~tI@NAL LIAOUl ;"  ~ ~In lCAN LIAOUI' nd  a f i e ld~.a  ~ ~olce .~  - .... . - - .  , ~ . - .  . . . . .  - . .  ' . - - "  '~ 
,~ ~ ~ ~ l l l l t  OLVlllOa " ::~ " l ln t  O lv l l l~  ,~ . . . .  .~. .•  ~... rq~a*  .n . . . . .  :: TWO o!me league  s~s~t ls l l ca l  leaoers WUl oe m twow~ 
~ "  " " '~, '24 :s~ L..~ , ~o'~'nt"~" . ~ .  ~ 9J. :S~ "1 . . ( ' " 'Gu ;  . . . . .  X " : _ ' . : ;~ :  ' ;  ' " che~se 'Wi th  ~ ato t  n l  ' o f  41, Wi l l :p i tch  fo r  the  G l 'aya  a t  S¢~e : 
Ph 141tlJ~lIl . • I~ ~ ,4)'11 $~,  ,Oe~rot .: 29 u •37 3' - : " ,  yDu, l~rZ  waB;zour, . Ior ,e ..: .- -~ . - . ,  . . . .  , , . , ,  
Cn I ~  I' ' ' I U n Im I S ~ n  " I' : " 'I " " ~ ~t  ~ ~ I ' r ive f o "  ~ " " a ' - " ' ~ - "  ; l~ in t :d~' l~the  w~kand, and ~ Gorto~,  w h o  i s  In  second . . . .  
~It~a~r~ ~0 ~0.400 '~k NOW York . . ~ ~: .m ~4,  .~ ,  ' ? - " " '~ . " '~ ,  . '~ '~."  ' , : .o laoe'~th:8 runs.- batted In,  will also oe m tewn.tor  me" .  
NIW ": York • . .19  U M~'  9~ • MIIwaux~ - * ~ ~4 J 49r  ' '~ ' : '  " ~ ~ ' ~ O  r :Onvm~ m":  ""'~. • , ,-, L ; ' ' "  . . . . . . . .  + F --+: -- I " ; 
~ : :  Wi l t  D lv i l l l n  C lov l land  • • 24  ~T"~"  +: I~  " ,~  __ * I ' . :  r '~__"  __  " ~ : ' i '  / W ~ O .  8 g.ames..: : ,~  
At I i l~ l  " . . . .  M ~ , I~  ~ :C l I l l o rn l l  • " " .12 14 ' ,~11 " *" ~L : ' n l t~heN ~I~,1A~+I I  ~ +^+- :1 '  .#  to : "  ' +"  " ' " ' ' , • ', .' . . . .  • , : 
lan : ~Fr l~ l~ ~ '2P  J0~ ~++'KInM|" C~'  " ~ 24 $~0. 3" ': v - '~"  ~" 'x ' "~.~ '~ 'mW~v+-~.u  ~+'• " NOIWWgTM&J~I~AgTDIT~M/~AOI I~ ' : t  . . . . .  , . . . . . .  , +' . /  11 .1111 I . ~ 1 1 1  / ~ / I  " l l l l  ! I I n I l I .  / " kn .DI~ '." t6..21 4111 11 :,,;Olkllnd ' . . ~ 27 ~.3v~....hits, .indudini~ a two..r~ .,,. ~" : "  . . . . .  - . . . . .  -~.:'--- . • . " : 
ncll1~lfl' :'+:: . ~4 ~ ,4~J4  ~:¢h lq l l~  "~ : " ~ ~. ,4~I  6" '  nomer  oyunns~mlm .... : "L . : ' -  "'*' : I ' '  " " . f  : ' :.'~::" ~ '~+' ' , "  "L ' '~ ' - -~ ' ' "  ' '~ : ' '  
~ ;~1~vr~l~y em ,~"  \ : ~  ~ : : ;=4 ~ .~o7~ :~v~ :. : I~"  M -"'-~-~- " ; - -  * ' :"-  " ' " '  :: . :, :~:,~ . . . .  vw.,.w.-.  :~,~, ~: 
~-Y~:~ cmc~4 : , :  ! ~m,~,  ~i :~  ~,~ ~Y, . ? . " " '~ . "  ~.~= ,u,~- SasU lePay 'nPek  .... : ~: ~:!',i~' 20 •14  6 .700  
~L~! I  s st;: c~|! s - ;~ : :  ,~y~v:  m,a . . . .  mr-rex : fo r  me ~.avers, ~ , - -q - ,~- r . - , s  . . . . . .  ~i:~ ~: ~ , ~ m~ 
~ 1 ~ '  i l "  ~ I  a : I " : : I  I " "~ * ~: ~ 1  r " I m ~  Z I "I " . '  I L " ' I ' ' : I : , " ' ' / '  I l I  I f l y  ~ .  v ~V :I j ' I ' ' I ~ I~ I~ ':. :~  '~  " . I I I V ,d I I " I ~  
Clf~!nl1~l, I Si l t  OklgO I ~ .  ~ Bat rnml . . !0  .M lwauk lo  ~ mc lumo~ a rm),~urmg RayBrlst0w ' " " ' " " " I ' ~'I ; ~ " I ~ " , + ' 14 8 6 571  
I -~' :~I~I I i I~ 4 Atlanfa ~ • KanMa c l ty  i Mmnnots  ~ : t r ln ]e  In  ,he  f l r s~ l . . ;~ , ,~ , , . .~  . . . .  . _ . ~ g;~: . . . . .  
S;San Francllco 0 California 3 Ch|c~w 2 , r - ,  - - - . , -m - - . .  V lCTOrUaKOyalS  ', ~ , ' : :  ,15 8 7 ,533  
g .... g r s t  p of Sex n y + ,Tn ee enwa ' " . : '  : " . . "  . : '  r . : ; ' .  ; . " " = " " • • ' ; . . . .  . • .  4 .  . ¢ 
' "~ " " '~ l~: ln '  ~' it . . . .  " : '  : . . . . .  " PI" k ' .... ' ': ' ' ' ""  " ' "a tF  ! ' ' ~" " :  "~ '  ...... "~"~e . . 1.,...,, . :  . . . . . . . .  -- ; • -: :  one.out error, by  shortstop Jo~unm~, '.who.. ,had . . . . .  .' 
: .~ .~ ,... .... ~ ....~. ~ ,  ; un idendly  :,Fenway ~ : 1973;~imocking the Red Sox :, enwaY fo r the  f ir  K tif~e ~ ight games f .ortha As  .... Concepcion ran for McRae: n~e-  ~. , i ih  ..: : .a :  t)^, • t r i . ,e , ;~  ,h ,  -h , . . - , . .~. ; : , , . .  : 
,Wi]]~I~i: lOt a long"  f '  ' s 'a  taneven - : " . . . .  '. Since lnlo the TI ers.i~ ~/~ Jim ' . . .. ., , - , . .  v - -  . . . . . .  . ,  . . . . . . . .  . .,+,,+ M ,~. . . - .~ ,,.m-. ~ , . , .  • . . . . .  ,~ , . . .~ :  ,, . ._  .. 0ur day go a .. . .-OUt . o.f:,f..lrst p lace In :.the . .. ~.  g g . .... . • C]anm.( ~, yielded and scored on Sheridan s ,  o1~,.I,~ u , . , - .  ,,,.~ ,h'r.~ ' w i . ,  • a .~..h_. , ~.~ . . . . . .  - ~~ 
~e: / . ; , !m,  .. ,.: , :T~. .  ,S00,~,.~.TheY..]eftitwlth a . Ame: r i cL~/ .~,e -Ea~t~ !979 . . ,  : : : . . . . . . .Oa ldand s first two rmls In bunt.., •. , " wh~ n- - .o  ~o. ,~ ,,~ , .o~.o ,~ .h~ o . . , .  no . . . ,u~. ,  . ' ' 
~t  . . . . . . .  '.,.. Y L re¢ol~ ~.:.~,~.~ .and. the~. ,..: People ~ ,!)4+ . ta l ld~ ... Petty,/.t~., :.P~.pped. !~.q, . the fourth on  nm-seod~ Ahgeis 3 While 8ox 2 .  , -~ , , . ,  ^ .  o -  ~,,,o....,,~ ,+.o , , , ,~. .^.o . . ,  •wo,~,,~ , 
..Ic :.":;".'~"' . . . ' . ,  i 'firs't-Tom',~_,atr~.+~ sweep ~ 0L ::ab0'ut;i~|s" , ' /0r, yeats to ."sedes-:..wlth.: a:~.flye-hitU~:,': ' sin~lesby.,Bm Afmo,~d , Tommy' J()~ni]Ol~led:hls : ~ '~e ' l~u~l~,  ]~;" ;s '~a;  ~ ' fo re~]3a l lo ; '~ '13~ ;.''" " 
' ,i: P~..m ~came:~, ' .  Boston .at/:!'Fenway since" come,'-~. idPelt~,Whowon bea...~t~+~.,~-2:'Pnw'sday , Tony Phillips, and Grou  a .  four th .  straight . w in~. . .  . • , , " . . .... • • . ,.-. 
'i,~ ."i::~:~.~~! '., ..::':/, ." ' :  ; . ' i i  : .  ;.; :-?."-: . ....".::-',; " ~":~.:~!:. ".~". " .  " ' " ' .  n l l~tw l th~he]po . td  ~lx,.: homer came off :Roy ]~ derision; sca ' t t~g 10 ~ts  . '  I " ' '" . . . . .  " ' • . , , 
": .~ ;~.•;~ " /".:  .~,:- -:'. •::;"..::-~e~,••L !...~, :' ' .  •-."~. ' : . " "  ' " ;  . . . . .  .., • , . . r~. . . . l l l th~, . .~[ tkG ibson: .  Jackson. . .  •i. ,~,.. : In h!sdx~.~ompleto game. . .  I ' ' , °  . .  . • 
:t r ninN . had •.rentosoo i.tun  of .e; ,,.r, ..... I 
~, . . . . . .  : : K • i : . ~ : : ' , : ~ : : ~  " ,  ~ :~.  / :~ , :  : : : !no[hergame~;Oa ldand:  bases-loaded saer i f l ce f ly ,  over  his las t  27 ~ings' l l ~ I ~ I ~ ~ ~ l  
c,~._. , . . . .  ,.." i~ ' f~tA l '  I • i~  • ' I~  ~; I , . . .~ '~1 14 '1~:  . . :. ~. . . . . . .  ,:down. ed ,  oronto .Blue v Orioles 1o BrewerlS.•. .+: . :  .work, has g lvanup Just two,  i ~ ~ : ~ ~ ~  I • 
' ~' ~. ( : . . i " :>: : :  I~-.1~ V¥ '  '11.1 ": r - .~ l=,  o~JU: l , I  I: .., . . ,,. ~a#'/~ , ;1..Kansas; City Leo mrnandes'a .three-.earned X;um~oran earned- I ~ ~ : : ~ . ~ ~  r 
..~:~.+.ii.~-.:i/.;~/.:.. . .  . " . ' : '  . '  / . . . . .  ~+.'.._-.: . -~, Boya ls  .+edged Minnesota'  run - ,homer  ~:sp~ked nmav'erageofO,~t, ,  I l 
; A ~t .h  :4wo~uK double h l~ l~ht  of a f i ve - run  aneaa o[ ,sea,a-piEce ~S ~-5, Ba l~ore :  Baltimore's seven-tun n~t  : . ; _  _ _ _  i i 
• '"~ •~ '.' - " "  - ", . : ' " ' . . . . .  . • " - . ~. . . . .  • .'+~ . . . . . .  , . "Y"  . - .Msrmersa l ta l~ersz  
~:~a~:~e has helped uprising l~theelghth Inning Edmonto n .in ~e:N  .o~ as :(~loles OUUaSted i ?  Indng, and tha : : :Odo l . '  Todd C~uz;snad,~'~ an 0- | ~ ~ ~ ~  I 
= ~e,~ :~:~0nd,p lace  , as~e "Dukes downed the? th e ~ra .P~aOtgP l~ la  !~ Ml [waukeeB~w~ : i0~,  -''~: blundered theh" way  to :a  ~^~'~n o~,,,~. ~;~: 'h  . . . .  I ~ ~ ~ : ' ~  I 
~ o ~  Ou]~s  gain Tacoma Tigers ~ ~ut ;  I I  slu~lest to:the~l~t/P.~axe ~d l tomin ' : :~[e]s  edged ; fourth sttal.h~ ~t;+n~q, 'U~::~. ' '~ '~.  "~.'" ? '+: ' - -  I l ~ I I ~ ~ ~ l ~ l ~  I . 
. . . . . . . . .  : - t i t  G s . . . .  • . . . . . . .  " • , - . . ana. orove m m g ~l~e Mo ld  .on  pac~- ed~al~ht,movingtoW!thkn , . Y .ld]. , , : . . . .  •L : . .  ...C~leago Wlf l teSox,~-2.and/. including , a .  th ree .s ine  , . . ,  , ,  ' , , . .mi~ 1 . . i . . . .  I ~ ~  / " 
' ~ :  ]~ I  Was  In  the  a game ~uid of ha l f  of  Uie ~ In Fot~et  gam~i~the  Sea[fie Madnets•d~eated:  sween of Mf lwa~"  ~ ' !  ~"..~." : t - ;C ' - "  ~ ' : " "  " - :  I ~ ; " ~ ' , , ' ~ , ~ " ~  I 
" * "  ' " ' ' "  . . . . .  ' ' " *  , ' ' ' ' "  : '  ' r '  " * '  '+~ .: . . . . . . . .  • . . . . .  "-  • ~ . . . . .  ~ ~SanlUe~ w~ a lwo-ou¢ ~ x,~ equine ,zm~ sq . . .  wsm provmsons tor a ~ ion 
~v l~ lenof  the Padflc .~ .ta~. t who wepo rained out::,, ..~£eso.o. ~.~oms downed.:~e Texas Rangers ~'2 In  11 : . Her~undez , "r " '  q ~:' ' ~ a  'I  S ~ e  ~ ~ = ' B ~  ' f l f ~ . ~ g  k I for another 600 sq ft. Ridge poe and purllns can be I 
"~iSt  ~ . . . .  m van©ouver.: : : .awm!mJa~o~ ~-3 anumo Innings, : baseman, oommlttodtwo of ~:~--E" ~,.  ; - ; - - , , . . ,  .,... • provided. W II move and re-erec~ anywhere/In the I 
L~. ~ - ' . ' , " . ' . . . .  . ' • • ... :. • ~ . ' . . o~- .~ Uw ~ v ~  ~ M,,~ . . 
+~p!e ' . s  blo w was the Taeomarem~dned.a game Pho~x.  Olant~ outlasted The T/~ers now have won : Balt imore s six . e r ro rs ,  u=.~,  ~;~, . . /=  =, , . , . -  ..f 23 I ,  northwest. Other shells ava i lab le ,  cabins, barns or i 
' . . . . . . .  ' ' " ' ' . " ' r . . . . .  . . . . . .  the, omand ueaveta I~-15. five s t ta l~t  and-t l  of . . . .  thor  lead~g to five unearned : -s" f r e . . . .  wil l  bui ldtoyour plans. V ew at Fisher Rd. Tyee Lake 
• ? : : : • : "•" 'OA.~"~. J , , . . . . | l l  .~ :&- '~A ~ , .BmBa~esocked atwo-  last • 15games. 'the Leo  runs • . .  "'.-,- , ' ~'" ~' ~ 'B~J~ : I~ .~ .__~ L ~ I . r e .  Tolkwa. - " " . / 
: .... : I : )~ I lU I I  Wi l l  I~L I I~:  tun hornet and Danny d~)nn~l~tnn ln tn fn , . ,~  ~. .  e~.;,i.,;.~ :~.~._: ~anoe;s, ;~o  nan neon I .  ¢ONTACTTREVORJOHNSTONatI4&SS.18 I 
, ,  ~ .. . . . . . . . .  . . . . .  , .  . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  shaft ~ out the pt~vlous two ,+; 
• I+..CINI:~]NATI (AP) . doeislon, F uson~anld. , O0od+w~nadded a solo blast  .. one game behind Detmolt homered for the .Or io les , . . , .h ,o  h,+.q,.,+., ' .~/.~.,.-- I .  T¥ | i  LOG HOM|S  . / ~+, 
~ i ~ ;  who bullt ~ ,  ~ b~fling 283 ~0~'~a~ma xor the ~ ,  :: ~odfourbehindthedlvislon-,  and J imOant~hl toneout  "~ ' -? '~  : " " :  .... ~!  " ,.. " :~ 
~ : ~  Fame cr~eatlals I l~  season with slx homers  w~o :ed~.before the game ]~d ing  Bo]timore. : , :  for the Brewers. ~ - . . . . . . .  , : -  . . . . . . . . . . . . . .  . ---~-~ . . . . . . . .  ----~-.: . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~I 
L . .~ . ;  • : -15  ma' - r  lee - 'e  and 31 ~ 'batted in  'He  winning ~ouquerque  rauy: A | 3 Blue' Jays ' l .  ' " . . . . . .  Royals 6 Twins ~ " ' " r , ~ , . • . ~ . 
~am'~s as 'a eatchar  for had hl~ least produetlve .1 . ' : . .  " "k : ' "  " -  ; ' - '~  : "  ore. Und~'wood choked:  ,Pa!Sbaddandreveinthe;  ~ ~  ' ~ IWI~l l l l l l E  I E l l l  T V  
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y l  " ~  " ' : I  I 19  1 | I  70 AIbuquel'quo H 'n  .6~0 ! ~rnpuet~ly  set  up  w l th  ~ I Largo  . . . .  home In  ' l oca l ly  located  fo r  n~_  no  no l?e l  s l ok l~ | iy4 I 14 0 10 34 T~.IO~ :' ~.n .~m ~ . . . .  : : r ,  I f  your fata l ly  ha Excq}tlonall 
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, .~ .  :~<g~lc~ .w i~ 'a" mix - -  Phoe~i~:.~$,P~land 13 ';: '. . . . . . .  ee ~ ' ~ ed  r d in ing  area Very well .~ ~., . . . . . . .  . . , .vv . . ,  
• .~,m..~, ~ wr game. NO A|~,~r, ,~ I:-Tacoml S . . . . .  . ~ ~d: yard'.." Asking and up~a~. .  In.recant , b o o.m.s .. w i th  m,, i , , , , , ,~"  A. , . , . .  main f~ with flvo flnllhed" downltalrs, 4 
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:Th lS2~0~q,  ft: l~ l ld fng:  : ~sk~ng $8S,000 .  paymant.Thlshomehas Very n!cely lendsCop~l- 
; !~R!V~ Drlve o f fe r l  , • r ~ been cdmplete ly  . J~ . .~ l~mount .  2 roomwlthf ireplacoand 
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h l ih  C~liing helght ~nd / f th l i  low asklng pr lce flooflag, counfer tops f r ldge  ~ Inc luded .  Natural gas huh  . . . . .  play are~ for ch l ldmn,  
' ~:~ large doors: barga~!of. ! :~f~;O00, you mayown ~.  /Very  well kept Covered sund~k. V~'y L&~i ted  : , : : , In the: New six ft. cedar fence 
come and v]~W and; ;~: ~tour ov~n 3 bedroom, Inslde snd out  . . . .  :~ c loan .  Immediate  
. make your offer to ' full ba lement  home{ Backyard  I$ fon¢od, occupancy ,  Ask ing  ha l~mU~rthat  Mature  f ru i t  trees. 
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'you may overdo w~n+pa~T- + mg.~n~en~y ~o.~ :~e~: . in :w~ch +you'll find fUlf111. : . :. "!'::'.+ :. 
in~ .+'~,~-~-~,+" ' - , , - , - ,~ , - -  ment . .~amtot r~tyour~ +i:" : : '  i , i~  !:iil 
~j)  . ":- - : -  . ,  '" re~tionswitho~em.",. ,  ' : tultion and do not let a need for ". ' • '-, ;~,~! .. :.. ...... .-. :,.=:.,.-. :~ 
(July28toAug'~.). ~ " " C_APRkI~..P~:._~ ~,•~"  f[nanciulsocutRy{+-anseyouto ' "+'' " :/'.. " + ~  ...... ' "~, 
. The securi~ of old friends L..(Dec.m:ztoJan..lll) ,o . tx l~ shortchange -.your creative +, "".. '. 
sell ,Birthdato. of: William ' 
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" " -6 t o 
~ct .  Styron, .author; Richard • - . ? .  " -- ,:-~ . . . . .  " " : , 
:nts  ' : " - " 
' : !  - '++ " ' . r . - - :  " " ' ~  . . . .  ' " " "  ' ~ ~ - -  :- 
.times. -. 
AQUARIUS ~ : 
(Jan. 20 to Feb'. 16) ': 
Don't spend too mueh Ume ..... " r - " .  " ' i~~<~" " " ~  . "~--/~"~," F . "  : i . '  : ' ~ ' : ~ . ~  
with someone who gets. on 
PISCI~I happily your., ne~+s, ronmnce and friendsMP ram+ accented.. Otherwise,.... ~ ~ +Ir'l~ ~:@... ~=-- " ~--: e ~  ~ :=m -- -- I. . . .  # ~ 1 q kq " I-- ~ ~ ~ .  1 1  @ P ~ ~ , , ' ~ ' I' ~ '@ q "q I' I ~ 4 + I' J ' - -~"  ~ ' "  " ~ " ' ~P 
+..__ Others may promise more' ". " ", .. -:-. .-] 
than they can  • deliver,• - . . . .  - "- . . . . . .  " - " ..... 
espeeinlly in "busLnee& Don't . ' • 
try to be in.!~o manyplaces at ............. ~ ,  BROOM.HILDA " : 
appea ls  ,~to  ,you.. now, In..+ 
romance, you re prone to fan=. .  
tasize,See people as the.y real- 
ly are. 
'(Mar. 21.ta Apr. 19) 
It might not bo.badta get " 
away fPom it all. Do 
something dilferent o expand 
your hor/zons. Romance Is 
sudden and exciting.. 
TAURUS .~ :~ j~ . 
(Apr. 20 to May 20) 
" Restlessness could" came 
• you toscatteryour energies. A 
surprisecomes from a family 
. . . . . .  ii~dmbe~ E i i~-at+h~-n~.~ .- 
GEMINI  . , ' " 
(May 21to June20)Ut~ 
Though you think you know 
a loved one well, this person ,, 
shows new facets of his Or her 
personality. You should be 
pleased! 
CANCER ~ 
(June 21 to July ~.) 
You're somewhat inconsis- 
• tent in behavior now. A job op 
portunlty comes from an 
unexPeCted quarter. Shopping 
is favored. +- 
(July 23t0 AUg: 22)"~ 
Love at first sight is pnssi- 
b le .  In the thrill of it all, don't 
forget other congruity+ ents. Be 
(Mar; 21 to Apr,. 19) - l-#~-~p'--~ 
A,diffieult sittmtion takes a. 
on a career  proje t. 
.- Clandestine involvements : Strauss, compeser; and Jac- 
aren't hvored. Avoid any ques Cousteau,  
tendency to excesses, oceanographer. 
FOR St~NDAY, jUNE !2,19a3 . . . . . . . . . .  . . .  
VIRC, AJ.. " . +. 
•(Aug. 23to~pt .~)  ~ %  
You maymake some sur- 
prising changes around home 
• base. An impromptu 'party 
goes well, but Some friends 
can be trying~ . . . .  
(Sept. 23 to Oct. 22) 
Accept a sudden invitatidn 
___wh ich  comes now. I t 'sa __poor 
t i~-rt~f~-'th-~ career in- 
terests. Ybu'll hear some big 
+ta~k.  . . . . . . .  
scoP ,  PXO I~"  
(Oct. 28 to Nov. 21)'. , .  
.. Some unexpected ex~e. nses 
could arise for travelers. So- 
meone desires a possession of 
yours and may bffe.P you a +tidy 
sum.  
SAGrrrARIU8 XW#" 
(Nov. 22 to Dec. 21) 
Loved ones +may have dif- 
ficulty reaching agreement 
about the use of:jolnt funds. 
Travel and cultural activities 
are highlighted. 
; CAPRICORN "~4 ~ "~ 
" (Dec. 22 to Jan. 19) v¢ . ,~" 
A romantieinterest i  sub- 
FOR MONDAY+ J]JNE 13, 1983 
(Feb. 1_9 to Mar. 20) "~ '~ 
"once today . . . .  .-.., 
YOU BORN TODAY are 
idealistic anddrawn to public. 
serdce. Especially gifted in 
commu~JeaUon, you'd make 
an effective speaker-for a-  
cause. Wdti~, ad+e~, .  ' 
be.rang; pubnshing; aemm ,: 
andl~aching are son~ of the + 
fields in which you'll find hap. 
pii]ess. You have an interest in ' 
politics and government-and 
may feel that you have a mis- 
sion in life. Yon may a1-~o be - 
drawn'to businesses allied to 
+,~ + , l i e  ++. ,  - # st+ 
t~U~iirepleat~ul . . . . .  . 
YOU"BO/~ TODAY +ure 
.+  . 
., .'~: + , • , ) ' :,..., : : ' •.. 
t Intimate questioos~.bother creativeand practical. Often,. - +~.i, ~ ~ : , " " 
turn.for tbebetter by day's you, 5ut you'll reach .an you're drawn to.iSe business , - , . ," ~ . " . . " ' 
end. Afternoon :favors. shopp- ...understanding inLa, Heart-to- side of art, though.you may be ~ : ~ +  I~, ,H I ,EcP~p~AT ~,  lFt/# ? t~ ' r  touter ON ~~. I~4RKER/ f  X~'~.~ "MI l i  ~ .  ~ "11"I ~'LL'~I~ ;7~ 
d0mesticdecisions.ing' financ al dealings -and: .  _ ,-:_ .. - lheart ta-lk', . . . . . . .  Career .... oppor- ext r=e ly  creative:yourseff. I~L - I~ I~I . ;yp~NT,~ ~]  T= 
Some .work~ problems are " . . i , :  ' 
a~wers. Good news comes . . . . . .  : .: ~ ~ ~ ] ~  ~ I ~ ~ , +  I i ~  ~ [ : 
,from a fan~y member. . . . . . . . . .  
: G ~  :' ~ A~RO~ ' 37 Camera ~ 3'Hoekey's 20 S~b " ' 
Friends turn you on to.or - NewMexico 40 Wager 4 Weptcon- 31Mau~bleum 
portunity and . romance 
blossoms. Some experience a ~ The heart  41 P0ssess ~ vulsi,~ely. ~ Noted • - 
S Food 42 tYncivilized 5 Bounders essayist difficulty with a child. Watch 
spending. • . . . . .  i" - thickener 47.E~rnally + 60k~homa " ~ .Child, in . -. : 
C.4~ICFJL~ • . '  ~ .+.~ • 12 Revoke 40 PuSlie i' " Indian Glasgow • 
(June21 to:July32) ~. .~ 1~ Famous speeches - 7 Renews 25 Kltehed- " - B .~.  • . . 
Home responsibilities- are fiddler ','49 Role'~or Rob- 8 Blood. container ' • .+ : 
heavy now, but job prospects 15 West In~n"  , ertStack"  deficiency , 26 Weather ~I/ , / rPIc~E,]"  ~ '~ "'" 
imlJrove. A frtend is.a'good • :/isl~dj,~~,+.+( 50 Totom pole : -. 9Well-Sredn~m, forecast• • ,  l'tl~,,l~,ll~l~'~, l '~I J .~-'~lSl~/~. 
lJstefier:FinaneinlE+ainlshke-. "IS Oilyid.+, ++' : 51.~-Horne ' . forshort . .  ZI Taleol ' I ...[•+~i"~I~IA ~l : l~ J~. :  l/~t~===ll  I~.~D" +I~ LA t>~ ''''AI~:~INI~ HE.IP~' ' ?.,+:J"~' ly, 
m I ~  • Sici!y~ . ~mWN " 10mveror ad~e"ture ' l  I t  m+t  ' + " " ,  : " +-' 
, ,+re  ,++o+.,+ o ,+ .+.  + :++:: I::! : '(July+toAl~:'~+) : ; +i' + .++ +~I'+';+ ! " +,.'++++ : +'  + 
You're prone• to negative 18 Kindofdrum .++ beck i I  Wander - ' "fiver / ~/ 
thinking bofo~e noon, but to- 20 Dul~h :..2 Sleeveless JSPr~i t  ' 31ACtor - . ,  
day'snewoppo+unitiesmake., pa in ter .  + "gament  m'+ .~S]pber (~ .... " Femando/ . i~ l ! i i :+-?~+"~ +" .]:+.?. j~:!~: ' L+:~"~%f~ l:.++:•.ii.'<~,,...~,.~ ''.. 
you optimistic about the msPa  nish ',/i-Avg.solul/onl/m+:~min~ m,Cowb°Y s • 
• : I ~ future. Romance ~s a pins. - , SOprano, i ' " ' ' 34 Item - . • " 
VlltGO m,, ,~.  24 Shi-'scar~o IS P I~ JS IS  ~Y IB~AI  ~ nNiootiun " " 
(Aug.~to~ept. 22) "¥ '~L  v ~' "T '  "+" +"" ' , I II INIAIPLAJNE10~ I ILl - - .  . . . . .  
area  il+l HI  T, na~ e~se  Don t let concern about ': + IUP lO IN l l  IRII IS101RIEi  + 
money keep you from socializ. PSTa~eesape ISIEINITIRI~I~ISIT.IYI~I SSRant . : . . : . '  ,+ . . . ", . . " :" . . . .+ ,  .:..+: . ++" :~ . 
ing.'Mentally, 0u'll bloom m. .~ French friend AII-HAIAILL~S 39 Folksinger 
the company of others. Share 30 River to tlle .IA]TIOII_L Sll'l~k~ll=[ ~ ~bn~,~ , ,  
your ideas. E A =, v ~,.,,,.. 
. . . . .  , o ,  • 
e cldld LIBRA A, jI. ~+-~ " 'i " m~WIAImlC I~III .... ::'.- 
(Sept. 23 toOct. 22) 32 Tousoria • IL-I I IZ lA IEL IK IL IE IS lO l  g Macaw "+ 
now.~r~rgeat~arewi~ ~Drea~ [~[~I~.~VIH IR .U I$1~I~,  de l i ce~ ~ ~ ~ ~  ~ ' 
reach! Accept invitations, for 35 Algerian . I PR IO IMIEPS I~IS I~NSI  ~5 WavM~ 
you'll .make important new . '  seaport . . :~  ' "+ 11-~ h0~l'  . " 
friendsldps. 36Ac10r ++ . . . ,  . , .  401~vls was . ~Ik+~ri~]~'~'z + ~ , " + ~  #~)I 'I~1/~ , ,~  ~ P+I/~+ i ++o+,.+o++.,, , ,++ -, ++, ,  - ,o+-++- .  +=.  ++m + + 
A matter ofprineiple may 5 + 17 I~e  - i 
trouble you. A loved one, It , 1,12, s 4 m ~ P 7  ' 
l -  I ~ " " ~ ~ I .  ' IK I~O~I :  i 
i ,+ i  . . . . .  i n , . +  + right'+ dec+i . .  Career3~ kin" +?'+ : ' i+ : "  ', : / ' l  'i Mm" + 
'(NPv'22t°Dee'21) ' I~Cff ~ I + I , ,  m~Nl~ t 
Neitber a lender+nor a ber- ~ ?i i  ;"1 +i'~' ~ 'a  !9 X..,,_, 
rower be. Work ga i l~  are  l lke-  z3 
• ' t ly:Goed news cmlr~ from ""  I :  the  WIZARD ' i + "" . . . .  " : afar. Make plmm for a spedal .~+" +" "+' " '" - : '  +' : 
triP.CAPRICORN(Dee. 22 to Jan J9) ~-~ + :" ` ~ .` I = ' '  ': I ' q '  +..'I 14+~ • f ' ' , ~m+ 4r " " ~ +~. J ~ "  ~ 1 ~ ~ ~  + '+ --' '1 " ' ~ 1  ~ ~ +  ~ (  ' + " + " . . . .  ' ~ ~  " " ' ~ q " ' "  ~]  p'+~ "`  ~ " " ":'P : + +'1": 4~"  m ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  " .~'`  ~" ~+[+ 
ateal~+redated,Y°u'd++ notta let . ,4, = .  ++  I:+ I+,,:=,+ " + , .... I b .++' • career p reoccupaldons in- ~ ,  " : . . . .  F~ ' ;  +.. tefferewifl~yonriov~lffe.Pay ~ ~ +"' M + , ~ f ' ~ : i '  ~ +:/] ' :  " : I  :, '! 
find amwers to a work pro . I -  + r ..+., 
- 49 " , ' ,):" W • .+ '~ "~ rommce mm mem~m with I I:i+ •: 5o ~$1 
others. " - .... ~ H 
, . . ~ o 
~'~:~=. : :  . ,,. ~ , + . . . .  ~+.  • : ' : + '+:  +:  ' : ' ,  + " " :+ +.1 
• ,- . _ . : ;  
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m 
"i • , 
, , "  ' . ,  . . . .  r , : ,  , 
x,, 
Y 
~'; 
! '  
4 .  
~'~~. . ' / : . :  ~,, ' ~ l p ~ ~ i i ~  , " . ...: 
.:';:/"'i[, :)N ...-' d, :.". . ; .  
-'~:,_:::,.: i.~., ~ ~ ~ a . ,  ~ . t~rom :dasses - - "w~at :a" :  : :'_~e~:ou"dru~ who,~prem~.  ," , ,  :" 
,::. ::. .... . .. :-,. pb ~~Y-g~v~n~.~-"" "  , 'drag! • ":  ',..-. ~.. ,, .... I~r  q.~q~dr.and gu!lt so imP" ,, .'" , 
-, ,-. : :" i L~'~.~.S.~...6L.:!, . ' - .  ~' a lwaysargu ing"  ~ " ~ ' ' : ' I p " 1 : I ' W e  tOtal,to torgel, or  deny, . " , :' 
' :  ,.ii': :" m ,~m,uumw,m .... "" - .. . .  : : " ' ' ' '  • . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  , .  ...... , ,  P rha  s,. that addleDon I s -  
.. ":"-• ?'l ~f~I,Jr~.lflQ..more:~-. ,:,/~Qm hornowor~o..~.: Be, ~- ,  :,:,• ~ whether It 's.alca~ol ' ,.• r' a' 
i':: .... , .... ,.. . . . .  = , - . . : .  , . . . . . . . . . . . . . .  . ) lg toQer ;uu~ . v  ~eas~ours.f: "-:-.', , : . ' .  ; " ' . - "• : " , .  " Oirdrmm  In f~*L ahmhol .Lga " Ld : ' 
' ' ' " : ' ' ' M ~:" ' I :" : ":~i r ~, ,e~s~ '~!uv a..::.;/~:::;(,/~rom cnuE#n:~-~, a here:;,. ~'L 'I : : " ' : i a lgo l  Is S~I~I011v." - 
:1 :'" :" "': I' ~" I: I' f I''':: :I':':4: /" ~ " '.'.~. i. :;::!; :': ~,' ; ~-.i, ! ¢/'bm ¢onrorm.lt~,-~- a:liang" - '( eeptable we fall to re~c- ,  ' : ' 
e,,.w~.m nora  her : :  .:;up'.', ..... :'i:' '..-: ":''' ;'I "r': t" " '" it l~tha mesl al~sed dlm~'ol . :.,' : . ' . , / " - . :S  : , .  ;r.."IlolOn::/,:!-':,::::•:l ,na:sex=s'trlke:<, .,--irmmy~wn'~6m,linow.:r ,.. ' ~ -. , : -.--',7,-- . . . . .  ,- I~ l  ~ ~ 
• . . . . .  .......... ~ eel t.hat~ e]: imt " • ;e ~,Gdb ~oby~one'deelslon; : • ' ' : .  • .:.;" 'h ' ' . .  ' ~- ' :,; ' :;/., ." '; ; . . . . . .  I ne  
'" : " " ' ~.. ~.` : ~ '  " ' " ' "  " " " :"" ' I : ~ ; ;h~ ": ~ ; ' ~ ' a O ~  L " " " ' :: One hour, of l~ve *andpleas- ' "!pmImrm sUreof you~woUldabus~swantare to : i's:..mim~ :e0okT' , ":~ure~' ..'. ~.. .. ~,:. ~: .... .. , . . IW that many  parents 'and  .- 
~:'::,:-. i i  'i-~: .l~/~ele nurke l~,  L~'~d,lr "%'  '...wFree now to 10ok~at,=my f l I~th_~h~Ip ' t l~yneed ina  
....... -. ne owes: me ~,mueh .sex .us], " ~ ;.;':cheerleadingsweater'henglng . ~ ca l led  Narc~on.. .The 
. . . . . .  ' ~ . S ~ s '  .m~:~ • m , ~" )?" . lh thec l0set . - ,  i. .... ' : p r indplesLare the  same.as  
' "" ~" :.I 8ay:iy-~sur:stSter has'alfalfm .:7" " i  My books,  and basketball ~ ~ at A.A. P,~laUves 
" whet'e"fi~r br.ains belo/lg,; Not , '.' schedule reatingon the sbelf- ' learn ~that  they did not 
.only ~s her 'rpp~onlng..;rldicu- 5" .:' My materipl for a prom for- " .e l i  the problem- ~ney also 
" lous, but  she has 'amear imohm rea l - -  never made ~-:aS It sits tesrn_ to' get off the pHy pot 
~and.could troubler~la I goan with their Um ~ -.'~ 
..h~p~e drug ~et  when the 
rimes eome~ by uot ano~ng 
him or har  to lay ou the g~llt, 
..... :~',: '::,..,!~. i .:, ,," ,a " " , I be a ker if :' amld the remnants  
i, :-',::- ,, !'<~,: tske~ ~rlo~ly. Tell her.to bug i' Of the fabrics left over f rom ~,i 
. . . .  / , off. ~i ~,; , . . . .  ; . my maternity tops:. .... 
" ~ '  ' ' .  ,~Aea l~ngt~er  .' . . . .  My  medals from band and 
.... ' .  ~, . . . .  - ~ eholr, forsaken In the clutter 
• . . . . .  , .. ~ , :~ -,~, : ,, . ,~ ('.' ~" .' S t l . .  ed In~Ca~...0nlla start- of aJewelr~ box lllke the way you d~llenge .~ 
I ~  . r - r  '. ., .: ~ . :-, ;.~.;.'.~.'-" ~.:~.' ~,':* :LI:. ,'~ . ~.~ .. '.'~I~Off.:0y sa.yIIlg;" "Al~dl your . .  . • : ' . .'_ " . People to take"_I~q~nslblll~ 
:a..g ;.,..-'~ ~ , _ ~  • :. :.. : ' /4 : '~ ,~:  '---~--+ r~k ,m. to  f l~f~t  that some-  :Wln~o~r~enos passing oy my .~or theI~-llves and qult hlani: :': 
~:  ,~_ '~? . .~-  "--~.- ' ;,:':- . . . . . . . . .  i. - -  _ _  __  ,ll!I~'¢elirlblels happen lngm. ,  ~ . --i~ hln .; _rag their 1~u-ents, soele!y ann .... (I 
r'. :" "4 " ' , ' " . . . . .  ' . . . . .  ": '' . "':,: ' '  ' -- ' . .... . -.!,-~,'. ~,  •" o~: toeuagerS. They are g~W-"  ' ..e!01u~SUn g in ~/V~ro~ene~°SSlP  th~.lr peers, YOU knOW how to ~, 
" / --I: ~ I ' ' ' " " " I " " . . . . .  14 ' ''" . . . .  ,'~ qr : : ,g ' ~ ".: " I ~u~-  Ingupwl thoutasou~of rb lh t~ . . _ ~  : . . . . .  v ~,, • ,... eas L a s p a e  a mcat-ane .~a  ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~[;I g igg l ing  over WhO Wi l l  " "~ ' " '' ' " " q'' : k " : " " " .... d k" "  *' dL" ~ " ' . . . . .  " . . . . . . . .  " . ,  ...... o r  w~u 5 e e a n ~  th  . . . .  - ma~etheml l s to - . I lmowwna i  
• _. .. . . . . . .  , . , , ~ . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . ng elf , be the next to e rlenee ou sa Is lame because I have 
I I ' "I I ' " q I . . . .  " '  I ...... i L ; L' ' ' ' 4 .',:< ........ ', . .• . . . .  , eats He to p~t  them w~ou , The  new eo~allt - Y i 
' ' " "  ' " " ' " '' " " : I ~ .  : ' ''. I'~ P ' . . . . .  . . . . . .  " ~ " ' " ' :by'Jell MacNellv. '¢heygetinto Iro,ble"- - ,.~,,..,  . y - -  a . .d  ~eu l~mal~,  to  two  a leohaU~ 
" " " I . . . .  " ' ' ' ~ . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . .  ' I " ~' " " " • a n d  h a v e  g i d s  W h o  experi- . . . . . .  • ~ . . . . . . . . . . . .  . .... ,. -'-. . ., Its uI~alr to put all teen . . . . .  - 'For  cleanln - -  . . . .  [ ' , . . .  " : . . . . . .  ~ . . . . . . .  "' , . . . . . . .  " aers  . . . . .  *' , g what  a mentedwi thdru  Atpresent  
- ~A ' r t I J (~  . ~ . '  , . • ~ . . - . . . . .  g In one category, I am 17. • 'dra " " : " I " 
. . . . .  ~ l~ ~ ' " r ~ l "  , ~ J ~  T ~ _ _ ~  ~'~A~- ' _ ~. " ' . ~ : "  ~ ' ~ ~ ' '  ' I • .., ha. e a sense . . . .  of right and ,. , '~r  him -- always a r .  gung. .families In a t reatment  centre ' ~ 
. . . . . . .  ., ...wrong, ~d.my i~ureu.ts do.n.'t. . • For  i ron ing  --o senseless - for  alcoholism and  I thank 
-,-. ~ , . .~"~I~l  . . . . . . . . . . .  alot ofother normal~, l la t  . . ..... ' F0"  d l sh  - -  " ~" " • I ~  ~I~,  . . . . . .  , . . . . . .  , . Gedev daythatIeanglve I . . . . .  I • - ' " : ' ' tend hl-h --~oo' h .~ ~ ~a~ _, r .~  useless. ~ek  aUe~le of what has l~en 
~_  • . ,., . . . . . . .  l~Oi..ff!i~i~i,,,- r~ ,~t  ~ :r " ~ . . . . .  C~ > s sod f~en "~" ' "~'" '"'~'' :': "': eoreoomng- -aoore  " ' ~lven' to me -- Gm~fu l  .In 
. .  . - I . '  l'ld l . .  I "g lanto o~Sc~e e -n l °yme'` !  'i'. For sex - -  a hangup. ' RedDeer  ' - 
I- ' _' .. r< .~. .  . ' , I WIIM~V~J_~4~NIN{=[ .4~.~]F /s~J  7 ' ~  • I , P g g ' -a : : '  Oh, Ood, lf.you are there, '. Narcanonseunds l lkoawon-  
' ~r~_.( w . I, ,1~[~s~e~'  Y '~ I~7 ~ " I We a~e Uving In q~uUy~ ~.' P.leas.eletsomkonetskethls ' derfulorganlzatlon Ple~setell I ~.L • ~ . Ol. I~,-,-( 'WU~T ~ I ~ '~' ~---.r~ '::: I ' .'.teu~l.'thn~. l. reallzel. ~ , erglng naby off my hands u~howtooet ln,  tou'ehwlththe ' 
I ~ ' . ,~  I~" .~\  ~ " ~ , - - . . a  '~s'7@.~ I . .  /~ . ,~"~,  . . . .  , ,  :, ~ I . . lUClu.er .th~m'nlpst, but n0t l~ug 'And let ~ny. feel 'dance once  headquart~ra 191 be watching • 
• ; ~  ./: ~ "  , " ' [~ ' J  ] i, . .  n~. ,~ J  ' "tee " • . . . . . . . . . . .  - ' ' e.m I~dally.. • .... _, " '' " ' ' ' i" , . ~ , '  "~'~'" • • trs .  we are go .to , Iamsoold.  And  l was never , :r ' ' 
We,a l th , -  yo=g . . - .  . . . . .  
~ ~ - - - : - ~  ,~, ' ~ ~ ~ .  ~V-  d ' f "  Z - ~  *e~-  "'• ~ ,~1,~!  . >~: : "~m!St lekuprorus!weare  :- . . ' '  . . . . . .  : :  . : M , ,d~a, , ,~ , ,~n~a~' ,~; ,  : 
~ . |  ~.~--'-- ~ _  " ~ ' ~ . ' ~ I  Z °ur  furore. P lea~ ea~.  - -  I dmnnnd ,= l  ,m,  r , ,  . , ,  ~a~a~l$  Slml~sis-'~ t i~t  
~ ~ ~ ~ ~ l ~  I' " - -  I ~ ~ "  ' * I * L ' . . . .  .. :'.~ ~ - . l~ .uager ' -  .. .... " " " ' :  " " '-- --=--- --"-='- . . . . . . . . .  r i l ey !  " " 
. ~  " I ~ ~ J " " I " I" "= . . . .  "" , " , . . . .  , ' @' r ' : and o ther  • luhamls  whose  . sim_~er.toKetl~a to save 
~ _ _ . , : ~ _ , , ~ ~  | ~ - - -  5 | . .  ~.  ..~. I wlll. J do. ,  care~Smd so do - wives have ,ad lo f f  - -  . . . .  wal~..l".w.as..ul~'t when...| • 
. , . "~  . + ' r . . ~ '  " '1  ~"  <: .  , v  ~ .  ' " • . . . . . . .  :7 - "  ~ ~ - ~ . - . ,  . I  . m lu lons  .o l  o thers ,  znan l~ lo r  • Win -  ~1 v~.~ • h~m k ,e~n.  " ,R~l l ru  ~ uus .  I say8  IUS  - 
. . . . .  - . . . . .  .-. . : • • . ,  . . . . . . . .  ..- wr i t ing , -  • ' - • :' . . - - -  -.: ~-~.-  e : - . , , .~=.  ' Iper le~ okay  ac¢o ,~'n, ,  to " " ' d " " n P lh B " . . . . .  r . . . .  ' n n ' P ' . ,  ~ '" ," "., ~ { ,. 7 . ,-.~, '., IBe e _u~__  .~slcI~III aull ----o • 
. . . . .  .. . . . . . . . . .  ~ . ,.. : . . . . . .  ,. ...Poor professors . . . . . .  ... . .  ~ m~s .m~ cycles, sul- ~ . 
. . . . .  " . . . .  " . . . . . .  I • ' . . . .  ~" " ' " " ' . . . .  ~ . . . .  " - el I oplnten. - -  Beet l~ace . 
• • ,~  , . . . . . . . . .  , . .  . . . .  , . . . . . .  , , . . . . . . .  . .  ~e a t templs ,  s end ing  : . 
. . . .  " " ' ' ' " ' ' ' . . . . .  ' 1~u/  I i I s ~ a a m 1 1 ' M ~ . n  ' I must  comment  on.yOur ' sprees  th ree  e.~d ~'~-  - b l ~ e m ~  . . . .  
. . . . . .  ". . . . . . . . . . . . .  ~" : . . . . . . . . . . . . .  : - " - .  " ", . . . .  ' . . . .  : "  " ,x  " " - - " '~&" ,  " " ,  v ~  . . . . . .  - r  d lemous-  a " , -  " ' " " "  " ' ' " . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  ... g ,.,. ! . .Lnswer .~ the  tee Your sister should change 
" I . I P I L "  " I ' ' . . . . . . . . .  " " ' " ' '" I .  ' '" f . . . . . . . . .  k I ~ diaper ra~ de~ " !i _ , . . . . . . . . . . . .  . . ~ _ . . . . .  pro emors  wue who t r ied to ue . oomm ' . psychlatristm • . . . . .  : , . . . .. . • - . . . .  . . q _hey. unlou~,' eonfir . . . .  . . 
• " . . . . . .  " " ' "  " • . . . . . .  ",',~,,~.~,~- . . . . . . . .  Ros~ew . . . .  • te l l  you ~hat her -hashand . .  mat/o graduations and the "' 
sat. rTHE E - ,:.-,. :•... ~ .,'.,.,:;:':works, as hard.astheFortune : rest a}n~e scene. ,- FaLsesoluUon , . ' i~ 
~D. .~ I .~ ~T~WO. I  . 'NOT. . . - '~ I : - . - . :TW~I .  / .  ": : " , .::-,::-I : .: ~,hut '~o~a,aeUonof : the . V do the marke___m~, cut the My~hnsband has smoked ' !~ 
~m,e-~r%~ ~,  :~ , 'AR~- . ' ]~TU~I=,  :I~_::7 "7 - "  : , I ' : . . ' .  " ' : '  .I' " <:,.,: samry. , :; . ' . . .  . g l~  pay the b l l l s 'and  am three paeks of _dgarettesaday i~ 
,T ,  ' , ' I~"  .., , "- .,~:~, :~,..~q;~!-- , I ~  .......w/.,, . :.: : , , ( :  I -'. \: ~i,-':;'~:My::/husl~an~'. was  a full n.tee..to her  minerahle ~ela- ' !or l5yea~. . I t .dHvemee~A~/.  . I "a~I¢O'r.~c,~raE I ID"------~ ; ~ / IW~. , . .  : :~ .  ",././~ ' " ~ ' ~ '  I . ~ ,'p~f-e~.r ~It_R~tenure.at .a uves. i .n~ver .n~ a ~ r . ~ w~k .hls uo~to.r told 
I~L%~' . - - t , -~°n '3R~ W ~ ' X I  ' . . - ' ~ ~ I ~ r ~ ~ . ~ x  \ \ ,~  .... I , :, ~,~il,;::~P,!~fl.~_us'..teehnlca.l .u~ye.~" - pay ,  .a n u '~.  o~ an~ver -  e . I _ t  stop s_molung e~a- 
I " ;~AC,  - . I t2,  I I . ' I INX~ ;~:~ q~-~RP'_T ,!":I ' l ! ~ J ~ ~ , I I ~ l ~ \ ~ . ~ ,  I ',~:~:..~.~51~e.lSLlllgnly, respeeteu m .. : .meuanmt,  ulelUUla~,amnse- ia!!uempnysema.' . . . .  
I I :r " ~ l l I l  < : r ;  " ~ 2 F : ~  :::"I :li~I~R~,,~Ir~li~I'I'{'I'~~l~~l, /:,~,~.fie~l. :;:: _. < . .m~t.II'ks,~e_.zoo, the'1~a, eh __Tl)at. ve~ day. Itou tossed. 
" ~  lhlhl~IIII~--~ ~ ~  ~,l I g~ le l~q l I '3" - :~ . .  " - I , ":*> i:Wels~nt all our~ml~JUst . '  ' • ~ y.ounam, e i~ !.~a. ve ~ ~e .m~ pae.Kage.of ~garette~ 
J [ ,~! ' "m"  : , 7 [ ~ _ I ~ ; ~ . , i ' I ~ = l ~ ~ s ~ / ~ ' - -  : : - ,  7 " ~ .  .', ~o.llve. Whenwewere :~aeed, , :  '~ . .me!~nereoo Jm~anuner  " mm. .metrasn .cananuw~.  ,, 
, - ~ ~ "  ~' : / /~a .~,~l l~f~"  I ~ I ~ ~ ~ { ~  f . ~  ~,~\~. : '  . . ' with the ~ob lem.  of ~en~ng .,..nouy.Itokl.heron'a. ff lly .!:.~s ,m,~e.ms.won.uerlui new.p l~;~ - 
~ ~  ~. .~. J  I ~ :  ~ / I~ l~ l~k . , - '  I V ~ ~ q  ~,_~ Y . .  ;~ ' . l l  ' i • ' ' O u r  'own ~ons to college, :he " r ' ~ X  ~ her  an~ me~mt I . . - rms wm solve me pron lemc.  
" ~ q ~ ~ . ]  ~ d  1 7 ~  i, I ~ ¢ ( ~ )  ~ '':~ ' ~ L' qult the unlvenlty and 3took a ' . _ _~ow . I~ .a~l  am:o_M _~ul no.._a~, m}c.ed trlnumph..apt.ly. 
~'~ ~ , ~ I  I ~  ~ " d~f :~ I'I ~ ~ < :  :, > :  ~_b~In ~government" that pald . ~_ 'pno : ; .e~mo. t . s~!y  _~ea ~I~ wg' ~ ,~n...~uu suLm-  . 
e~.~ ~ , J ~ ~ I ~  ~ : ' . , I  ! ~ ~ ~ ~ C I ~ F .  ; :~ ' "  , ,~(w i .c~asmueiL  • I neeaamImleaveher  naesueep~ywnennesmoKes ,  i 
~ ~ '~: .  ;- _.: i " '~ ....... :" +:/'" : 'P~pleC~'~eat  p~dg~: ,~ .al°~-.It..s~4ns ! .I~. ~ J~.  #u~ • .and . I~o .n . ' t , t~ . I~e~ 
" " " f? ~ r " '- , . . . . . .  ~ ' . . . . .  . . . .  ' " ~' : ; sode~+ values -~ofesso~ ~ev " " w a" ,Ie,.ar .wor~...wn_o is. i.o m. any. safer man. ~ :  ~.,, 
' . " " - - : .'/ * " . ' . • '-:' '~'~." • : :~h~n,v  them better ~n~ ' Fmm mr  Jnmor. Au  I gez m - .' ~ease  commem.  -- ~x  .m"  . - 
" " " • " ' . " ' • " ' . " • . " ". " ..~ ~.' . r'' '~' " ' " '-~ ' "- ~ ' -~ '~ ~'; ~"~ ~a ~Oo~'hV~ " 'nor I ~ a cald shoul- . one, Ifidf Dozen 0[ TheOther  
... . . . . .  . . . . ....: . . :~ . . .  ..... . ~th~r faeue levmembersa l~ d.erlI ldLh~ylsol~Noadvlee, . St dleshaveshownthatplpe 
. . . . . . . .  . . ~,~ 0 , , __  .v_  _" ~,f"-- So.~e']~or ~- llt~ as ~ JUSt- ]Lmlgish th i s . . ,  mokers who quit. c~gsrettes 
. ' . .  .. ' • . ~ ~I ( IX l  J~ee  ...,  ~ ,=~Jmore '~ .'~ ' ~ l [ n  Name Q~y in New can Improve the quality of 
. ~ ~ .. , . , , , , , .,,,, . . . .  ~.,w~,,:,~. ' ' B ~  their nealth "If they don't In- : 
~/~ z O/~L~.  " , Professors of the 1980s live v hale 1 ar ~g~W/~L~. . . . '~ZWI ,Q4Zt~/~,  17T6. A~.~l~b l1"  ~'114ATCOe~ff.!] IAT"? I4gr ,v~/~T, /A  ,_. . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  ' OK, noad Ice, butmay lask  r. Cg  ette smokers who 
' "~  ' ~ ' " I " ." " m "~I  uumm~'muu-c~uw wuamu ' 8Wl  , . . . . .  . . . . . .  .~..._-* ~_~_ .~ L ~ , - ~ - ~ c , I  I~_L~-~ 6,F .  - . ~ .1 '!,1, . . . . . . .  k~ R~a.th~., a question? Why does a ster- tch toa.plpe.do .themselves 
1~'~-',.~9.~-~...'y~./.~/..~:~j~,9~.l ~f l..l.llO~ A~OIJl",1~Otlg ~ON/ / Iwro ~Y /~1 ~'1~4M,~;O!  IF • ' . ,  ~= *~.~,~;;',~ "~,'~o~'~Ta " ling fellow like you - -  a verita- no g.ooo ivmey mnme me pipe 
i :~u '~L"~_ .~-~_  ~v~'_.yr~Vl ~. A~.~ .WHYNOr~Lg.. , ' ~VA'I~" ~Fe, /~1Z Zs~' .O~:~e . |  ..." " ' .  a~_~n~. ,~ j :C~'"  . . . .  ".-- ble gem --~ stay with an unap  smoxe 'as deeply as. they: ln- 
I'. T~,~ '~ ' , ? ,~  ~..~.Y--.~,.. 'm /{~HIJ~IIN~. ' A~OUT ! r? leA~i ;~t"  ! ~1~!  NoT/L - I~c '~.~v~L,  z'cc J *r ' : - . ~- . .~-~- .  ,(u~.. . . . . .  v . . .  ' p~'eclative, selfish, lll-temper~d aaled.the clgaretW smoke It's " " 
E " . .  ' " ' . ' l l id l l l~$ ~UI  LIII~ I1 k~( ,~,  &~u . " " , 
~ - r l  ~ ~ IiILe _ ~" ~__~J  ' ' I . I :7 : - :  "really put the plct~re in per- v~e[~ ew W ho is foohng around . ~&h~eadJ~pa.th~J~Ungs that i',! 
YOIa f I/'~ I t  I I " S a > ~ ~  I~= I I /m_ .  ~IIWh, / ~. I was'Interested in the letter . . . . .  : ' ' 
WI~A~$ Ug..q~_~ h,  II-, . V . I I f i - - I I ~ - ~ ~ ~  ' - ,~-> sl~etive,. /. . .. - - . . . .  . . o ,u ,~ .  }':i 
d~ " , t ro l l  I ~  51 .~k ' I I I I I I~ l  . '  :,., [rom the woman.who signed. Hmmnna ' - -  " : : ' ' L ~I 
'~ I~ "~,~'~.s~l ,~r / f f J~e~l l~  4~i IF Iq l / / / l I~ l l  ' ': ,herself; Marri~l To A Nu~ He ' I l l I I l I  • - . . . . . . . .  --, , 
~Tw ~ ~ l l h l I C ~  IN~I~' I~ I I  - . ,  bought,pern magazines add  , HMmmnm . . . . .  ' /: 
,'~d " - \*) :,|,,,I~')~'~ IR I~, .~ ,l~lqk-~X-~IIII" . ~ I I~ sent. away::fOr rubber under- " " ' , :" ' : : : --",, - 
;Z~ :. ~liiiiiiillii~,I~k\,i~r.]i~M~,Ii r f  I£ we~iYo%~Idth is .wasnorea- :  , , , , ,," " 
T,q .('~lll~II-'/1~-~I' ~ , L ~ :  ~_[ ]  ~..7_" I ~  f J I  ' ' o di orce an otherwise " :: ,. ," . . . . . . .  "" 
~,.. :.--~J~IUIK/~fl~ ,IF ~ ] ~ - - ~  l !~ I~. . r~ '_~ l~_~_~J I  . . .  stabl~ond r~pons lb leman ~- . . . .  " ..... 
~L~ ~ ' ~ " ~ U E "  ~ J f~{~'~ "~ J~ i~ ~4~|~ ~ ' J  r P .  that he had  'a rubber fetish i i , :  and  she should eonsider her~ ' ,,,., ~: : ~ ! :  ~: , i  I 
: to~in  him. " 
' :,~~ % - " '  ~:~ Your answer didn't, go far ,. : 
L " ...... .'::::'~ ; .  , "  ,enough. That wlfe needs to get 
• , . . _ ~v±=~ . a th ree-way ,  conversat ion.  
' " '- ' ' • -,' % .... . or ' should :, talk to them both 
. . . . . .  and expl 
a .terrth 
• ouqht 
and aece 
dI  ;~B~I I~ i '  i,;,:: ".,~ :~ OUr mar  
- I '/:'," ~ "' ," ':':: It' erea~ 
• ,:-.:-' ~ ~ i . . ;~- . I  ,.':,~;!, ,:.;',:..,. '~ .. . .  we ,dlse~ 
,: ~"  ,:.'.::...~ '.i.~;:," "~: ,',."'', yearoa j~ 
~ ~ _ . ,  ~: : .  . .  . I've had 
• " ' ' ~  '~"" " " • " " ' -  W"  
• !" .,:k . . . . . . .  :~:~:!~?_ [~:!' ..... -- of my m 
• : . . . .  , ~ , , . L  . . -Mostpec 
.... " ,,, . think the 
• . . . . . .  : , . . . .  .~,..' !. ~, .L .an"unde l  ~ 
,! "Lynn hance " "  . . . .  - .  " • , I U ~ , . I - -  
~ • ' ~ A f ' - -~d u  nI~In that it I~ uot sueh 
. . . .  " te r ib le ' th ing  The  w i fe  
TI' r,. .. . .  I . OU ht to become e, l ightened 
(~AI~pT~I~ (~OD .A J l '~. I .. ~i'IAT~ ~ ~,  ~•aeeept this behi l~ oddity •; 
O 0 ~ l ~ M g [  ~ '~ ' " ' "~"  • ~ , ~ L ~ , P  '~ • • i , I am a rubber -  fet is l~[, ,  
r . . ~ - - $ . L . . . ~  L . . . .  p - - - - - . -~ . - - -  :mar r ied  35 years. My fetish ' 
[ ,  ~ ~. [~ ~. .~-  -~_. J . I f  • 'MAH^~ , _ ~  . . . .  , : has. eome up only twiee dur ing 
' ~ ' ~ ' ' ~  ±- ' J r  dA". ,  , . ~ m  ; , A.~•, ,  L • ou r iage and both t imes 
- ~ : i~-  . ~ : ~ .~,~ • : ~ W ;I" ':" :L" " :' a. ted,a crlsls. We wo.uM. ," 
-. , , • . . - ~  ~. . . "a I~ ~:  . ,- nave ueen'mueh'botter off nan 
q" " ' ' ~ " " " ~ '  " ' ~  ~ 'd . . . . .  "' ' " "  " " 4 IS  ' '''''J: : "  : '~ r '~ ' "" ' l r didn't ask for thI.~ fetish " ' 
,L % ]I ~,'! *rI' ' Y " . l ' T :  ~ . .  . rye it.since I was 4 years 
. . . . . . . .  - . . . . .  ~,~- . .  ,, ,. ~ . , , .. : >::- ,:.~,. one; when z , seams e namorou 
:: ' . . . . . . . .  • . . , " : '~ ... ::-; /~- :  ('- .-:- f other's rubborhprou. 
©' - " • #at ~ • ' ,' , :" . ' 4W.~"L   Most people who have fetishes 
...: :, -" i ' ;  ~ 7 • ' ink ey.are f~eaks or a llttle 
: ~ :' ~ ~ +g' " :' +r " . . . .  : " " " : i . . . .  " " '" " " ' "  :':::" ':. ' " ~ crazy. A frank dBcusslo, with - .. 
' : , . . . . .  , 7 " ' '- . . . . ,, . j :  /. ..L. an' rstanding wile~w0uld, 
'>,:-~ ::') ': . . . .  ' . . . .  ' ~ '  J )V" I ;V I I I I  ~ IO l l l l I i |O I l " " : "  ,"enhance:the marriage not .  
I ' ~  ~ I ~  ~=I=M ~5(~-~I , * " ,  ~." " and so will others.'Thank~.for 
3 ,'  ./ sharlng y°ur::'eellngs" " . ,ng  
":I~IM~ST,,;" "~ ~,.[.:/' ,.: ~ " " "  ' ",.:':I" . :  You've i~du~l severai !st-, 
[a , i :~D~.  ., ~~,.... . ~ ~  ~ : .(,i(. ~ d IN._/ . ..:,~ , " .. : "~ ~ _ ., k.CA.U!~I .,:. te rs l romthewi le toThe  H | T ~ ~  ~ ~- -~,~, ,  . . . .  ,: .! ,. Other Woman. NOw, ~ll'.vml: 
I ' F / 'U~\ / / I~  • " I , .~ . : / , , - ,1~ " Dear  wi fe :  8o you have  , 
'~ , . , ,~  - -  ~ . , .  " ~ ' : i "  | '.77 ,~ /7~:D- -~. . - . ,  . ~ . L ,  " " .  'p leasereve~setheprOeedute? . 
~. ' "  • ~'  '~f "A  ' ~ t ~ % ~ ' A ' :  found reeelpte.'for ~If. ~our .~ .  
?-:~ ~: ~ i :  I ": ~I ~ ~ \ , ~M: i  hml~nd has bought me.. A ". 
'~ L~,. ..., ,: 
~ 1  ~ " ~ . ~  ~ : ~ : I ' "" A silk scarf. Big deal. 
t ~ i _  I ~l  '. ~ -" \'~ I ~ bottle of perfume. A negligee. 
/ / ~ ~  : ' .4 I "  Y ,ou •.have. his  name. You 
~," : " ~ 7 . .  ii ~ I ~ g..'l ~*~IK~ ~ I  I bore his chlldren. You live In 
I ~ " f /  [ ' ~ ~ ' ~ :  :7"" I ' ' hbh~me and share hls bed 
I ~ ~ 4 , ~  I . most  every night, He takesyou 
~" ~,' ~=~2 , " , ,~  to lovely pa~les and on exeit. 
ing  trips: You will l lvt  
"' " , ~ ~  yore' years together and lmve 
_ the dignity of belng hls widow. 
_ _ _ _  >~,! ,.:, I will have a imln In my heart. 
. . . . . .  " x "  ,v ' " ' ran"  Parker an ~ "~L- - - "  CI, j onnny  ~ l'~'|! *:*  - Forever. Who has the 5otter 
• - . I . . . . . . .  " ~s, -. deal? - -  A Fool In Love 
t '., " ", ~ - ~' K ; ,  . ...... "-one. So Wise up, already. 
i 77~ --, • ~ : Your message Is a powerful - 
~ ~ ~ '  ~ ~'K~ 'r " " ':r{~J~'' ~ .~I~/  A [ZdT  rOU .:: " :-. q, ,  ~ reru, l~a ,  At 1,; l t ' Y ° u  have had, several re- 
~/ "'" ";" ~[,i: I~', . . . . .  ~ f fA  L-- !:' ::. .... : " J  ,~'- ',i wu. .E  ml~hty ~we.dul. pl'.eee 
i - -•  ',i:' ;.-.: I have  clipped something 
~ ?, [mm y0ur 'co lumn that. I th l i~ .  
~:" ~I equally Imwerful alid I hope 
' ~ will eonslder etraining It. 
. :  :: ~ rm a teenager whose life was 
. ' k ~ . ~ " , ! ] ' : " . - ° . ' ' - . . , ~  : ehauged by it. - -  BoWl,. 
'. " Dear Betsy: With, plbasureL~ , 
~ ~: :':~:"~ .... ~': ~ I I ~ ~ ~ ~  -~:, .:, Thanka for asking. Here It Is, ~ " ' * NO ! "  
• . . . . .  t . " . . . . . .  +~ : .  : . .  . . _  . : ~ .  ; .  : :  .+ . ,  , 
" . 4 JL " i ' k : I I ' I I I y I J k k L ' " .' k ' ~':.+ + 
P lg l  I+ :!"111 Hlr+Id+ FrIdey, Jl~nil ]0+ +~13 : " " + ~ . . , ,  ' ' .... ' :  ~ : ' ;  .+ :+ '.' '+~ +~ ~+ii 
. .  ..,: . 
. . . . .  nd: Terr ~ ' ' :~ ' :; " : I' ~'I d 'L'+" : :: )U 
m , '~ :  , ~ , : . ,~ . , : .  , . ,  . : ,~ . .+/..: 
• . .The . l l th  LTheatre Saturday Ju ly  ~ sponsors on June 21 Seven, ~ , " '~  
" ' " ' 1 . . . . .  • . . . .  • ~ . ~ , ' ' 
, conference aud genera l  coinciding w i th the ldek~f f  separateworksh'0!~.will  be.  Jm!i 
• :: ' : meeting."of .~heCommun~tx :  of :R i~ '=~t  D~ys+:. ' MI.~S + held for" thegir]~ eadg : - '+:: . .  ,,,.,: 1 'k ' 
: :".: ." H0m+make l .  : Ser~; i+~s.  Terrace (::will:... ac t '  ~s :.+ :July t0Proi)are :themfoP:t~e' :,.i.-.,.: TM ~tu [~;~ 
' r: :' "' :": ~ ~00 ia"0n; .~fO~, :  :~n~C ':I '~t~k  : " R::i: V e:rb o a% . ':,Q t~ i :+-n.  '..formal; l)amuue[:~mdfashi0n::!:.: a,m,+.~,th~+:.~ m 
::, _ ', .': pla'ee: in~Riehmond:May~:, thr6ughout. "the ~:io" day  ! !: ShoW':' ~f : j~ l ) :  :9:iand.:,the: • ~ ~,~at ibn i f0 r  
} :+ 
al l .  the 
: . . . . .  
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Spring Into ,your fitness progrem,fwlth new'  ,;.: . . -  ...... : ::+~+: [ +'.::;: '~ +++:.. , +r~ +.:.+,
a musical evening of local bodywear,by Stevl Brooks,. Lee Sfolnhardt,: Ounce " " " I " : : : I ' " tit+ ~: ;I ++:':: 
SI I:[I. MS011---- SHOP ' " '  + r '  " '  t+ '+'+++ + . . . .  r '  J "+ +~'  4"+ ,+-4 ~ + . . . .  I [ : . . . . . . . . . . . .  r +" '+~'  talent. ' France, Flexslard and Cardshka: " "  -: . . . .  ' . , . ,.'++:..~.-+~:.~ : ~  ~;  ~ ~ ~j~ . % . ~  j ' -> : ' ++ ,- ,. " '+" • "" ~ ' .  ' > ~ +++ v~ : ' . -  ,, :+>+.:. ++~ =_ . + ,+,+~+~+ . . . . .  , ~ ,. * ,  . :  :~,~ .++:  +:~:+~ Tuesday, June 14 Home partle~ to vlew oor'.extenslve ~lect lo~l  can .,>. ... . . . . .  .,,~+.~.~,-...,,~:.: ;,': :..  .:-. -,,.:.~ :,';': . . .  , ....'*": :~. 
The annual- genera l  be arranged by.phonlng +35.34+7 . and leavlng~a ",+ -+.+~+~ . . . . ,~+:~.:~+,~:,,r.:+;+ . ...~+;.~::..:+;,.++ . ....... .~:~+.:-:-.+:+,.=,,,.+:::-::+: 
• , +~."+,+++::+d~"+,i':-! +' , -+ . -  ++;++ +. ' + : "  :+  •+. . ' : - . ,5 - ' , '+ , :  message. -: + --  -- ' ' +. " I > +:-- + +~ :+'~ --:+++:+'++I 
meetin~ and election of the Look for the TIGHTFIT+. Terrace boot.h at,. the -" SAI, ES AND SERVICE FOR MOST . ':~'')'&+:'+ +:'d:'L,--t~P#;:~+:~a   +'+" "+" ' "  'j;+ . r + . . . .  ~' + k '  . . . . . . .  +~'+. ;  
Terrace an~i Dist r ic t  Terrace and Kltlmat .Trade .~'~Fah;s.~...; .., Chainsawl, Lawnmowers ~1, Pumps : ' :  ......... " <~:'+.,:+?r~'~i~':!:i;::~, . . . . . .  ~ ~ : ~  ~,f'?. + : r: ............. :':' '~ ?:'~:~:'~?' 
Chamber of Commerce wi l l  RemembeH TIGHTFIT bodywear, lm~mN your ::: " " J . t~ " r "  : +~ ~ ;:~,~+';'~L~'~ , ~ ;~+ r , :' : : ", .~" ' ' : -  :'-" "~ ";:~+'~ 
" be heid at the Terrace Hote] - :_...:body, , ;  • . - - : ' ,  . .!,.... [ . %.¢~::-:::: . .... .. . . . . . .  . - : , . . .  ....... 
commencing with cocktails I 1 0 5 M  +" ':- ;:~:~:~,+,~+: = :,~:i ~: ~:  ~;~ ' :  i:! :': ! ' i~ ! i i~  at , :30 p.m, Speakers from " " " ' ' ' ; :  '+ +~:+ + ++~:++:':+~:++? ":':~i~ +~ : . . . . . . . .  : ,  + : :+,+ :+ . :  :{/:++!+:!ii+ the Kitimnt chamber wil l  o : . . ~+":~ ." L': MJI"HORIZEO HOMELITE  OEALER' • Y' "" "+ ''":'::=~ +~: ~:':"':;:: '!." 
Wodnesd'y, June l5 .  ABVA. BUILDERS ITD, B0tTON gKl. I . I ; TRU16 : : Appli+ations for the ; I " ' .:,+;,+::+:+;Y.,+;: /++'~+~!.+;:::'::'+'+'P'+::::~"~ :,: + /++":":,++:'~'+ 
sesston beginning. July 1.at l l e l i~ ,  graveh nn~ lop4oll 'dollvery, +..,."+~+~i" ,+:~,::.:....:.. . . . .  .:.,..-,+.. +..... q . r 
the O~nLearning Institute *Residential: *Commercial . . . . . . . . . . . . . . . . .  :+ ++.: 
SPECIAL IZ ING 
should be mailed by this eCustom"  Homes , 
date. Contact the Terrace ~ . " " - '  • . . ::: 
o,,,oo;,,  . , .  o, 635 5628 + Your  lot in Kll lumlullum Rels +cl ( , ,  m lnu l¢ru~ed ro(k.). ) :..+: _... +_ 
'call dolleet 635-4961 ff yop . . • or ours  .'ii": , - . . I ( :1811  for topping drlvewiys, roads, and parklng. " : . :-:" ' 
are 18 years or over. .Remodelling *Renovations :%,~,. " I~ ', : ::~i 
The + Ja~:ees are • " ' - " • • , 
.367i :~' I11u~ b l ' .  . - - r l l lc l  eale, v lw  rmllonable prlcel. - '  '-'~ accept ing contestant  Abe  VanderKwaak  :+ . . . .  ' " " I ' '  ] 'I ' , ' 
applications at Box 27, Ter race ,  B.C . . . . .  ++ " R .R .No .  4 Cell Alex Bolfon, 4k15.95"/4,. or: S204, at anytime. ~ +  I ' " 11"  " :  : ' " I" P " -- I I Y 
. . . . . . . . .  " 4 1  ' ' ' ' ;":  •• ~ ' :  
ess + ' + + ~ + ~ . . . .  ";I " ' r  "+': ' ~' . . . . .  
o .  ++.  For unformatmn" "++"  ' ' . . . . .  ' ' .... the busun:: . . . . .  . . . .  + • ' ~ , : .  ~ 
. , - . .  , . ,  . ,~....:. :: .; ,' , : , date. . , ' .  L'' 
• " " -  • + " " ~i , , i ! : '  '" '+' - 
direct0  Call 635,6357 " Miss Ter raee  wil l  be L .  " !+..::.: 
crowned a t  the  R E M  Lee  ", ' ' ~"' 'I ' I : : '' :' I "1 ' L::' ' I " " ' 
. , r 
.+ 
. , : , , ; : . ,  + . +.,>' ,+ + ' i i+:  ~ . * .+ . , ,  
5 .c ~-  ' . . ; J . ,  J J ~ - .  J :  : .I ~ . ,  J .+ J  .J ~+. . :  J~ .+ J ~ , J :  . : ; .~ 
i i i i  ' i!l !: =~ : '+: . : I "  e ' ' i ,  . :: . : r~ + ' '  I ' t Lg : :  " : . .  > ; ~; :  ~ { ge ;#+:  . i '~ =I ~ ' . ' 'M . I ' : # e'  : ' ' # ' 2 " r # . . k = " * +' ' = ' + ' i # ~ ~ r: ~ ~ g . . . .  " 
• + . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . .  . . o .  . . ; - . , .  , • •: . 
. . . .  . . . .  :, , , . .  : . ,  :: . . . . .  , ,.' . . ,+ , . , . . . ;  ~,+~+ * :~+ q ! ', , ' , . • ' . : .+ . .  , !. " /  , . .  . . . , .~  :. . . . . : - : :+ .  
Prince R+u-+pert residents look forWardto Sea Fest this weekend; 
Stcxr9 te 
b 9 Brl n Gre99 : , :  
i 
What's funnier than seven heads of st~_te s i t t ing in  
Ewoks revive Star Wars 
.i: ::.~ : ~ " : :.:+~ : ~:i.i ~ + •• i 
__  : • . ' : / • / '  i +4 • 
. . . . . . . . .  l ,  i! , 
LOS .ANGELES (Rentar) 
- -  Darth.  Vader and L~ke:"  
~kywa]ker are about to .  
invade homes aer<~ Nor th .  
Amei'lca.. 
The first proi/inee-wide.. 
~nmer .reading., p ro~mn . 
"! .~.~is  n~}W av~ah le :  in ' : ,your, .  uniqni~id~ntlt~,,:-."7 :r'~ i::~. ' ~::i 
... :area. 1 . . . . . . . .  :,":".>: D~s: : : 'and : ,  certif icates. 
' :  '" " ' " . . . . .  " ls . . . .wlLl .bei  , , . :  Around B,C..in Books ' + iV/ai'ded.to.dill~k~m..i. 
i .a fun way for lddsl betwee/i <' tak ing l~.~,  me i~m~.~'. :  '
~i'i~ the ages of "six a.'lld'Yxi'~, t0'::l ' ~mO~ :~e: .  ~150je~t ' is;: 
,. participate in, :ira:,. e~e.,i~g:.j, d ~ l  •to •seem• l lk6 pray" 
readii~g :project::durlng ~e' , / fo~- 'u i l  of ~k ids  hivol+edt i . .  
"" summer: vaca+,10n~. .+::." " ~ dOe/i liai~e. 'an:.. edueaii0qM,. :,::. 
' This program,.sponsor~l  ,. side: retenttan, .of , rea ,c!lng+ 
.,'.by the .  B.C,.:.:.Iabrary d ld l l s -dm' in~/ tho~:  h0t; /
/Association and conducted summer  days , ,  ,when-.. 
". by the Cultural':. Heritage classrooms and lessons,are 
Project, is aimed" at the  distant memories ~llp~l 
- 349,910 ehfld~en :within,the . by swimming andjnst plain 
stated .age-groupr. ,, having fun. ' ' .i" ,:,+.;:-c :., i;i 
throughout the province.'!,; - " . . . . . . . . . . . . .  ~, '+. " " ~ ' '  ' 
Anessentiai com~nent  6 f "  Every  fe l l  teaeh~- .arc  
the approach i s -a  colorful ..- faced.with the eVtdanee*that ~ 
map and ~Ster  i l lustrated+, a Significant .propartlon+.bf: 
:by the well.known._.B.C, the'+:+:returning s tudents '  
. artist, Doug Tait.~ +. Th is -  read ingtecha lques l~sbegn 
" includes a reading 'list o f :  10st during the  lntetT"ening 
.".:.suggested books~ that kids months.  + The problem is a 
, • are eer ta into  enjoy; many major  one  requir ing time- 
,..... of them are set in B.C. and consuming remedia l  work. 
' offer a warm and light- .A l though the' effect can he 
_ ~ with most Students iris+ 
• .most. ev ident  with.chi ldren 
In  the ~ f i rst '~threegrades. . /  ' 
S tudents  in  1~ group  lose -  
market  s imi la r  produet~ mw film, are expected to . their -roeently-ecqulred 
whenthef l lm ls re leesed in  : :becomeamaiaat t raet ionof  skills to su~'an  extent that 
their countries, • ~ - -  • the  teddY bear - toy .m~a,  many of them are. func- 
P i im-market  analysla say "Ketmer says. " -.. tionallY non-readers r by. 
the ineoma .- f rom the  Luca~fiims gave :Kenner summer '  s end./-. :  + ,. 
_ Ch i ldren soon .will be producta ,,maYi:,rear.h .$1,5(.:doselygudrdeddrawli~gsof Whereas y0ungichlMren 
eatin~g 'Luke  Skywalker  billion andfar~outaMpthe  : . ' :Ewoksmol 'ethanlamont im in : '¶generM ~suffer: .:this 
~ i l l iamsburg at the n inth  economic summit conference cookies, wa~Mn~ -h i  Jedi ~rofits -of tliv~film.~ Which :+ago so tha-. . f l rm cou ld  regression' in reading skills 
watching the latest movie, War Games . . shamuco and nlevin~ with ' eos t l~25 ml l l lou'to mak¢+r:urodace tbe to~s on ttnie, a '. eldldren fo r .whomEngl i sh  
• Hughes 'Keru iy .  author o f  F ive Continents A~cuse furrv-  l i t t le " tov  an imals  Sale ~ : [ ~ C ~  W ~ ~ : ~"  '[ ' s ~ 0  o f f i c ia l  m i  ~"  - I I ' " i snot  a first ]anguage are 
Aml~esty lnter!lational making ~ is  statement.  The real .. ., .:. : Ano r b seller could additionally, handicapped . . . . .  . . . + . . . . . . . . . . .  called Ew0ks.;.,Th~y will, tied to the fh~t  twof l lnmin  .. the ig, , . . . . .  / 
' a lm~enmd Ampesty m m .hid+ the reality or  communism . ,bearm, ,es  f i~m Darth" ". the trllo m,  Star Wars and  .`•" be  -lasUemodeld Of Jabba • by ,  heanng little o r -no  
:L,+t:.{tWa 2 . [ h i  ir!lj'}+ g"the..lmdSm~kflmT+fi:'tl ie', ia: .tbe Jedi  and Ht~'e=Jedi :bex -omee, ' .~em,0f  'all:+:: ~ ,  bakery,  i iep~er i+ge ior i , l~.esestudmta:s  ,an/met 
ene~lmm~ ot nations: .ape,mow, on mer ig l iL  +one blow on." " ,,/,m~,,g KU,mq,m " , '~{,n,~' + '. , ' " { . . . . . . .  " ~,~,',,, ,m l  m~ei  S tm'  reaomg program ." :par - :  
" the~,.lefl..,That's i the.  image.  ',the/:,n0ble +- front., of ' the  : I~t~'~r  ~}a~. tWl~ a H lmi~ ' But  Lucasfl lms i ~ i  :-+:, wars  e0okies and C~l~'en  tieilmtion•is'essential" ' 
'. rganlzation. Bttt you f indout  it.is not when you analyze m=rkeP- -  ' -=m-- i - -  "-  " thatsome :of the - roducts  • .a ,  ~.  able' •to munch on"  , ",, " : "  • : ' -  : +',, ' 
r* *~+ t , ,~ , i , ,=  ,, . . . .  + : , . .+ . . :  . . u ms 'C"  P"  Im. ' W . . . . .  " i, U ..:;,~w*e+' . . .  ' ' ,4Jmund..BC,.in-lJoolm 
. . . . . . .  ~ . . . . . .  " " " . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' ' f ' Lu l ta  " ' • .; -., ...... . . . .  : . : ,, bring In ex a,mil l ions for came on the. market  long l i kenesses  .... o • reaen " e f  s ' --K . . . . . .  '~  . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . .  ' . . . . .  - - " r .  ~ t~ th , ir t t ime; .,. eraly•claims, that., Amnesty hzdes,!~ehind the clergy of . . . . . . .  . • . " d • " " ' ' . . . . .  
_ ~a. .  :. _ . . . . . . .  . . . . .  , , . _ . _ , . . .  : .  ~hmio f the Jed i ,  t lmth~ ..after those fl lm~:lmd been Skywalkar ,  Dar th .  Vaer . .  noton lv inBr t t i~hen lumh|a  • L;a , ' • . - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
+ me.  monc Gnarcn ana It i las neeome a sort ol Uln le  I l l  |he  + . I s - - - . . - -  k t -  - ' -  - '  • t - -1 - - - -a  " ,.~ . ' • . " __ J•  _LL - - - -  t l l - -  , .~kk- - - - - -&~.~ " , . " . i '  .',, ' . . . . .  
. • k ~. , ,  . : ' * .  ^ . .  : . . . . .  . ;  • - " , f i lm m ,me enormously• I [~ lP , ,a l~ l~.  - . + ~ ]~ I IU  g r  I lU l l  lg l l l~E I IgM~r l} . .  , ,  but '" . 
w r d a F a . . . . . . .  . ,  . : ILl. Canada that • this , o ] tad y. u.  e~ mple,.., It dd ,ber . td~ ,,+.u~ca that • . . . . .  .~..~..~ e , . .  . ,  . . . . .  ,m.o  . _~ . . . .  . . . .  , ' 're'ere will be Jedi  bubble ' ~; + . . : . . . .  . .~ .  
' " + r ' " ' ' " [ I ' " O l~;~l l lO&U&'  I~kO& , . iq ;a&o ' &U|~ . , . ,+  ,, . , , , ,+.+.+ . . .  - le s rof lonal in ri e als be e . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . prop mna ~,~n tacm,~tm ,p. 9Ss tegty  an o t rimed anti-Soviet.. Thus . . . . . -  - .  . . . . .  . . . . . . _  .hh . .  , .~ . - . .~ . . .  : .  ~...*h."'+.~.., ;aa~.  " ,~., , . , .  . . . . . .  . . . . .  - . • - 
t h ~ ~ * ^ . , ' ~ l ^ -  ~- Ik , , -mnn ont  l~ l 'xutnP<~ Jc ,  t l  mu"t=.~,~ tn~. '  - U J I J [~ I  . . . .  - , . . t L ' Op~J I J . l~4UI  ! ' + l i  l~d l .  I11, " .  I ,~I , I , I JL~ • I I J~IrF  , l lqAW, ,  i~ . l~t+ SUan' a'- ma r "  'concertad 
• - - . - -  .V+IaWI+ J l J~ l l i l l J l i  ~l.,JMJ~llllp~. i~,~. 1+ J ~ M + ~  J~* l  ~ 1 1 ~ i i ~  IVS  ' ' + " " ,~5 I I "  ;'" " ' ,~ . + .+ * " " ~ ' '  F ' '1  " :  ' : , ' "  " . ' " i  ~ ) /  I" : , ' , r 
• li~t+ln+ ~,J,~h~l .i~ '0"ffl,qnl rltaann, t~ ,¢ '~+, , . i~ ,n ,~; , ,X6 : "  . ' i 'he  ~ +  ' S~C~f~'y  er  ~ k e ~  ~ ~ +  I : : i ' 'b+"~__d i ' on ,: . .the, .film, . effort..: .:'+ + , :" , . 
,:,-.: . . . .  • . . . . . . .  • :. , -  . . . . . . . .  • . . . . . . . . . . .  . advontu~e .+",Of . : . : :Luke;  ,.: Ghiht>at~n~.Padled a~l l  .bu i~b leg ,um. ,  ..... eRr .ds . : ,  f' . . . . . .  . . . . . . .  ' II :f & ": ,  ' ; ' I "  a!e  a,ti  • ,=+++-.+,,,,,:-" -,.• 
sov[~t'toread a mrmaaen paper  eyth+ fweS lae .  Or  to  wr i te '  . . - ,"  "~.  • . 2 ~  ~ [ " ~ :  ' + - ' /~ ,~.  ~, lW :+ .- -  I ZZ  ''+ [ ~d 2~. ;+&"  I:~ + "~U . " .m.~ ' PltoJqet : '  ha+;  +, .d~fi/thu[ed. ' 
' ' ' - - '+?  + ' ' P "  + - -  " Y + U *  . . . . .  " O  + ' "  ' ' +  ~ " +  ~ ' ~ ' +  +' '+  * " V "  ' ++ . . . .  : " + " + ' ~ +L " f '+ ' • ' "  " "' ' ' + ' ' ~ '+ ' ' ' " " ~ 1 ~  ~. ,~ IU I i I "  I J~ I JU l I~ I t~ IF~ . 
• t+ach ~mdav me+h,ml O+ tn nrslo't|o+ Vnl lP  r /~ l io inh  ' Thnt 'R  Prlneees., ,  Le ia .  (Car r ie  help promote •the fi lm and .  ~ts  •can use  to make . _ _ ,  i . . ~ ,  , I . , J + r : " - - - ,  . . . . . . . . . .  .- . . . .  .+. . . . .  ,, , . . . . . . . . .  ' .- " - , ..: . . . . . . . .  , ' ..... ~ • unu. ao,~au protesslonan 
• .. ~- -  ....... . . . . . . . . .  r7 :'~ . "+'" . . : Fisher)" and Dar th  Vader the.goods . . . . . .  . eopie~ of film costumes and . . • Y ' 
,- ~hy . t i te reare  millions of' unknown pe0p lem the camps of -. : ~" . . . . . . .  designed', ma.p-~ster.~ to 
- tbe:/Guldg. Archi~lago, ' , '  he, saYs, in the right;+wing Our (Dav id .  Pro.wS.e)...ear.n.ed" " Shoppers w i l l  l iet~. ' to  ,,: to0thbrushes 'bear ing  an  
C.anada~publleatJon " " .:/~ ,!., . , " I+~.~ muunnourma. tm tmn zecor~d memmg~ b~' the .., +in~ge of Darth Vader an the more than 150 l ibraries 
. . . . . . .  , , ,  " • " • . . . . . . . . . . . . .  .:. Illx deysof ' r~ le iwe  in" the iran.nmsked DarthVader  handle, around the province. • Ofcoursehe  s right, pardon the pun .  Everybedyknows . . . . .  , .... • . . . .  ; .  _ 
thelL in the great ' l~p le ' s  st~t~'0f.the U.S.S.R. you,re got to. '.' uni,ted Sta_t~[~i  20.~ and another f i lm'character,  
" " ' ' " " ' ' . . . . .  " . . . . .  "~  L '-'- ~entury-e-6x • , the  atudto C-3PO, visit 'ar J~H Hal l ,  o f  ,: be crazy to buck that:kind of Utopia,, FortunatelY !n North , ..::... . .2 :.... - 
, "Amer ica~wecan still be'crazy after  all these year.q,.eh~ mstrmuuag me tram. ' Fame and have  the i r  
" ,..'.!Under which obscure-agreement  :have  the,.iAinl e~ty -/ ~This far  exeee~ theone.  "photographs taken  in.front 
leaders,  in Lofidon never  launched a -public campaign  .:. Week box-office ~howlng'- -  of Scenes f rom.the film, 
r I a prevt rocerd of aga inst  the  soviet torturers,  slmlla to + those.: aonehed. • . .. + ,•~. . .  , , . . .  
.against .  Greece  in 1973, Chile in igT~gent ina  in 1978.. + .mllllen set by anomer grant, 
, ~ , ,  E T ,  The Ext ra  . .SouthMf lea in  i~ ,  andGan:Evren  sTurkeytoday ,  asks  • • ' " 
Keruiy.. who is  e[litor-in-chief of a conservattve French Terrestrial.  
-' daily. He da lm~ to have .diseovered-.Utat i si~pports, . - . .But a say ing among 
,=members of a very violent terrorist  network m Chile in- theat ra  managers ,  that  
: .siead of peacafol opporlenta, " ~. , :. c.", : . . pope ,ornma~s more profit 
.~" An~vay~ a l !  I that aside eccording to  a.-United ,Artists ~<than admissiOn tickets is 
! r~ I~se  Ronald ~Reagan, Francois  Mitterand d ,  France,  :,~ lae ihgMen to the hilt With 
- RETURN,OF M Jedi. 
F i rms  have  ~ .been 
recrulted b~ L ucasnlms, 
headed by  George Lucea, - 
execut ive .  ~ produeer , '  of- 
' ' " " ' " " ' " ' • .+  . " .  "~ :i ' 
, read ln  program:   :+ 
0 many.o~, , ., " .... ~'-<i . : : . . .  
mt i]re an i:..+: ..~.. ~. ,-.:,.:+. CA~'C,m~,A sm+ma Sr~,oAavs~0 : ' - " .  :. "~:"• :,( .'~. ': ,; ~•' :: i[ 
' '  ++ + . :" , . ' : ' , '  . "  Dbtc lo r -~ Lay ln  . . . . .  : ~. ,~ : ' : .  : ; , ; "7 .  ~ ,  . , , ' ,  
.)':' .,::.:(: ,~ . :+ .  ,..~ .:.:..~,..'. .-':.+.%, . .  :...~;){,~::.+'..+~',: .".". ~..+.,: 
I e+S"  7 : '  : : i  ' . : '  F I  AL 'N IC ,  I tTCONCER171 '  . - .+ ,  ~: ;'~ .:'/,::e:',':': . : ,= j  L+.:," "~ ' "  . . - i  
F ~. + ' . . . .  ~ u ~ r J u ~ m F ~ n ' * " , ,  ~t : :  ' "  , " : ,." ~ 3"*- :"  :Z f i  +` . '{ 
'* ,B ia  ~ ~ . ' .Bob  Lowdm . .  ( .  nmlMSk look=I t  ~ fo~j@.  )?  "* ,~ ,.'+ , : :  
.iST,':' . , ,  . .  . . . . . . .  , . ,  . . . . .  . . .+  .. • ~; ,~. ,~, , ; , : . - , ,~ ,  : ~ - ~ . +  ~ -So +k~: m,;~o~, m., ,o ,~,  ~ . :  : :: 
nV'  • . Tmmmi~tt  Oh. - '  Frank  Ci~lkM . . . .  . " : :  :, , :  =.•,!.~',5/:•.~:,+,,~,7~ 
] .  L . '~]  •. i" 
'. ::'., c /~o ,a .su~m, ,a .  2- - - ::." %~..~.,::~.:'.4:.:- ! ' i 
~' i l~ 'meaBmneyM~im' - l . )~ lSoN . : - : -  ' " "  - i "~. :  . . . . .  ' + + +"+ , , 
S l~ i l~ l} -W-t~ l t / l~a J ,  Z.,~,l ' :+. ..... ~+~")i,,i'i:i:::~..':.~ - : ' /  il 
I l iw- ' lLAblm~:-~ml~'~/ l=t-"  : " +i" ~:':~ ::C~:",-~':" ' ' " 
. ,%" 
: . + :.:..,. ;. ~....:~.. , 7. . . . : :  ' . . . ' . / .>~.'  .:!- .": 
V/re,,+ on m,~m s~ Sond,, e : ~ .  '. i: ":'~, : '  ,:.q .- 
lr~Wm~qWonm'a'tem~/-Anaemon i , .  . -~ ~7 :.:. ~,."- 
TIw poet Md pemuml Ovemtme a.Fnm~ yon Suppe _ iFmmom 
Admimton - $2.00 - Senior Cltizmu- ~ . "- . 
F i f ty  compan ies  
market ing  Je~ goods will 
spend m i!li. ons premot ing 
their prodact~ and an 18- 
mi l l . i on  '. adver t i s ing  
campaign by  ~0th Century- 
Fox for  the . , , f l lm-wi l l  
indirectly help sales. 
HIGH HOPES FOR EWOK 
Kenner Prod~l~, .  which 
has ~ I r0dneed, .a series of 
Star .Wm, s.tobm since the 
f i rs t  f i lm.  appeared  s ix 
ysm-s ago, ts -ban l~ng on  
Raturn .  of "the Jed i ,  to Ewak to be a:b ig seller. 
market  what~ pesalbly:the Ewoks,  ereatUi'e/~.' that  
"widea('i-range Of ~ products. ~10ck llke kca laS 'emd"raee 
• ever  l ink~l:to, a rum. ' ' ' t l~ongh a l+edwo0d forest oQ 
Ove, r seas  :agents  Wlll .jet-propeHedi~.al~Is fa  the 
issues:+ negot,ated 
VANCOUVER (CP) - -  Economic recovery and the cost of 
living are:key issued in negotiations between .forest Onions 
• .:~ representing 60,000 workers and' ithe compani~z in British 
'Columbia's lhPgdst ind~y~ . . . . .  : . .  +-:'.'. :  :-~.' 
r: : ':More than 100,000 ~other B.C. Workers are,16oldng on, 
'.' hoping '.to seslwage increases they. ean'ttse as'; laversge in' 
thei~ own negotLat tons . ,  i. /i': ' '. , ,' .... ~.%.,,r.- ' 
-:." ' Tbe 'members"o f " the ;  !n tema~nal .  Weedworken  Of 
. _ .., America and'[wo POP and  I~ i  UniOns ~ onm# at tack  • 
li : f0 rp~ach ing  the GoSpel wimout a ticket. : Tl~e l~tc0taitans ,:/'. this v4ar dos,qte ~m~}ate  16oses which the ind~ ~ sa ,~:" 
i[ : o l~s  day were upset with.liis doctrine nd th y threw him..- amounted to more •than "1 'b"'t  ' ' a _ • .. . . . . . . . . .  . .  
', . . . .  , .  . . . . .  ' • , " . . . . . • . ,. , '  , ~ !111 0n leSt  year . .+  : . .  -. ' i  ~ :  ' 
II, ~ ~tmEng l l sh  prison where, he  ~,rete pdgnms pregre~...  ~ Unlo'h ieadersara ,e  that a"U iS' ~ ,demi  ,~ ~ve ,~ Wil t "" 
.' It,IRe a iu t  of offiP41~ls tbday th y ~u lR  ot  ~.. th corn all ~, BC e m" i " aid . . . . . . . . . .  .+  + .~: ' + II . . . .  + . . . . . . . . .  , . . . . . . .  , o . . .o  pane~ tar  .e W"~es, : .  ~,#.  : . , . . . . .  
It :: m=i= ., 
, " . ' •  .+ ~. .. . . . ! . . :  . :: . . . . .  . . . . . . , .+. . i . ! : . ;  probablyw0mdhavebeenadisash4tm~oimt~aili,l+duty, 
[[:g'+.l~uBetl iey ~ee most of the lmOlme in thel.r , imqm getting /aga ins t  Canadian lumber. ' ,:,...i':"!:; : " '  . , . , , .  : .% ::+, .":' : 
iJ ' i~anSe' i t  believes;that when ene'membei ' .  0[the':,b0dy, o f estabi~h stable debt-to- ,~di  ,a -aaa ,  a '<a ~.~a.&a,. ~.  ,h.'. 
• Christ is |n lute~.the whole becly s~ferS  gnu will qRefi f ind lomms mfffered in an indusltv denremlan whteh:at l i*dentK , 
groups iike the'Catholics Speaking out against  •ht .w ing  las t / smnmer  had about h~i  oi ~e '  lwA 'g  ~i0o0 "i3.c " 
• represslonaswellasteft-wingrepreuiOn:, lt i~ofleneasy.to . members.laid off. " ' : " " 
u s e  Buch g~ups  ak Amnesty (o heip":get yo~' im~asag~ ,- - . . . .  .~ . . . . . .  
• aoross. " . + : .' , "-~L: "' i  +: +:" . ,  ,A rmW l~luenee was,  added ,to the  f0~i i~ust ry :  
. I should a lsopoint  out that:.Amhe~ty, doeKnot regulate.,  negotiatl0fi'S~this week when d iemajor  lumber com~mles  
people'~ motives for writing letters tO' ~press lve  govern- in the u .KPae i f ie  .Rorthwest reaehedagreement  with two 
m~ts .  Flrstly,.Peeple never wr..lte to • their  own govern, mnJor unions, including file IWA? " ;., "- .... 
ment.  Secondly, people never become politically nasty  or. - Th ispaet ,s t i l l  tobe  voted on by:30,00o workers in four 
rd!g ious ly  stuptd in any of the le t te rs ;  A simple f irm hut ' states, is'rep0rted to be a th i '~y~ C~ntraet with a"flrst- 
polite statement bringing the person's case t6 the attent ion,  year waat  freeze followed bv anndai  "=cr~a"~"~ J r "  ° . . :  . • . .. ,~ ~. m ~m+m tour per - 
oPthe goveimmentOffieial in MI that  is r~orded.  Often a cent /md!4~5~r  cent ' ' r ..... ' • . .. ,r . . 
form letter is treed with details.of the.individual case left to Ja~kM~,  the IWA's B C r :!oani r~ ldt~:  label led + 
be f i red in by the .Amn~ty  wr i te r .  i ' " : :  ,, . . . .  • " '~e US a , -~-2- . . . .  " "- :~- '  ,,'L~ ~. ,  , . , t , L . .  ;!:,, 
" ' ' " " " " : ~ . . . .  r _ ,.. ,.• ~,, L• ".., M I~, 'Cat  a cop-out.: oyme Ammean unloti. 
I m sure tha t w.!mt m~t  ot mnn~!y  s crmes.8~. as. a.l~ot; :. negOf ia to l ,8 ,  Who he said have.no Ide~i Wh~it ~mlec0n; ,  
tooverthrowthe~o-calledf,r,eew0r|a0nbehalfo|me$0vi~t I djUens, will be in  1985alid 1966. i ~. "" " - . 
Union is jus thuman error  on the part  ot avery  numan ,'. ' l 'h~iBC tmi0 ' l  " 'oe~ a " ..... " ' 
. . . .  "" ' . . . . . . . .  J . . . . .  I . ' . ,  - . . . .  n S seeking a n ye r contract with a wage 
orgmdzation trying to do the bern ~oo ~t can m a wor, io mat m increase mMchlnR" the'. inflatian ente ~8.5per  eEmt, ec+ 
being darkened more and more each day by the, shadow of, cording to the latest available flRures - -  on a currant 
political repression on beth s ides.  ~: average bas~ of $12.96 an hoUr. ' .. . . . . . .  
10 oouponl,limit 
$|,00 off for over/$2,60 
in oleanin|. 
hupon Value 40"/. off 
One Hour Gloanors 
4736 Lakelse'Terrace Mini Mail 
DON'T FORGET •YOUR 00UP011 , 
W' lM"t - l rmm-nomhold  t ia ra  m.  
the boss • - . ,' 
goes, . . . . . . . . . . .  + +  
' " : / : :  , ++/7.: :7~ :%~21,{./.{:/; 'c
- • (•  ~ . • , 5" -} : /~:-c- :  -~'-~ ~@-+~++;;~f~5~ '.%2:-;,~" "'?'- ' 
rn ,+~r~l~ to  get  tt there  fast. ~ ::.:.:~:=>.:~:~e::-~.;.+~->..~5--<~:~:::~:•, - 
fo r .agood d+aal, he atlvlsecl, F ree  envelopes.~ . [~>!~:-:, ,,-. :", -: 
mrvic¢,Of ten to twenty  dollars, maX.:. ' s ' ,  ~. > ~: ,:.~'{: , •- .... , 
tt, . J  sa id  aga in , . .  " ~ ,  ' :~.:" +, • ; -~'~+~ :,~~ ~, : .  ~s:  , ' :  
eshoUld  be  Itble to  c ! lo0se- the  f l ight~uf ld  hdVe ~ ' .  !" 77:-7~=7~ 
fo r  p ick~up w i th in  th i r ty  minutes :o far f lva l ,  :~ ; : ,: ,~;~'~..; ; : :  , : .  
tt,. i ~ ,as  beg inn ing  to  sound l ike a broken  •if. . -  .~7"i !:-ii: :iii:{; 
ybe I - : shou ld  t ry  Pact.fie Western  s new . . . . . .  :,-+,--.,:: ...... 
~rvlce. The  Boss  thought  it was  ca l led  First-: . :  .: ::()!~i~i~:;:(iil- :~ : 
. . . . .  - . . . . . .  • - - : , . . -  Good idea , .  Iexc la imed 
~i;+" ! '  '- :/' ~i ..... :, + :i,+ 'i ~A.. boss  has  to  keep up w i th  what ' s  new.  he  noted. ':~:::=:J~:<~:-- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TM . . .  '~ ~" ~_~= Z:~.!,~,=:~ ',.. z. :% ~. ~ 
- -  . - - -go omce at 655~553~ ~:~ •~- / '  
;..~, • TM Deno~et a t ,~ 'em~ o¢ P~k:  We~,m Ak~eL  ,+ . . . . .  :, 
ii 
/ 
. . . . . . . . .  i 
. . . .  i . :  ..+ : Pe.Pi"[O, The  Ht i r iM ,  ri  :~ : :. I dy  ' ~I . . . . . .  _ + ' . ......... . . .  .,,,/:,?:,':-:: ::':~. 
, ,:, ~ . . . . .  ,..,.,: • .  
TOB I,:$EU 
: • ,  ~•:~: :::: , i :  •: : • : ; ' • :  i !  : : : :¢OP~DLIH|  FOR•CLRSS 
' . • , , ,  . . - . , ~ - ,. , , , . .  . .~ ,+ ~ , .  + , .  ~ .: . , ~ , : . ,  , , . . ,  . ' . + . ,  . : !CRT IOH,  
ARE YOU PREGNANT,  
Worr ied,  th ink ing  of an 
abortion? We at Blrthr l0ht 
would l ike to offer you Our  
suppor t ,  and  f r iendsh ip .  
Free  conf ldent la l  
- pregnancy  tests avai lable. 
TII I Icom Building - 4731 
SuIte 201 I~zel le  Ave. Office 
hours: Mon. to .Sat. from 9 
a.m.  to 11 a.m: Phone 635. 
3907 anyt ime.  
(ppd.igJuly) 
TERRACE HOMEMAKER 
SERVICES - -  P rov ides  
esslatance wlth household 
management  end '  ds l l y  
NORTHWEST ALCOHOL &i 
DRUG ~ COUNSELL ING 
SERVICE*.  'Is" there  ~ • 
problem dr inker  In your 
fami ly?  *Coma• to ~ an 
In formal  dlscus$1on, and  
f i lm.:  M i l le  Memor la l  
Hospltal  .- Psych ' .Un l t .  
Monday even!ego 7:00'p.m. 
CANADIAN PARENTSfor  
French general moating the 
first Wednesdw-o f  every  
month at Klf l .K.Shan 8 
for 'more Information PC~; 
6~m,  ~. ; ' t :P .4 .s ,  - ~ . .gsa ' t .  
(p l~- lS lu ly)  
• T.ERRACE ,:P~O-LIFE';I REPAREO;CHILOm~TH 
EDUCATION : .  ,. r I' :" ' I + I ' ~ I " C ~SS eS  a I ~ r . '  ~ I~1:~ 'r " 
, ,ASSOCIATION+., a.'+: non .  dar t l  Toe ld!~Ts310,  P ,~. i ,  
potiticali group InvOlved tn May ,  24H~, . :~ , ]~N¢C; : .  Pbr  ~ 
communi ty  'educat ion :  couplesand, l~g~fe.wl~l i lon.  • 
p rograms promot ing  the  11: weeke, labour  :.It.gPPor! 
d ign i ty  o f  human l i fe .  o f fe red ,  in fo rmal .  
'Become In formed.  o tmosphere , ,  f i lms  8f ld  L, 
Extens ive .  res0urce"  handouti . .Cal lB,~q.2942atto r 
.mater ia ls  ava l lab le . : .Non.  5pro for: rngl~ttrot lon.  
act ive  members  welcomed. Registration: $15,00, . 
Box ,2 , .  Ter race , . :  ~,C.  " ; (p lx l - l lune)  
. . . . . . . .  . i Ion P ' •Y+~ ' : "~  ' herbal.t+: ' ,dlet;:+::++,+Gqnlene. 
loo]hll ls.of me Seven S!stors Sidh+er~and;.i: ~iS-~+0 , .a l tO;  
on theOl lver  Creek Tro l l  on : mm~,+:: ; ~: ! - ,  *.-' ,:~ ' : :~  ; ' 
Sunday, June . ' ' -'-~'" " ..... ' : "  .... " . . . . .  12"83, ~ther  ' ":.. : :  ";' " -  '~:.-~ :;(e~.-SlUly) 
permlHlng.  5 tul les"- level  2; :'.," ~ - '* ' :  : ,.~;. ,.": :. • 
MeQt at the l l b rary  at  9:00 . . . . . . . . . . . .  I I IQU IEN"  F ILT l l  i . :  
a..m. Br lng lunch, wea  r . sate l~ S~t lCe  . 
boots and  be  prepar~l...to " '.i. ', I ~  ' '/ • .' " 
enloy yoursel f .  :No dogs • 4. 'r ' ' II' ~ : . '  +~ " :I : I ' 'r ~ 
p lease . .Ca l l  L~S'3303 fo r  : ~;::::~.:~i, .:.:' " ,  ' . . . ' ; :  ;!:. : 
Infcmaflon: ; .  • : + ,• .............. ' . . . .  * - "+ 
Roborto 635-7749 orMark :  " * " . (:nc:i0j)" 
. " T e R ~ C E  ~ " '1  T E R ~ C l  ReCYCL INg"  : '  
ip  oi) : msTmcr .... hev ng:o paw drive J.n. 
• COMMUNITY  " , I I  & 1~ In  cml lunct lon  Wi th  
ONE PARENT :FamiLy  . SERVICES " Env i ronment  ,Week , ,  S .11  ' (.. ,: !i i  v i ronment  . eek,. 5. 1 
.._:__ .*  , • , . .  .. 
-;.::::'.:~. :.~ chlna'~:¢ablnat:: l ind hUh~h: I .~ I~!  
• 2 'map le  .end fab les  I i i t -  
+--2 tw in  bed mattresses ;/nd ~:~ :; 
box  sPr ingl ,g(xXi  :~ondi!i0n ' I t  
$IdO o~h;  : •' ' :  ,• 'r : •:;:.: 
- - I ,  bedslda tab ie ;s2o : ,  .. i . : : ' . /  
- - ig i r l s  splnd!e headboard,: . "~ 
hv in  b~l  size. 1130-:*.'i •~::~. : ' :  1 1 ~ i 
.cur101n" I In~ ~i~t~,U~ '-, - ~: 
wh110. 75"x~?'  h lgh $!S. ~,]: ONE 
L ~ weave bhJe cul le lnl~ ,. town; 
, . 1½ pr.  r i te  . .w lndows  .. " 
";. F o : r~ 120"X84"  h l0h  $35, :'..!: " • " ' ' "'. 
I Assoc lo t lon  - -  Tl red-  of  ~15-3178 " June. : : .  . . : . . . : . .~  ! : ,w  ~:~W....--. .... 
r ,rba ,~- ;q.~.. ' ' :. ~ n formef lon  leading to  th~ - ;swag curtain shee~,*,l pr. 1 .WO01)OREEH,  :" i ~, ." ~: L" ;r'' 
HOSPITAL THRIFT  SHOP . . . .  . , . . . . .  : 4~03D Park  Ave"  ~!:i"i . . . .  ~' " 'q"  . . . . .  • ' ratur  "- . . . .  77" w ide  x 45" 10rig $10.., APARTMENTS 1,1:1";. $ Would ~nor~'lahi'd~n~/~lon~ coping a|l oy  yourml f?  One .  
~-g~d-~: ' lmn' -c l~h-- I 'ng' ;~ ParentFami l lesAnoc . ' l s "a  Torraco;B.C, :V8GiV$,  i " . . . . . . . .  n o f  o lme l l  green South -o f  :.the t racks  -" -a r r0 t  See . . . . .  : : - ; Ix)ysLenge,  s l ]~e ' l l i ka tu  ibodroom ;paPt~ht l .  . . . . . .  ' : . . . .  ~" ' ' ....... So~ul 'd"  " ~ • p ...: n . In tee  ..' 
houleh01d Items." Leove  local support gr0Up.10~h~ip: AI~' reRNAT"  ': i  : : :  .i:, . . . . .  " " "  : - -S  " Horseshoe and bench area: S20.. : Downtown.  lo¢4 i l ' I ty .  
.: Norm of me t racu  - unoay if',,;,,,,, , , , ,  , , ,  h , , ,  N~,,, : -mlseesBauers l ze2skateS  Comple10Wlth d l lhWl i~ . - ,  donat l0ns at  the.Thrlf f  Shop . faml l lee  w! th  on ly : ,one  EDUCATION . . . .  . . . . .  ~"' - Im~ . . . .  ~""  : " "  +'  . . . . . . . . . . .  $IS " 
4544 Lozelle Ave. Saturdays .. parent .  Wr i te :  B~X ~:$72,. • : J I • . , , , , -  ,,u, • please phone  BO45s Oleon. " P" ,  ." . . . .  " ': . . f l repl ica,  f r ld~l ,  :~'.r" & 
11.3'p.m. : T i r race ,  B.C. VSG 4BI.  • COMMUi~I~: i : / :  ::::' : . u --' :: .,. , , . ,  - , , , ,  , , ,  4kiii-182S home +38.111// none ~,~|30 . .  , . ,  - "  ." drapes•  Undil i i+¢~iV~ir 
" " " " " " " " '~ ~" ' ;  l lb ra , - - ,  ' • '. . . . .  • • : ( I~141)  -parklng. Secur l ly  e~+l~ance. 
• " (ppd-tSlulY) Month ly  mee l lngs . . .~one.  " :WORKS"  : Pentecostal Chu~ch.wl l lb+i  . . . .  . • " " :10"  
hoet lng the  mush;e l  " " -  " 
l i v ing  • activit ies,  to aged, 
handicapl~d,, 
convalescents, chronical ly 
Ill; etc, 4619 Lake lw Avenue, 
Phone 63S;5135. 
(ppd-3ONov,) 
DEBT COUNSELLING and ' " " ' • . . . . .  ~ ~1S-9311, : '-. 
Consumer Complaints --. , _. . • BOa:.'~%4-3238 or  Bob::f~15-- * :.~.. ,, .. , . . . . . . .  ,, ~ . . . .  ~ ( I~1)  
Free old to anyone having ' INCHESAWAYCLUB 9649 ' :  ' • ' ..... ' . " ¢oNs i JMER " "-: ~ .n~melsanoomor -mmge " d "--; "IF . . . .  11 " d ; ; d' Tn I .D~ r " ' I - -  : k " r ' 
debt p rob len ls  through .n~Is  eve-r~ Tuesday .a t_  "'" " (p~: ,o June)coM~. Im:O. ,C . : : ' :  T.,?:.v l ~ n ~ r o c k , +  I MOUNTAINVIEW : .  : :  . .  
over .extend ing  .c red l t . ' _ .o :w  P •m.' m me Skeena ' 8111J~Oda l ,~-  ' " , :&DEBT : . : : :  , ~ . .~ . , ,  , u,,,+:. ,u  'N , ,M; . ,~ , ,~ , .  ~- , , , , , ,~ :  II Cy l lnder  hea 'ds ;and ,  l APARTMENTS : : :Now 
. . . .  P lea l th  • Un l t  F ~ " "  ' - . . . . . . .  " "•  : " . . . . .  - '~"~ ' . . . . . . .  " :  . . . . . .  Budget advlce."46030 Park+ . or  - . _ - ,  ,m~- -_  : COUNSEI;LOR • . ,  . :r ' . . ,^"  ~ leh '~ '  .';"hn'~ ' *N"  'W"  I Cas l lng  repalrs.  I I  rent ing  - one  .bedl:OOm 
• Ter race ,¢~8-12~orK l t imat  !nfm'_m atlOn call Margaret  : n -W~rv~"  . . . .  ':'~IS'12"~":~::: ' ; : - "  " ' " " ' "  " mln 'h lm~'p l~ase 'c~i~ l - -Exchange-4 -S3 .0r4 -11  1 sultes. Locetod:~: : ,Hght  
" 632.3139 ' " (~-31d6 or  Chery l  638;1232.  F~III~ ~I I I | I~  ' ' '.: : . ,  : - -  :. !,+-?" :~:,. 'i: '.*! .... . .~ . : . . .  - _ _ .~; : . . -~  . . : . .  -+... • . . . .  . I "~llmuPla#" h~d~dL LI I IO. ' J~. I dowrl~OW11 For 'appo lnh~t  
• (ppd-30June) (ppd-8July) omw  -. MEAU-O+W"IELS!:I I:: i : : ? I +%:;++ I fo vl. . 
I ' : " ' " * " " 8 " m '' C ~ e  - a~"  "r U ~ m  '' I ~: "r " ':" " ~ I '  ~ : "~ : ' " " I :Cummlns- heeds ::c.w I Or evenings or  ~ I ,~ JSS .  : -  . r . . . .  ,+ :1 p"  _ ' . . . . .  ~ ' . . . .  . . . . . . .  ~ ,4~'" 
• by,WOES. For, I I J , 1 o:. iu )+ 
, L ventock . . . .  54 Bullrlmll P ~  : " : .  " : . . . .  " : . .  '~ u I I .  Angl lc l lm Church l:equlred ' ' " ' % +'i  I I  .• =EE,A  YOUTH's-.": , '  l~ . , ,m, ,+ =,, .  , , ,+, , , , , , . . , , . . .  ' .(.I~'. 0]) 
9 Card  of  Th  sk i  . . . . . . . . . . . . .  ' ' ~ ~ . . . .  , . . v , . , .  . v ,  . . ,n*H ,m.V .  ~'~'" : -" * 
~ : \ - +  ..... ,.I I I  WORKSINCENTIVE '  . '"  i)hone ~ 635-3238 :'.'--' ~ a n l ~ l  s7 Aummol)~ + - :'1 • . Dn ,~,~B' , . , , , , , , , ' , , ,  * / "  - -  . ' .  . 
~ ~ i - i ; + - , , ,  I ' i "  ' r s%wg%am t~l  ! I l i i r l  - " .  . . . '  tnc-1/IJ 
~ m  ,cr, mmna~ v,mcm~': I ' l  . ' : 1 ~" P : ' ' '  . . . . . . .  U ~ I I i '  t' A "  ' " ' "  
~ ~ n ~  - " ~ " I I '~ .  SPECIAL SERVICES .:, TER I IACE Group for  
~ Lost ' 4S ~oorn L ~oard +a ~agei :': :~:~::,:; " TOCHILDREN' .  :~.'-.~. Nuc learD i la rmamenh are .  
for the Skeena 
• Resldonc~ to do shift .Snowy .Owl I~odge NB~JII/, . , 
. . . . . .  ~ . . . . . . .  : - -  - : ' -  " ' " : '2  I ' " " ' . . . .  ~ " " (p  7, OJ) work  Seturdoy  and " " ' " - " - '~D: - -0M :~';"~"'~"* 
• Suhda" ' R~--: ' re -:ecle ~ . . . .  ~ ' ; ' uN~ u= KO aUp lax  
1"- ,h~;~ t '~w~rkWwm, ''~ UT IL ITY '  TRA ILER: : I~ ,  Wl th  fr ldge:  end  il0~,.!:!i.n! ' 
hond lca* -ed  adul ts ,  " T ro l le r  axles and wheels, town.  No pets,. Pho~:~ 
, " - 63,$.7559. . . . .  , ' q " ' ' : rq~J  u '' "~4:" ' '~ . 
I t "  cur rent  B,C,. dr lv l r l  L " ' " ' . . . . . . .  "~'0''" 
l lcanca and c lan  4 (¢r - . . , ' • (p3.1OJ) ' • ~ . .  ~,~I~.~! | J  
Hetp Wanted 4/ Sultn for Rent 69 T ,mm,  w l l l ln0 :10  obla ln Cleml: , :  ; : .  ' . . . .  . , ; , .+, . ; , , , , ,~,; ,  , ' -,: ,.'~ '~. :~:.- " " '~" ' "  ". II " -:'*': esk l~ I topau lo for2minu lu  " . . . . . .  " ' " . . . .  :~~:i "~:i": 
. . . . . . . . . .  " "i:;.! - 6 3 5 . 7 0 0 7 ~ . . . . , ~  . . ,~o, .  ~. ,,.,..,.....~. "',, ,,r~,~ -,, i.. " ' i  on Tuel . ,  June14 at  l l em in .• 4),  Send npp l l c ld !on  j . , ~ i ~  ~ I~ ' ~,~:~.,: . . . . . . . . . . . .  
~i , "  .... +1 ANSWERING:EUREA0: ~ !mu++~+r ~.i++ c+.mim!0p. John Kern " . . . . . . . . . .  ~_~,..~-~:~..~,, ....... qu,e,,~..'tW~:::=+~.~-, ~ _ P . . . .  . I Sp4~la~lzlng,  In  f resh r ,  e , ,ar th l ; ;nts  ' f r i  ,~;+~ ;";;-~a: .... 
CLAI I I F I iORAT I i  ,CLASS IF I IOANNOUNCIMINTS, , . *  "- . . . .  638-8195 :~ ' "~ :~'': . [nc . lO l )  .. ' ~- it, w , v~v : , i . . . . .  • ~ , -vergreen ~treet . I e,-awns In ,u , , , ,  ,.;,~ I . ~ •. . . . .  .-... .~ , ;  
, •- : .• - , • " ' " r . . . , i - -  n +, sa~e Je,  I ~ ' :  . " - '~ ' . . " "  "Y." l Stove, Wall  " 1 . lp : ;~ ' :Wa l I~;  LOCAL ONLY ~ " NMlcel " "" 6.00 • ~ " ~ I ~ , .~ , .~  ~. ,v ,  ~v~ ,~.~v' ~ ~ r " " . • ' .*,":~ ,. ' . . . .  ' , 
• 20 words or lns  l2,00 per lnlorllorh Ov l r  20 - elrlhll ..... '. . . . .  " " ~ : :~ITEnEACE* "Peak . l  I - ' - -  I up , Ina i l l ,  Ca l ) , l~  carnet ln  n . , , .~neu~. I tv  
m~i~ ,mmpnone . . . .  . he l lbul  and shr imp '. : - . : . . . . . .  ~-. . . . . . . . . .  word|$centlpe1"word;3ormoreconlan~IVe l=ngepemanfo . ," :6,00 : Gymnal t l cs l  ,,..,. , . . - - - , - -  . - ~ . . .. . ,, • -~.m TERRACE ilSum tw,,~k~ x~Lms,~ " I . " : ' . . . . ,  i entrance.. P r lva~ +iNM'klng.-- In+or+~ona re.so per In~rtlon. Marriages 6 .~o HOMEMAKERS :ic.emi) ~ii Reg ls t ra t lon .  ag l  ~hemeZ 638-1937 ". l . . . .  ~p IJJ Adult  orl~n[ated~. C~I re! ly :  
obituaries 6.0o 635-5135 : l~eenaMnlLFr lday ,  June l01  ~/~lge~.aleSSl14to$931 I ' _ _ . . ' - , . ' , ;  I ocated ; i  'Av ;~ l~eb ' le : .  
REFUNDS' • CerdofThanlUl" :6.00. " . . . .  : .  . ' - I  TAK INOORDl l (eVor~re lm Immedlate ly"Phon~1635: ' .  
" F l ra t  InHr f lon  cherg ld  fo f 'whMt lo r  M Or not.  ' In t~111/iorlum . ~.0o ' i Phone  "635.5/9g - (Eva l  . per  sour.  ~; IO I ID I I  dB l l  ' ' 635-2411 or  . . . . .  ' . . . . . . .  
Abloll~ely ne.rlfundli  i f ter  Id  1111 been set, Over 60 word~ ~ cnnfl  eeChlKldltlonel word, • TERRACE RECYCL ING . . . . . . . .  " - -  I l l ve  c rab ,  Phone *+m~ for  - .d - - . l#ment  to ,  
PHON E ~1S'~15"/ - -  C lU l i f l~d Advm~l.ng ' . I ~°~I°'!" ::; ,I ' l ° r  O i~ I I ICaT IO I I  3 Une  I " l "  I vm- - ' *  4"  4 "  "1 t '~"  "~;"  ~ + + ' "~ ' "  " ~':'r"" :;r'' 
COIIRaCl"IONS 'l)~)irlm~t. . .  " 635-7271 "~ (nc:19~ "+" , . . : . : . .  ,n , , , ,  I :, I ":L " (p~2,11) • " . . . .  .' : (p~.14D Must be made before second- telethon, - /  
Allowance can I~  m~le for onty one Incor re~ IU I$CRIPT iON RAT i i  t l " "v 'v 'v""e l '  ' I  , , ," : : , :! , : , , " . !:: ':'~ : :  ', 
nd. .m~.,~,omm.r~,tm VOCATIONAL . . . .  ': :" " I ~ATARI :1MI0  w l l l l  
s,r~,eCepy " ~ SUPPOI~r& . " . " !~: '. n~Vln" .  FURNISHED I.WO bedr~'  
IIOX NUMSeRS By Cnrrlor mth.l.140" L IV IN  GS~ILLS  , • . . car l r ldge l . ,Good.co  tlon ml t ,  f i r~ leca /wa l l  to~wall  I1.00 pickup ~ By Carrie" . . . .  +- "yee l~ l .~  
12.00malled ByMail 3rnms.~00 . . . .  . ~ ' . ' .  " TEMPORARY . . . .  WORK ' II~I0 gag ,  Phone 4,1~1~24; carpet; SuItoble for.:1 .'Or;:2.' 
CLASSlPleD OISPI .Ay By Mail 6 mthi .  ~LS,00 - . " . ~  (~ ) ll Iyr.Sl.0 . i':~: iI::(RlXl. ~ "22ju AVAILABLE  : . 101 working adults.  Phone'~15- '. 
Rat .  evallnble upon r lque~, . . . . .  Sanlor C l t lZ lm 11fr.,30,~.: 11 - I " . . . . . . . . . . .  . B.C; D l rec tor les  requ l re  ' 
NATIONAL CLASIIFIIO RATa Brltilh Corn. monwinlth and United states "of "" / :  " ' enumerators  to  update  K ITCHEf f "~ILE  & .6' 675/or  638-82.74afte~.Bpm. 
• . ~ cents per agate fine. Mlnlmum charge IS,~) Amerlcd lyr.lS.00 AI ,  ANON& ~_.Walker :Dental  ' Machanlc  Informat ion In the-Terrace, cha in  $IS0; o lec l r lc  wlnch, " .!. (p,~14J) 
• ~: ' Watch for  openlng K l t lmat  C l ty  D i rec tory , .  IS00 Ibs. (new) , I~ ;  smell Per insertion: • " " " MEET INGS : ., 
. T I l l  Hor l ld  i l se rve l  tbe right to clel l i . ly . . .  '~daY  at MI l ls  P'%m°rial ~' date  andph°ne  number '"  Appr°x"  2 weeksw°rk"  Y0u""  table '$10; c° f feetob le  $15; lSlal0LT LEGAL • POLIT ICAL and TaANi l INT  AD- under nPl~eprlMe handlngl and to set ra te l "  * 
VlRTISiNO - therefore nd to determine page IocMIon. .Hosp!tal at  • p.m. ~: . . . . . . .  '.. * * (p2.10J) must be aval !able  to work  • clynastor .IOS4H • Ik l l .  100cm. " 
~ cem per.lln~.. _.. ii " . , • , m ln lmum.of  2,~ 6oUi1. per ~0,  ~roescount ry lk l l lw i th  PL~0E:  : 
1 ' I The Herald renorvn the rlght to revllul, ndlh ..: :; phone IiO1~1635-9359 • ':' . '. '" :NOTICE week. S ter t lngapprox .  June boots  . l lZe  8 / S10Ot . 
eusma$$ PnlONAU m.,,~y or re l .  any ~v. , .mant  and ,o . 'Glorlo~lS-SS46 ' Yi " ICE 'USERS MEET ING ,13 In K l t lmat 'and  3une 22 In mlowmabl lo  suit  i~4; s lny  IPARTIIEH  
IS,00perllnepwmmllh, Onernlnlmumfour 'rltelnanYinlwerldlr~.--l~dfotheHoreldaox ~.'~.~" ' " (pdd-30]une)'iWlllbeheldJune:R2,1WI3.1n Ter race ,  App!y  In own bar fo r150  Suzuki ,$25;' round1 basin. Reply ~4rvlce end to I lpey  the cultmllor the sum 
'COMINa I IVONT|  p l ld  for  the advatl J lement and box mnteh " "' • ' ' 
1 " " TABER H iOH scHOoL  ' ; f l~  Recreat lon0f f i ceat the  handwr i t ing :  • s ta t ing  couch ond.cholr .$75 Phone T L " 
ForNon.ProfitOrganlzlhens.Mexlm~mSdnVil, 6oxrepllum"Hoid, lnltructlonnnotplclmdup e ' , ,, " Frldge, stove, d re l~ i ~!'arena: .Any persons or  address, phone.Noi ,  atc.:'h) 6354767. 635-3154. . . . . . .  1., ' ~ 
Inlerllonprlortoevmldfornochdrgll./~jatbe2S withinl0detreofinplryofinlKlVerflllnl~mtwlll .+.~+IKI 04.52, .  53, 54. For  .'~'!x'ganlzaflone wlshlng Ice Box 1458, Terrace Herald;  .(pS-101) corpat lng ,  .Off: s t reet l  
.v~rdlorltll, typ4d, llndlubmlltodto'ourolflClh be d l l tmy ld -un l l ln  malllng Inlln~tlonl are Grad:  mar l ing  l l s t  and  : , t ime please., contact the ..(p.I-8.9,10]) ~ pork lng /s ,cur l ty  I 
• nlalved. Tllme-inlwnrlng eox Numborl are ~de la l l l  o f  September  ::;r, eCreaflongflr iCeat~18.1174, ' ' : 
wr l to:  P.O. : .before j ,u,ne20,.19e3" • . /+ , ,  
Sin. O Calgary,  }'::*,:i.'. ' " (ac¢2-9,101)." 
R6 attn.: Mr .  
• .A."N. fo lii:  ..m.. nvoldloll.AllclelmloferrorllnadverllNmln l !. r lmnlon plcnlc ' DO F " r YOU ~ NEED 1 ~ : ] "  
DISPLAY  muat  MI  reo l lved  by  thn  I~ lb l i lh l r  w i th in  $0 d ly l  :':i iBoxL 6~811 
N0ontwodeYnprlo'rtoplJ~llcoflmldey. I f to r tbe f l r l t l~b l i c l f lOno  " - '~ ; 'A~e~,~ EXTRAiNCO~kEt '  I : - - - - :  111 . - - - - -  Ren ls l tad  ., 
CLAmFI"O ,I,,~rmmbyme,dv~i.rnmunt,n~m+.c~.. :D .L :A le ,  nder. Avonhel'Im unHY| : . . . .  __ , :  : 'm i : , i :  
11:00 e,m, m day prevlo~l to day of publlcetlon l hot the l lebl l l ly,of the Herald In the iv lmt 'o f  (nc-10i) fo r  you ;  Wo ' l l ihow you  I . . I r I - I ; , -- ' ~ : I: ~ F 
MOnday tO Frldey, fel lers to l~bl lnh in  idVl r t l l l ln4mt or  In the * " "  : , :  .': : , :  : '~ ,t+~, i . ' - . , : ' i '  ~ ,!; 
'--an,~an.-=,m.r,,~m~,~v,m,,m.n, . " .howt~earng~xlmoneY l '  i*'*"~'~ BOSTON" WHALER: -  Phone  :~,man! lger '  !~; 
: ,~Pu l , *~ed~,~l lmn~t~em~mtpa~ m your Ip.ai'e.tlme. Call I : 191s SS Jo~lmon and tro l ler  anyt ime ;~ ~: .  'i~;i!].', ~1~:1; *
ALL CLA IS lF I IO  CAIH WITH ORDIR  Mber, bytheedvlrf lbe~'for only one Mcomlnt  Insertion 
than lU l iN I I I I I  WiTH AN IITADLilHID fortilel~rflo~oftheldvorflldnglbece~plid nOW. end"S~kr t i  r igh . t l . .  S,r~O Wlli,.!consldor trade. . ' " . '  .,.~ . :  :'*i..~ . . . . .  .: . :, 
A- - . .  . . , _ _ 1 . . , . _ . . . +  - - ' + " '  + - - *  ...... ' " :  
there ~nll be nOfleblllly to any extent drenter -THE" :TEACHERS of ' the  ... " (acc14.aprl14fn) i .  ~ . .  • ' ..[p2-)'.,I01). .:.; .~-~i: . . . . . . .  
man file emount Seld for IUch edverflslng, - hear lng  Impa i red  o f  ~ ' i  
o Servk'e cberlle 141 l$.ag nn' ell N, I ,P,  dmplU ,  Adv l r t l lemint i " l~uat  comply wlth the Br i t l lh  Kltlmat, Ter race  and " , , :  . . /  -,," : -': ' " ' . 20'X40' BOAT * HOUSE S 
• Columbln Humin  ~Ight l  Act whlch prohlblte any 
weOOINO DI |CR I I~r loN I  Idvert l l lng that d l l . : r lm lnat . '  epelnat any TE R R A C E A R T Sml ther l  and : : the  Adu l t '  _ _ . . . .  " M lnat te  .Bay. 14000. Wil l .  NOWAVAIL~I ILE-~,:"  mi l l " :  
Nochnrgeprovkl~ln~wllan~nltt~lwlthln~le " Per lonbocaneeofh l l rm:e ,  rellglon, leX, COlOr, ' :  ASSOCIAT ION P ic ture  '" Spec la t :  Serv ices  Co* " ~ ~ :  ''1 1 " - -~' : ' : :C~,  . l l d~r  Wade..Snowy Owl:  One' & . ,h ;m: .bedroum' :u l f - ; ' .  
mmm. -. n~tlm.,i~, anc~tr~ ~r mac, of Orlgln, or Loan w l l l  be held  ordlnator:  of  NWCC ,would ~ LodgeN699387. COl ltel iHld:Oportmlnls wl~l!1.! .~ bocat~l t  hh l  age  I I  betwe~l  44 ind  45 year ' l ,  
kx|ll~,TnrrKl, l.C. -- I H~l~el~lllvnr~ ~ql | lU  the ,.'~ndltlon I I.tlhed by  II bona f lda  Wodnesd~y, June 15 In the '11 keto~ank~th i  E lks  Lodge . : - , (p2-7,10J)~ f i ' ld~l ,~ :  1~.  :at: ~; , ,  
vm 4~ _ - mlem,m,m - mtvirm~m for the work Invoiv,~. Ar t  GlalePy. f rom 7-9pm No,4~ and the Lndlee of the  :; " ' ~ ~-* . ~Uhto ihv lew > :..:Avenue" ; 
. . . .  P l c lu resmay be left at the Order_ o f :  the. Rots!.  Purp le . . . .  . . . .  : . . . . .  . ~ ' .WEI :DED R' IVERBO~T:.  ~ 41:352~n.. to  v iew,  
I 
TERRACE ' 
KITIMAT ( 
Classified Mail.in Form 
Your  Ad  . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f 
Name . . . . . . . . . . . . . .  ~... . . . . . .  Address  • " 
Town.  . . . . . . . . . .  ~,,, .L . . . . . . .  ; Phone  ' :  : ' : : "~ Io . '  ~ ;  'Days : : : : i : : . : !  
C lass l f l ca t lon  . . . . . : i ! . . , , . .  . . . .  . . , , . ,  , ;  Send  ad  a idng  Wl th  
cheque 0~, rn0ne~Drder  to :  
20 words  o r  less :  S2 per  day  '-: OA i  LY i ; iERALD 
$4 .50for threeconsecuf lvedays  * ; 3010Ka lurhSf .  
$6 fo r  four  consecut ive  days  Ter raCe ,  B ,C .  
S7.50 fo r  f i ve  c.onsecutIVe_ days .  : . V.SG 2M7 
evening at  8:30 *p.m. Our Ak l ta  Pups . ( JapaneseBeer  Box 653 with  detai ls,  - 
month ly  got  acqua in ted  ~ Dog) Re01adered.and shots, _ (p4-10,17,2,1,30i) 
ewmlng a t  which t ime you,~ Phone ~1-16il6 or  ~lS-3S22. . 
can fh ldout thatwemla .  ' " - - I , (p lO '~ I )  ~ . . . . .  • ~"  
"F ,m"~ P , ' ~ , ~  , ~  ' . L " ...... L : .... ~ : 'TAK i  ~ / I q q ' X A ~ Z "  ~ . r 
" C " ' " * "  ' ' ' oro~ ....omnndouta~ut , "" .... ~" j ME  C g 
our  mot to  * "Work ing  j ,  ' - : '  *, '~." , ~W, ,K  d * OLD J " ~ ' ~ ~ .. " ~ 'Lrl 4 ~ ~ ' ~]  ~d 
together to help each other. ' | ' :  , .Rna'W SHAKES " Germen ' :Sh lpherd  pU-p|,::;, i l=~:;~:  ..~; I~- '~  ;~- .~) (7 -  
June 10. For  Infornmtlon a - " - " , " .  
• mooo , s t .  13m emm. PlmiSl ,-i : v~. ,  [ ,.. :'~'~--k.--~,~h 
• : (nc -101) / i ' i  : '~  : " * .  ' : '  "~!i~(p1 iop  -~/ . i~d l~ l - '~~ 
I I 
:, CL,NTON m)R",-• I '  
Bache lor . .  a i~d : • dn~ | ,  
bedro :0m .... su l t 'ee |  
ava i lab le ,  In imedlats ly ,  | 
F r ldge  : ! ,and'. ' :  S teve i  
lnc ludedU:  Furn l t0 ra  i 
.ivatlablL~:,:phU, i~  ! 
3932 af ter  5 p,m., o r  4,t5. ,i,.~:. 
,S lW to v iew:  ; :+  ! 
. __ ~ r * L : ~ ' -- / ~ . ' U 
S: 
]i•i(It'S; ~her • :invltai[6n: •~*:io''. ' ; t~"  a", , :eX~ing lywide- ragn ing  . •A..li:sim'r~'. ~/b'ur per- '  
.and;.: ' -son - Sin'gi~]g'care~r there ,?"  ". ~ : and •.,diverse. "Dur ing  ,a  P lex i ty . .  unt i l ,  ~I , ,  asked 
:hinsky. is. L 1 ' . El "I' =~'$" ' ' / '~;~ i" '..;'~ :' "''" ~ i recent .. jaunt. tO.i;.i.New ~ David directly abouthiS: - .. 
his: : first • . !. ::Q'.%W¢ ..were!su~Ised,~, ;York,. Ra imer  (who s .  -book,, :. which :".includes " . . . .  
s his ' 13th -.~ to:~: ibe~ :.:~ th~t:~ :~ .Joem '~... .Something of. a:Mexican ,-' ~Some • very '" candid • a ? . • - 
~hi!e ':their :C  Oli,i-~:~i~':. ;~: ~l~0.:~e~ r ,:-:(,.foo d ... :: a fic i 0~n.a do0) ~ (. statements ..~bout Br~n- : .:-: . -  
tive_efforc: " ni~d.~e:~to:::pi:bdU~k!,:..idisereetly sent ouf:word/..~.:ner,s;personai ,life-and -.,:' " : 
mt  .0ut;~S .:. ' Roh"laa~s brbke...~l~ Is. "':via ~, the  en.~,hilada:.,.::career The  tltle"refeisto : " "%: : 
Lists 3'.. ".." ~:she. :. sae'Ing '.' :~yone '  .. grapevinethathe e be in -  . s0metldng. David.fondlY" '~ : " : : 
: :..',:.i.' steadily:.:right n~;?~i--:~,...forested in.partaking.ofa ::,.remembers:. ~'.', ~- "..::: i:: - " 
A~] I . . :  ~ 'V:C~ ::: ' ,: :.. :~ :. :- " .'good ~ Mex iean  meal...' - childli0od..in "' :~,-"' :.',i:... , i 
l l l i l ;  '.."A.As you coo'gather Several evenings later, he • .: Philadelphia ~'ds.in'his " ': | 
~ : . .  hyena  IooE"at her ;Maxis- ' . arrived with a large party :.;.toueher.than.mostmeig. ::: ~.''.[. 
: .:cafripgt6n demeanor, on..at an East Side. Mexican ". ,hbo'rho0d were not, exac-i " I 
: :  . ;. ' TV's , "Dynasty" ,  3oar  . . . .  re taurant ,  where..., he . tl awash in suburban/zf, ' 
• - .... ------~;~:j~: ,'on Bablne Lake, 2bedroom • . . . . . .  _ . . . .  , .  = Evans." , -  .. "and :the " l~ .~: :? i .~!  ";~- would: be uncomfortable .=repOrtedly'enj0yed him; . ~Yence Every pemiy ' J 
' l l l ~ J ~  - :hoh~e, e lecfr ic  : f r ldge .  / /w. .Hf f .~ Du.MP !rucK:.~q . .  pr~ucers~-weteh't  : :sure" r ~ ~ ~ i , l . i  . playing .the w~l f lower  . self on South of  the Bor- "" c0unt~i  So when they ........ | 
. - -  - -  J - -  % ; ~ - - ;  I :e!ectr i¢:•~ST°Ve:s: : ra¢~'uP :a? J=~stee l~xc : [ fe l . zn~ ~vh6~d.be-ar6u~dfor the: : . : :  ~ ~ ~ '  L !~md:s in~e.her : , sp l i t f rom : der . :de! ightsand had .a  ordered ' . . the i r  fav0r i te .  I'~ 
: . . ~ ~ ! ~ .  w.oodhea.~er, w.a nor.., n .  : pJ . . . .  ~ .~ .q~.~ ..... next ' ep isode; ; ' -A l l  the .  : '  ~ ~ i ~ ' - ,  : - '  'Rona ld  .:Kass .was  I aS great  L t ime.  ~ An  id-  • so f t  metzds , " they  in -  I~ 
J~" oryer, ruJ y fonoscapoo ana ~onm:m, . . . . . . . .  " , . . . .  ~ " I I "  ' ;  ~ ~  ~ '  ~ r ~"" " " ' " I' " . . . .  i " " " ' -- " ' " 
F"  : ~ '[: ~.- I 1 " ll I ' '  ~ -  ' 1 ' ~ - -  ~*~ " " I ~ ,~  ~ o~.-- A F[ 1" " t~-,.¢.lnn smoke and heat :on  .the , . . ,  ~ .~.: • am:cab!~ as~these•thmgs- ,terest ng .stdehght .  vanably smced the snack I,: 
",;E~[b:UNIT-. Cond0~ninlum, *~o'~'~ r'''~ ~"~. ' ' ' :  '-'."" . . .. • ' .  . . . .  , "  Set gave Joan ai).':in.f~ted..: ~ LOST.  LAW .SUIT: . go, .Colli~s is-in:~ pretty",~ :A l though .he , was .  with a [o~ch"of:mt~stard. li 
'CIo~e . . . .  " to.!~ echoois and -'-'-'.,'7" : .,,,.,,,,,=/,,:~ : " . • eye. untop  or tl~at.,,a .. uroucno-s " friends- are " good f r~ io f  mindi So, tecognizeo oy  re, low . A curious custom hut, as  " li 
• : :d6wntownl  :Asklng.,..prlce " . , . . . .  ,~= • .. c l imact ic  l . knockdow n• fu r ious  w i th .  Ar ihur  ; J0an  i s -cu . r rent lymak ing ' : ,  d i ,e rs , : the  pr ince "was ,Dav id  su~zests, maybe F 
. '~S0~.OBO Phone .e~l~l .  . , k~ ~i i . - , , t  , ,~,~' . , ,~, , ,  batt le with Linda Evans~ Marx , . . /he . . . : .  l a te  ':.~]~e. Ho l lywood social: ..~jrespectTidlyleft ~ilbhe t'o " "youhad~bethere . "  [~ 
• : . . . . .  (p20-el) ~,~,,,  ~ ,~, ,~, , , , , , . . . , , , .  ,,, mah lypondgave Joana  :~ median s son- .T J ]e  . scene  wttha  vengcance.~. - savor  . h is  mea l .  m - : • 
[ 1 : " I "  ; "  " ; " ' ' : l  1 I ' F ~ " '  I [ [  I ~ Fenced l  of  : sprained back..  Despite; - blame htm for the.r~ent;,  .The 49-year-ol~:iactrcss - p rwacy .  . [~ 
• :1 ,~BEDR00M duplex, ;.n'6 1 1 = ~-  B ~ • =~ ~ , 1 ' .  that,, she decided to  sign.r'~//. bank  sui t  a~aiiiSl~. Edq,~: r~cent ly  ::' a t tended,  a . . :Q:  We love comedian  !.] 
• f_r!~ or :ll~,Ve. Ph . . : ' ;,:~, ' " ."  " :" ':~ (at0-|61) FOR$AL  I=- 14x68 moblle on .again for.. four:more -Flare, rag;. whi~h',.she Iost,:~. Beverly. Hdls,:pe~.y.~w]. th . . .David ]Brenner and  look ~ 
~1!~; '"  ": ' ::' ' " ; " [ 'I : ::'' .... " [" : I r ( ' "[ " l( +" ' 7:1 " I : : ) home T~rrace Tra~llmr lucrative years~..0nt~hd: :.' They.'re r all:.~.w6rried ,;• Morgan  Mason,~the'2,7-.• :forward to. reading his " 
; " -:'~" "" '" :; ' "'tp|0~'eJl~l[0] =' ~; 'M~ ', .... ;:= : O,,,rt nawl,, decora'te~l"In' show,' . " . . '. : " about Erin; :,'.Wi~b ,.did: L year.old son O.f~, actor ' ,book."Soft Pretzels with " ~-~ 
• . . . .  • I IG l l l l i 11~l l lm l i v e #  • i~ I I  ~ ' 1 # " " • : -  ~ ~ - ~,~ • , ,  ' 
~ *'~:.. i.;. : :~ ...... . " ' " "  " ' " " -="' . . . . . . .  " mlnt condltlon, natural -as ~ It seems P'¢re's.: ' devote .herself:for:~nany. Jan~es Mason  and ex- " Mustard But what  on ' '~ .:T " I I .ER :AT  Ylmbe¢land . . l e~ l l ca . ,  !v= .acre!./..or ,~ . . . .  ~ - "~" ' ' " : ' " :  ears  t0  "r" ' '+ " 'I F ' I " " ' . . . . . .  " " % r ' ' I " " " '~ 
l~!~/~'Co~r~;Smat /an lmat  la r ld . "~ l f ld ' ,vo¢e| lone!" . '  he ,  and  hot water.. : .al l  "a lwaysanew: : 'b0°k°ut :  ~ro . . . . .  , , _c~?ng; , ; , fo r ,  w z.fe_ Pamela .  :: :  Don  t ; earth ,  does the-.t . :t le j 
. . . . . .  " " I . . . . . .  I ' I " - -"" i  " "000  Call' ~15- appll~nces =imOll eoanlon DV Irvin~ 'wanace  Thee • uc,u an(z now'Is'lee[ Knowwnemeraromance  ' - mean~ M K 
' ~P~:~a; ;~v:a~.C l~q i  ~ST' :  :.:~ ~. ,:-'.!~:.'~.!-.' : :for .real. ~@~ue Phone for man Wi-i~es faster.~a~.D: ':-brokea, nd despmidad/~: ,':. is on, but.~M~gan is a . . ,  ~ :  ~ 
~/72 ~ ~~::: . . . .  ;:" , • "  ::'i. ~:'' : '  .i' (p i0- ]41) '  ':' appolnhnent 635-7559. I I c~'  ' read.. .And:  then -: "" . Q. I ve  hea~'d a : i~or  / !  regu lar  fandcr .0 fw0men '~ [ ]  -:~ 
:: :.Y ... " .~ .' -. i.~D.TiU0 ' .., :::;~;";::.::' " .  ". " ' : '.' ' (p3-141) there's his l'an~ilv-'every .:': ' that Rod  Stewart, ~0fall-. older than  -himself -- ~ i! 
: ,.'.::~:. :- ..:, ;. : .  - r - : . ,  : ~tALL  HousE , . in  good ' -  ' . " " I ' ' : ' I  oneofwhom~s¢e 'mstob~ ".."' peop le , '  has - /~. :an  . . .and ,  .apparenLl:y, r / in  ~ ~ ~:~_ I~ :-!. 
-~',,; .-: ' : . ,-~,,,- - . ' - , ' . ,  " I o~t lon  Phone 7M.2448 .. FOR RENT OR FOR a best sellin~ author : i l l eg i t imate  ,daughter " Joan's  ~ase i 'v j~ersa  ~ ~ : ~ ! ~ ! ~ l l ~  
nVUal= ' "  rv l~ K I= I1  ,~- -  " " " SALE " " ~ I ' '  " " " ' " ' ' " ~ . . . . .  "~ 
Th(~rnhiii-i..neW: thre  a , ' : " . .  (PZ-t0Juno)l~0,'-3bedronm'moblie HoW ma,y 'books : :c~m'  Wc~rOeWanitsf~od0..eh~:m~Vr~ ", DRINKING:PROBL- .  ~ ~ ~ i . ~  :! 
~"ho{me:on .P lne  :St.' : . . . . .  . . . - ~,,,, " _'~ =. .  '.: . : the), : poss ib ly  'Wri te?/ - - : . :  • n ~.t. "s- . EMS"  "The rea l  re/ison r ~ ~ : '  
• C i0 ie : i i~ ich~l ;  14~ Phone " ~. . ]ox~ loey:snock;, 4 OB " " :. : :  to believe -.-. is it:t~'ue? -'- ,h,, ~'~;,-,, ,¢'~o ro,~ . . . .  " ~ ~  ' i 
635~, 15 ~ifler 6p . ~I  p . - :~," , ,~ mn ;ks~z.' show business" per -  ~ ~  " 
.~,.;.;. . . .  - (I)4-]01). for more Informat ion . . . .  sonahty ,  left.., him, .~.d ~ ~  '~ . ~: 
• " filed for.. a'.. div0~'ce is ~ .......... ~=mmm=." ~ . . ,. 
' i ~ ' t  1 l i e  DR ~ mobi le  . . . .  ' ( P t  ~ 161)  ''.. . " because? '  hi s.''~ heavy :: 
hom"~(]0x6 Iony~shack: No "LO~ F6ff SALe,--•='in ' FoR ReNT OR FOR SALE dr inking ,e~calated into 
l ch i |dren~ No .pets , ;  4 Th , , r .h , i , .h* .  ~c~= ,1~1, '  3b~l ronm mobi le stra ight  alc'bhol ism. She 
app!!ancee;Fenced yerd ' ln  . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ~,.---  ~Ox6 ' - . -  *hack "o  had 'begged h imto  .seek 
CoHo~woed Cres. $14,900, . . . .  I ra l l~:  park~ $400 me. 630- . . . . . . . .  ' . . . . . . .  ' ' "  . . . .  
. |32~lfor moce!.lnformatlon. • aBe  Re,q ~ to ~31 " '"  • cmmren,  rfo • pets . .4  
- ..'. ." " :  . .: ; " . "  q~pIIoncee. Fenced yard In 
• " : (pl3-231) * Trai ler  Perk• 630-1320 fo U O l l a r ~ o n ,  N o r l n  r 
" 'Make  yourself at  home In a Modul lne ' "  :! 
: NEW MODULINE 
profess ional  he lp  but  he .. 
has /a lways  refused ~nd"  " . 
' :: finally.. :.the "L ' morriage i, i '.i 
.. '"r...,i_:. .Van(~o~vore. B.C. rVTG 1N, .  mmlntoi'metlon. W-riling--- Wallac~s~' A. It see'm'sl,.o"~ei Rod :col)apsed.::~.noe ' : :~::-:~---':-'=IIOM|S FOR SALE " "' ' ,.:: ; .:... ;:,.(p101unefrl): . . . . . .  Q...I .understand thai'. . . i~ ~ NEW ~TWO :BEDROOM . . . . . .  . . . .  • _. (p10-161) . Rainter. , is.quife 
~leluxe basement :  su i te . .  ,~1 ACRE 10o"bnech. Two i 
FH~lgs:and sfov'~..Separate America's first family:of S tewar t -  rachnowledged th'e' SgphiSticated- gour ,  ' ~!i 
ehtrez~-e{. V~/.y r e'~n t:: /-:~ A.v :a~l l  ~reas0nablebl~ " Compietely~rvlced.bed:r o o m:: ~ t ra  I IGreat.er. asb°°kmanshiP~strong as ever:.are goingirving Thl'8"year'°ld"ubron: as'Saral~his met;.preferance ~'orFren~h.orl'm*¢uri°us' is hisS: .- " .  Fntmlml--cathedrelDIZtplay "'mo el " N~ ceilingPlem ':Park 3089 Muller" ' . . "~ 
l i~m~J la te ly .  : No' ,. pets f ishing,and I~at lng .  Some has' wr i t ten  29 books ;  a l l - :  i l l eg i t imate  . daughter~ I ta l ian  :hadte. cuisine? - :  
.Pleise. Phone 6~1009.. : '  .: repalrs.hecessary• seer!flee: . inc identa l ly -  . beginning.? Sarah ,who 's  ~.big faRof  T;F.  - " : - -~y  window 
i.,'.::; "(i~(p3-1Ol) sale; :$16,000. Phone with the word ', 'The,"T her:father's,nbw.l ives.in i sn ' t  that  Stuffy; his. and is. currently doing ' A..-RealLy,: teh .prince. • * " ' - -a l l .washer  ] ..;, - .. 849;54~I. ' - '  .. - . England'but :may move : - - spacteuSk l tc~s  . -  fir ~IALn:o I tR INT . . .  ..-.,,,:-.: ' : . :  (I)4-101)= ,~97t. e' FRONTIER 
,~ l t lew ihmeoh l~nch,4  - - : ' -MY-  " -~: - - :  " GkMPERhyd, iocksamltle research Ion his 30th. to Los Angeles, at Rod's: . CulinatT:- taste: buds are- ... --.dining room hutch , 
~i 'pat te  belng'bul lh  ~w=.  1[. ,~ .~.K l~ at. downs, .Used only 1 year. Wi fe  Sylv ia is; on  her . . . . . . . . . .  ~ ' - - " "" ~ * . . . .  - - f lbreglass tub*an¢losure,'  .. ' , '  i 
..... " .... ~ "Ve mrmlano"  w,n  small ~000 Fih lass cad . th i rd  novel ; .  daughtcrl "" l ~: I ~ . ~[ *'" : : ' " " * . . . . . .  ~ % ~[l ~ "~ : " - -  " ' 
Y'm~!~. uW :Terms.. ry ov ~ h =e"a d . . rag. opy . . . . . . . . . . . . . .  " ' :" " '"" ~u 1 
,,,; ~ .~:~ ,~.: ~ ;,.~qu-: ':i i , . !eselocflonoffloorp!ansatprlcesyqucan. : 
..... : '~ . . . . . . .  ," afford. " " 
"~'-~":' ,  " " '¢ ' ' (P2g~.  IJ 7400.:after $ p .m;  " ) ' tw, : 'zso .. CAMPER ' inclUdes.i: fr ldge, stove, "draPes',. waf t  to  ~ -'. 
:~;,;i," . . ~ '  " . . .  (P20.1SJu'no " SPECIAL  wi th  10 '  camw~ ". ,,: .crazi ly,  t P iN .  Park  OMCe for  mere  k formf l~ • ,, , 
CUSTOM UUlLT,  unlque.4 • • l ob  of extres...Cell 635.2986. wal l  carpet ,  c lose  to  schbo ls  and  bu~ : i, anda~. tmnt t~v lewor~m~-N: |  (~m 
sm w monm ns ,s~. .  1 ,'~, ':NOW,:~ " tak ing  .app l i ca t io l l s .  '~ M, mr ~v,.) 
SUBLET--3 bedronm ~se :  Ph0ne manager  nytim .,.. 
In Thornhlll. Window and .......... '::. . ' -  
dq/er,, for Ju ly & August. POTENTIAL  • At  • the  Skesne =, .c=, ,=st ,o f  ,.Call 635.3525:. : , CANYONCITY  INDIAN BAND - 
P h o n i ~  after 5pro.., FEDERAL ' BUSINESS ProlectG01411S . . . .  " " " " .... WATER SYSTEM ~ 
• !--:,: :, (ps-101) " DEVELOPMENT BANK NOTICE TO . Paving Sand Shed Floor' ~;.. / ~•:~ 
~.. ' : .~-- (FBDB)  we f inance CREDITORS selvosMaln.tenence , ' :  ' Vi tat io  .. , In n to Tender  ,, FOR. .  • 'RENT : - -  F I  e Es tate  of  the  deceased:  " ' " ramp'  | .  : /~) .  " ~ . : . ;* . ; " ~" ' "" . " ' .1-- ;_:.r.:._,. ,._ -.:-:, . . . . , ,~, .  war f ixed Interest ra te  
CARLSON:  Arno ld  Gunner, ' Terrace.Highways I ~ " ' ' '~  : f  1 ~ . " 1 :~  " " . . m  ..ram.. ;~va, ,w,= term 'leansl Interest rates 
Ju ly : , ,  Phene63~, .  are Iowm' , then they,.have late o f  401i Sparks St., Sealed T:lnS~erir~s marked  | i . • t oaclzm'an::  : ' . :  . "  sealed Tenders addressed te the aflenflon ;)f Mr' ;A" 
' " Az~k, Band Manager, and marked"Water  System" (P10-1$June) , t " . : besn In yeers .Now.may.be  iorrace, B . C . .  ,, . l . • /. . . . .  . '  . . : ...... . " : I - 
. . .~.  _~__.~ _ . . ' thet lmeyouarewe l t lng for .  CHRIST iANSEN:  ' John Paving Sand Shed Floor I : . - .~ .  .~;~. .  " L' " ! wil l  be .received at the Terrace office of the 
S[vorh' late of 4011 Sparks Salvos Wi l l  be received up I . "..' :" ID: ' .  . . . . . . .  ~ ~.. • ., : " " . / I  ' Department of Indian a'n¢l Northern Affairs until  rv~ RENT Z mlaroom 
. ~ " r ra l l thebuslnessspe~fal ls te  S t , ,Ter race : ,aCr , .  ,. ' te2 :00p ,  m:Tuesday;3une | . '  ..... : .:::.i~.~.R,m,.,~m,~i;,m~w~lL,i ,."., ':.-/ ': I '  2:00 p.m. local t ime on 30 June 1903. 
hai ler.  ' rC l~ ~ downtown, today at ~ls-4951and ask for . 
me. Aval leble July 1. LEN MCCABE EARNSHAWi "~ 0 ' ~ c , r  , ~ ~,  ] m '  :" : '' : • ' k " :  ' I . 1 [ '~.' :~. ~ ~ ~ [ * ' ~ [ ~ ' ~ '  " '  ' '  , : [ : , . ' '  I 
Phone evenings ~18.13~.: ' ' • . '  (acc2.7,10J) late o ~', 3324 Rive'. Orlv*..., - :The work. Is located; ~.0  I ' ~ '~ ~r'"': ~ ~'.~ ~' " ". I ' " . " ' :  I *P. ; ".t " " " - :  . " ' " '* " ";.: l l" 1"" ~ " " .. . •. .. ." : , | Plans, Specifications end. Tender Forms may.  be 
" '  " . taft)  . '  ; "  . Terrace, B.C. : . . . .  -. . km.west  of Terrace.at  the | ~ I J ~:" "' ~;':j~ :' :'" d~" '~r . '. . ; 'r ' " ' " ' ,.-. . . . .  . . ' . .  J . obtained by" Bone Fide Blddors~ionly f rom. the  
. i  r . . •  .. " '" FOR RENT- -  2,~0 S¢I' ft.:- MARTHA:Pau I ,  lateof4011 -M in is t ry  ~.  T rans l~a. t l0n  | , " i :~.~), /~x.  '~ ' , /m. . t  dw.~&'G,  ~/ J~' ,• ' /~e~' , r '~'•~i i  " Prince .George office of Stanley A Uoclates 
-e~.~rks 5 t ,  Terrace," B C and . H lgnweys ' .~ :~alvus: I ~ : , • - -  . " ' *:.. ~ - - , . .  ,, ' . ' : ' :  " • I .: Englnx~ering Ltd., on 10 June.l~13 upon deposit of a 
. . . .  off lce'zpace. 4623 Lake l .  ~t(~EN': A;fred, late of C.O Maintenance!  Cam p,"iThe " I "•: :" ~ Ca~. t in~,  ~fr=p#a, , ,~ ,~/ ,~o~>~p-~=.~, ;  I ' ' " I , " Certlf led Cheque ln the amount of . f l f ly ($50) dol lars 
Ave. Phone ~1.~-~!~ . ' . • " work  ta • ¢omprmeu or '  .: . • . ... , :.. • . . . .  per set. Such deposit shall be returned upon " (eoc-6oc-tfn) Skeenav iew Hosp i ta l ,  . I I ....... - .  I ...... : '~, . . . . .  ;~ • '... . .: .-'~.I:'. 
Terrace, B C • applying, espnah concrete 1 : . , ' J '  ' i .  ' • ' • :.' • ." ' " "  . /~:~ i . . ."  - : ' . : . !  |'/i' submission of a Bona, Fide.Tender; '  Or upon th'e 
• ' " " TOM E C E K.: F rances  f~o'..','~/;.! 'v  ". '" 1~"," " " "  I .~ :: . . . . . . . . .  ,_ . " " ; ,~ . . '  r :: .. , [~  . . . . . . .  [ r ' reborn of the P laM end Speclf!¢afions In good 
. fool:., .~ Maudo, lateof Resswood," . _;':;;'i,".'i~,':'d:bjr~. , . .... • I : '"'" *" :m'~ ~ ":t" ''~' J' ~ ~ ~ ~'L " :;~ ~ '~ J::'" condltlon wlthln one week_after the openlng of 
URQ'ENTLY:wANTED to B.C .  & Box  9% Ter race ,  B . C . . '  r " . T ~ S ' a " .  ~ q u  ' ' '  a~ m ' ~ r ." ~' a ' " "k" ~ ' ' ' 'd :  : k ' : L'" ~ * Tenders. 'A l l  Plonstmd:.Spe¢lf lCaflons must be 
TOMECEK.  Steve la ~- .a tebed l reCtedtotheDl~tr l c t  | ~.~-.~i' i~ttm.. :: . . . .  -~ I~.:;. " returned to the Consulf lngEnglneers.,.  
l lflt;24bedroom.hooseer . . . .  I -- - --- - - ROSSWOOdv'B,C,&(BO~"99", I . . . . . . . . . . . .  ::•",:",'-"., : : : ' "  ' :  : " : 
t ra l le i / . '  w! th  acreage.  - . . . . .  i I -- Terrace, B G " :- Mrnl |h~,"of .Tra.nspodatlon:  ml. : " Plans 'and Spec l f i ce f i0n iw l l l  be' lodged with the  
InMmt~l . ln  1-2 Ima r lea .  ~ Credlt0rsando;hers,havlng ~.~-d.H~.h.~.aYs/.SuLtlSL~l°° " . ~ : Pr lnceGeorge, Terrace, p r lnceRuporh  Kamlonps, t 
poS~lbtywl thqpt lontobuy .  11 .... T E .1  c la ims  age lnet  the . .ea ld  ~:_4s4~_..~arK..Av.enue'~)~ e . : , ,  Burneb~,., end Vanc~uver i .  ConStruct ion ! 
F lhdo~ fee offered. Phone i . :  "NO IC  - ' | '  es ta te (s )  a re .  :hereby  u~. '~;vo~ IV4  - m e .I)none ~ - ~  . . Asso¢latl0ne.~. ' '*. ' . '  . ' * ' 
i f i e r  S.p.m, | iNVESTORS& :1 ' * 
[ ~l':))n ~ '  4'I 1 'l ~ n (pi"I'') n ' HOME BU 'LDE R$  kk ' :~  '~d ~O ~"  t~"d :~ n p ~ 0 ; :  ' '~:'~ IT E APARTMEN  :.' "i Cohyon.Clty IS  Ioc . t~ '  approx lm. te |y  i00 . " 
, '  '.'~ ..... : : : " : . . . .  I iFul ly serviced' bui lding I I ' ! 1W~TBO TO R|NT- - .3  I I o f s lnTer race '  "1 TRUSTEE,  800 Hornb  . 9 ~..~: . . . .  . :... ;. .,- . . . . . .  ' . . . .  '.kllometresnorth'ofTerraceandapproxlmatelyi0 
S t r ia*  'V ,,,,,~ . . . . .  ' -  "ey  " theabeveeddress .  . '  ' .'~.,'.!~%" i* " , ' r"".'TER'RACE{I:... - ~:. ,!" '.~ ~': k i lomeh 'eswesto fKo lumRned,  A I I tev l l l tw l l lbe  [ 
,~houoo,  byorbefore  I - -Rr lme location 1 " '  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . .  I' TM 6Z2 ' W.E, S tan ley .  . ,. ,. , .~.. ~ . • • • ., . -  . held on 22 June 1903. - .. 
after which dah~ th~ am " Dletrlof H!ghweys Manager ~.~.G~.  & Two bedrooms featur, ing. . : .  ~. ~ ~. ;r . Ju=l~,~.~,~-pneterebly wlth l'.o':.a4Jndorground servlcee i V E$ before July e, 19s3, ., • . ~.,. . . . .  . . . . . .  , ,. .. ;.. . L 
. .garage; Call ~l.~M31.dayz I '  "Paved .streets | of the said estate(s) w l l lbe  - .  ' - . -  ' - ~ ;~'i~/~ -F r i , * ,e  stove &.dram~ . . . . . . .  The.work to be underfakonlncludas thefo l lowlng:  L 
mz¢l leave ,  mee~ge,  :after I An ideal  Investment  I l rensporTat lO~ anu r ~;.. * : : " " -  ' . ' - --  • '. '"., . . . .  , .' . " . . .  ,v ;' .., :. ; dstr lbuted,  having regard . . . .  --. . . . . . .  , aWall to wal l  cerpetl  . . . . . .  ~ .,~p~m'6:L%,?;i~:Wll!slgnone | .oppor tun l ty~ For  t . . . . . . .  'M ,nhw. .  # . . . . . . . . . . . .  ~ ;;~ . . . . . . .  ng . '~' . : ' - -Approx lmafe ly  2,000.mz4res o f l~0 mm die.  only 10 Clalms TneT nave " " - " - - , - .  : X " r '*L'%I'' " ' #' " 4 ' " ' U'R S ' " : "  . . . .  ' 
. y~r . tMee I f .ne~.ua~;  .:,~ I infcrmat lon:phona 635- ! " • - ' D-*,,'..,.... " " I " II ~ " " I " ~ = 1 ~ ' '' ~r . . . . . . . . , ,  .. eRAQUETBALL CO T. ' l ; IF'~ ' I'I~ I '  watormoln  ' • (,, • . ..- • neen recewed . . . . . . . . .  . . : ,  ~ • , . - . . ~I . ~ , ,~  , 
• ~-,,,~-r^,, ,  = ,v ,T= : .... At :  Terrace, B C ' .~.:.~., eGymneslum fecltlt les . .  • , ~ : . -Approx imate ly  500 metres of 200 mm "die. • : . " . .~C- lone~-~ I O3Sor6,,~S-4T/Twonl,gsl' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : " ~' ' . . . .  e t ' ' " " " '  
pm - ' . ' (ecc3-10,13,221) - ,  ; ' . eOn-site manegem n ~.. " ' i ." ,' watormaln  . . . . .  .. " • i . • "'./. ' ' . ' ,  " ' • | i o r "~1~49~1~ d~ys~ ask fo r l  PUBLIC TRUST__  . . . .  ' ' ' ":" * ' I ' " ' 'il " L I " ' " I ''~ :~ I " " " i : i ' "  ' ~ I 
' . - I 'B l l l  or Jake.;, .... ' ' ' i (ac~, !0 ,15 ,17 i )  ; ., ": . . ,  " . :  • ', ,:.;:.:~ . For . .y~urpers@na lv iewh~vl$1t  i - "  ,~ ;~: -Approx lmte ly"  ,,100:mefree of H0: mm Ida. 
i (Acc :Tuee 'F r i ' f fn ! i  - " |OOQuost lo I I$  .v .  ~ : I 1 our  . . ,  , m , , , ~ i - l y  , t :  ~ ~ . '~ i " '  polyethylene watermatn ' . : . 
r' . . . . . . .  . , i ~ ~ ....... . . . * .  ~. ~ .: .:: . ..~.!:. . ....- . ~. -;.Chlorlnafloft Fadlity " " . 
l [ ~ ~  " -  '-:. " " -;i'i'-.'.. "r _#' . Adhdfls. • . ,  8¢ Q,r)#mwer~ About  .. ~; . . ~  . . . . . . ~ = ~ m . . { ~  . I  .• '~ - ,":,.. ." .. --360,000. lltre, belled . areal .. reearvolr ' 
' L : ' - .~rv lcn  and appurtenances '~ : . . ' 
. . . . . . . .  ~-~l lg  I ,, SMALL LOCAL Sweeping "11 
~ . '  - ' : ; ' - - *  ": boslness~-for Sale Coupte i t ' s 'a f reet :K )okthot  i Each Tencier must be occompanled by a BId Bohd ln 
FOR.~ SALE OR. RENT- -  ;" ,.~,*,~l' ~-" ' " : : In ' c lu~=; .  : '0 
~pllt'lev~el home on bench, d i m~"~l~'~l~. -~()~'no ' ie te lv ,  g lYes t~t fue . ,  ' " the 'amount  of 10. per cent (ten per cent) of the 
' . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  or3swe~ tO 1OO of  .T Ixkr  Amount, or Certif ied Cheqm(for 10 par.cant I~Mroom,'pat lo belng bullf~ ~ ~ t ~  .fl lke~*~ewli' and • 
Vendor..easy.~Terme- ~?  ,' Sth~h~tt~l' l"~r!]=O~:~!t~re '. the  fftost commonly  : - (hm per cent): of the T.r ider Amount plue a Consent 
asked ques f iom-  " Proioct  9i-o10. Install SnOw of Surety . . .  • ' .. . " .: nagotlal01e. Phohe ~ . ; Inf6F~it~;~'ig' ,~J~i6y~0~L;~ 
Save agents fees. • ' ' ' after ~pm . . . . . ~o J tC~' f l '~  Fat Roofs' 'Over  Tra i le rs ,  
' " . . . • (p20-~J) : ~ , h",,; r "~.~, (n2~.~l~ ; /~ ,~.~C~lh~S Ce . ie r , .  B.C. • - - The Owner resbrv~ the rJght to rml~._aqyor  ell 
. , , ;:,~: ~ ,i,~: ~.:..,:: ~-,, :-~ , .  ,, ~ ~r~ refurn it wtfh Tender ' docurnenfs may T~durs  or  to  accept the .Tender deemed most 
REVENUE HOME, ce/itr/;i'" ~. . . '~ '~ ' : '~  { '" $1--f~X f~tcx~ohd"  beobta ined f rom 4825 Kelth fevourable. ln the Interest.of the Owner. 
location: In Terrgce, "[wR. = =~ . - ~  ~,': ,:-~--, = ~- to : .  -'-°- " ' Avenue,. Terrace, B.C. V8G '. Mr .  A~Azak, Band Manager 
bedroom fop '  f~"  "~OP~' ~ ~ ~  -T /~r~; ' t 'e  .~ , ln f~ 1K7 f rom June 6, 1983. t , 
owner,' four large_: ~¢L-'~eli~'.' : - - ~ "  ~;  __ - iL : -  ~ '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Educotk~ r, ,se=la.ed ' /enoers" " wr'. be . • . 
ho~aw key ing  r~k~,  ful!~: ~ ~ ~  . . . .  rece ived ,  at  • the above 
" '  '~ "" acldress uhtl l  3.00 P M June fuml~hed on tb~h~et"' f lo~" . 9"2OYor~oStreet,. " ' • 
Canyon Ci ty  Ind ian Bend 
P .O.  Box  489 ~ 
Ter race ,  B.C.  - veG 4B!  
D l re~ Inquires to:  
29,1983 andwi l l  be opened t *S .N .  Lawrence,..P.Eng. 
With revenue of $10,000 per Sure 420 , .  ~., In p0bllc'-ai that t ime. : Senior. Proleof Manager • 
J S tee ly .  Associates Engineering LM, y lmr. . .For  appointment to 19211CHEV 1 TON Torord~,Ontodo , .  • ~ documents .'may I/*/ Phone  Manager .anyt ime at  . . . . .  
~ r~ J ~ ;L  638-1268' 412 - 14N - 4 th  Avenue . view ~lS-TSSg. - -needs • home and M4W.3J'Z .,i.,.. • i ;" be~.: i , .v lewed . .  at the |{0,.  : . . . .  , .- .... -:,' , .(I)3.141) someone ' capab le  of  l rH |~ ' fd~l~'Y  c~i~uof lon  . 'Association Prince George, B.C. .  --=-.,-:., - 
• . O f f l~Ce, - 'a t  Vancouv*r ,  i~ :  " "  ' - "  : S.!' BdDROOM home, reargood, hodyrough$lS00. ~ ii, i / . / . .  i V2L 4Y2 " , L~ ~.. ~ '~ .  ~ '  ~ ,~ ~ : 
f l t~p lace ,3p l~:ebathroom;  a l to  !t27 1 ,  ton ! ~ ]Prl 'n~e".GeoJ'*ge, Pr ince . . .... -.. ..... 
e!0Se tO schools ano  pro fess iona l ly  restored,  i ' . i : i :  ~ ': IRupe/ ' t ,  r'. Sm'lthers ahd :! ~*,i' " ~ ~ ~' "  '~ "~ F " ~;  "~ . l~ ~' 9' * * "1 
~opplng :$~'s,,0. open * l ,  , a*ay. o f~ '~ i !i'i/~i : I T~a~. ; . ,  . . . . .  :!i P lease  enqu i re  boot  our  ~ t 
"0U ' ' s ,  rou ,  0 '  O~ 1A,  . '  Sundays ;  ~4$01phone 635- 624.6029~ 351 . . . . .  ' C l~"  i '~  ~Hensen In Ter race  ot  ~. ~ 1 ' noW-reduced  reotL  ~ . ' ' L OrBOx Pr ln~ : ~-  . . . . .  ~ " " t L "FOr fu r f l~  Informatl0n. i ~ / l ~ l d  ra l i | l "  . -';:138. ,~ Rupo~'t~VU.2Pg. , ~" | ' "" (ac~-9,10J) " - - ' - -  - - : , - - - - - - - - - -  , t ; tm 
' - "  . l  • . - : ' . . '  , :: + : ' "  : . i ' . ,  " , ' ' * . . ,  . . : , : ;  '~ - ' : ' :  
.~ : :Pl~e:i ! | ,  Thi ' " : ; - ' " . . . . .  . . . .  + + . . . . . .  '" : ..... Homk4, Frlday, Jbne 10, 1H~. +,.: . . . .  : ' : " "  ~" : : " " + : : : : ~ ~ I " ;  ' 
Church and :+il a ', . : . . . ' .  'f~ ""'! " ' ~ ' .... " - /  ' : ' "/'>'":+! ~ !i;: ':~ 
+':,L. 
: : "  ". 'TO,ONTO (CP):= A l~ iml~h iP  between the:Anglican the: Ang]i .c~. ~ fa.i.~.'s ,,coco, .~ u i :  '.'I~ 
: : :  ' church and the Ontario gov'ernmemt to run reomlnglmuses ! describes asa sen~fobiig~u~]~tolls 
: .  for%font 
~ just!f~+ lm 
me that thi+:k 
.+ ~..+,,+ ....... :..:.+- ..... + 
medt*?, has/occurred"' ~" 
+eing,,prOvldm [r+m.~E 
fled? +:+.~i.? +.t.,:.::i.i;++:+: 
+.  ,, prov!d 
wnue the": disad(;~ 
.... : ~,:.i ' : 
DI  
EdUla:C 
~:'":: eople+ ~
~+o+? .~?' ++ 
~St~i. :is:fioi: 
• ., : hou~e.e 
: p m ; k d a l + ,  . . . .  . : :~  . . . . . .  . . . . . .  : , 'h .~  h I . , . . . . . .  : . . . . .  " . . . .  Y '  LY : P - -  ~ ,  ~ : : - -  ~' - -~ ' ' '  " 8(Irrl)i~idin'g theni;.:eveii ::If:th0sel 'nee:l~. a~lf iI()t 'l~Jlgiowi~,?,.- ngencj,eS.'J~ll . . . .  , . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  ;"~' 
;:....:. ii.,..: ::.~The`4V£P~stry.i~f..~mm~1t~d.~.S~cia~:`~`*~`:.``.:.~.am~y.~.`ne~(s..~`a.ve.~imc~me:~ulv~ t ! ~ ' ~ C u y ! e ~ ' :  ~yS:.'~.: i :Y~ .'~'-:,. ;:: .'.:.:.- '.+:: ....:~ '.'.:/:::./.-: ./,,,~.:' . :.'..,:-.'." " i:!~ ! ..::,To q~.f .y:  res!d tS, must be s!nglfi fir/d0n iwfi ~,,:/'!i-~:i' -~i. Cuyler ~sald' ' " i  C~ler;s  !a~'oflt  +/ :~exitmple'" ..... + of ..... a  ehilrch.tl~at. . . . . . . . .  " ........... ~aS t akei/ . . . . .  ,an ;.. L':': i'~ :; (./! 
1 speffdlT~o,o00tobuy~uidrenovateslxlmimeslnPaHp+]al.. e/a+::.~ys.:mlnlslry.s~.ke~ an stmanne Her~ :~ ;5.:.::. . ".:lim0v.ali+'e !ipproa~hh)~the fiee~iof j i~ : f ie~b~'~; l~.A l ]  ~Saints.:ehur,~k.~::~wn~m.To .ni0i.~0n]y ++ .pJe dt: i 
. . . .  sectlon 0f T0ronto ~atIim ~;ecent~eara hU:~. .  ":. :.: Mp+n..+. Y of P+~kda]~:S J;~e. b . r iekh0~ h~v.e~e+i i'-',5:, tended.lhe: elil ).on~:twn: Wintex once.Stately 
. inundated Wltii traasients:;many~of;lJim.:new~;relm~.,d . . . . .  " c°nvertsdintoPrivate ~)ar"' din-g"h°us~'!wliich'0fle~aim0St equpl/to:.r+Sid mts We~are"~eq~. ,.. i". re¢lor...Norman~:FJ~:~jiiv|ted 'trois " patien£s't:rem a nearby in~t~J  hospital ; . . :  " :"..,-..', . '  .rent " lenLs to  t ~eerp LI~ the o e lght:.ore than upon the offer 
• .... The  chur~ will ran "the. Heeneed . . . . .  Poo~iog .I/oimes"and ." As +weJ],: i)ri~,ate~ hb/mes.-mu~]y ]lackcommune: i,+/ii • It  .S"s~,n,by. the :peo'P~i~.:in :~at:"commmmLIL ty as. their 
.. previdomea]sfortheSOrealdentsateeontreitwfll'eonslrue-sald~uy]er.Since+0:Beidmoflhel~oJe~tistohelpr~ i.++: ch " " 'Cuur~, y]ersald. :-+,,]tl~appens~.cal]~ILAni~eanbut: 
at the Anglican Church of the Eplpha_ny and St. Mark li overcometh~trlsol~tinn and integrate wtth.thecomi ~ ...... ~'": . . . . .  unity,:--; 9o 1~ cent c)f the people ~vhb use It+ by the Wlldos[.stretch of. I 
Parkdale. " - -. " the .church's ! ~  ~vlll haveli~,ing ai'eas open~to ,~ the. imagination, wouldn't even .know ,what Anglican 
The church got involved in the.project partly because Of - residents so they" 'di~,.~'tl.spo~d their days m" '.~their rooms.'s" " ; r  :'' P ~. ; ~ meant." : ' " ' ' "L ' " 
. - . ".: ::, 
Adventurer leaves people up: NiI : withoutp addles;: '" • : • ' , t 755 
VANCOUVER (CP) - -  ,4 By the time.., he. ]eft fmmly believes in, what he's Ho~beek.~)d'~verYpne h :~ assoelated with about 'eight man ilke'n0 otherman I've . ' ' 
PorL• Moody, B:C., ad- Canada ~ Murch:h.'e had saying and do~n~t'•realiy "was a f..ab~o~I~ ~thy '~ other, companies L In .South. over met, [eould not have - 
venturer has left a'string of f - " " " '  ' "~'+ : " " ' . . . . . . . . . . . .  extracted the ee from an -haVe: any ,  retention 'to~ South Africa,: ~th  mining Africa and Amsterdam bought the knowledge he  
broken dreams and empty unknown qml~ of people .defraud or ham,"  she sa~d., and ." farming:.: 4ntere~ts,: when he Hsted his comoanv, gave me."- ...: .... : . . . .  - : 
Wallets across Canada and and had left thousands of 'Horbeek left her, afl~er . Dierdresa|d:.'~Ie*~ialmedl~e ! RBRlnternat~nal, with.~e "Morton was'.0Hginally in:.. ' 
England with a bogus offer dol lars. .worth of .-'.bills living with her".for three was a mining engin~r ~d~ Better Bu+iness Bureau. ~ ... on the Nile dn~-;:as well as  t : 
to tdkep~pleona  once-in- behind; He then pulled;the : n~onths, With bilis tqtalling, an expert ' in'  Jnternaflonali: . :~, : ' .  several 'other:proposit ions,  ' 
a-lifetimetrip down the Nile Same thing- lh.-J~ndon, ":ahiiust $3.000 The woman, brokera e , "  - " . ' . . . - - . , :  But according to u~erure . . . . .  ,-, ... . . .  
- -  " I " I " . . . . . . .  ' I "  . . .  . g .~ ,among ...o~er. . . . . . . . . . . . .  .. but got out of al l  of them ).: 
River. " - • " .Pungmno, aqo re.reported to  askedher name not be used; ' th ings . . . . . - .  • ( . .  • :". o an.a me gmmeno ne ned no v/hem It.' b~e 'evldem[ "I 
Rick Horbeek advertised be t ry~ it - now.: in : , ,  He.left his wife; Dl~-l, dre,.~...: I t  .turns.0Ut,that Jze.:was:-: .other business!nter~ts :' ~-.: ~,..they:w~" merely c~ams: . .  
in January in Canadian .,unsr~rsam. " +insuburbanCoqultlam,with~' born in,Hc~llandandv/asa ' . .. " " • l'I I papers that "he was Former ]oven+, 'frlemds,' thr'ee'chUdren; i clu~g a resldemofSouth`4friea:H~ Horbeek.left ex-~u~lness~ Mediaoudetswerea l~ 
mounling--an--expedition and  busineas- par there n~y . baby --  and nothing hadbeen~L[v[ng~l~Canada p rtf ier, 'Rick Mert0n of taken'inbyHorbeek'sphony + i 
down the AfriCanriVer. d~seribeHorbeekasasmart'".~el~e.-:- . " .-. " for'acounf~C/f:~eai, s . . -Pbr~caqu i t lam,  B.C., ~th  .exeurston. Hin:Nlle StOry:  i 
cepLing, applications from capable oz ~ xanemu mlll~ns anc~ he's: walking :Wo~-ke~i:,~~/as~:a !+.: :,'project. ~$1,2,,.00o. - .. -: " • made:tele~sl0n :end':the 
peop]einterested.inmaking Yet. beIIevah!e stories. . ." aro~d 6n.perrldge,".~e~ manag~:~n:~!m~einsouth: . . . .  " " radio:':'a~d':'Mt.the Wlre 
the trip with him and that it A former girlfrlend'from :"mold. "There was n!)thing in ,: A fH~ :~a~d~ad: :been an It was a real experience, services across the countr~j.' 
'would cost those who were Port Moody said he suffered the ,house, :~absoiUtely.i aec~(m~f  :.:  .:'. ( / i !  *'. rlltellyou,"hesaid.~!'I.owe In London,~England,::20. ~ I  
successful $5,800 each, delusions Of grandeur. "He not~Inu . . . .  "~':+?/' " H~rbeek:'cl~ned"he was + a lot to him, I respect, he year.old+--Simon:: l.,elbowltz 
• ".' t- . ' IIIMMMII ;/.,.., .:.:"K ::.'.,,,..". :~:.,~,. . 
successful with devil paid I-furbeek,:+!~O,.'apent Rich : =~,,~* . . . .  t"~ "~'~ • I, ., r • other money 'on'equipment, prepaxaflon, 'for and .  qiilt Iris the'binNile " ~ 
I : T ] ' :  ~ ' " "I t ' I 
,~oeoNTo (CP) - -  Buddy one-week,stand in  To~nto forever," fnterjected ~ a we' p]ayed~ballroomsl and More respousLve, ! ~hink," trlp~ . . . .  
think he lives in a 
~ ieh  says he -gave up. .atthelmper isdRo~m;ofthe memberofhis"band.  : " most of .the pe0ple' in their He said more  young- fantosy woHd:himself and 
'vaudeville:when he became Royal York Hotel. " Rich said: " ]  made a past  middle" 20~" ~:ame out to people are listening to jazz. others get taken in because 
too clumsy to dance--  that " " He put hid band through with the,deVii.! ~'' - dance. . : ,  now "because as. they he's so very~ very  con- 
waswhen he was 14. two fast-paced sets, played During the 1930s and '40s, " : progress with.theirintell~ct vincing;, said the .young " 
Four - years  later he a couple of Sizzling drums./Rich:played With bands, led "Now we play audienCes they realize thereis mure to' man'a mother. "Everyone 
"signed a+.pact with the selos'and-stW had en0ugh,:,!by Bunny Berrigan, Artie of l6and17yearsold.  It!s:a.. music than a guitar and " was donbfful but thought in 
devil" and becanie a jazz energy to wisecrack at.the Shaw, Tommy " .Dorsey,. different, audience,, .but +"bass and four freaks :wi~. j t  way it -was worth the " 
. . . . . .  ~er: He has kept to end of ~e  second set, Benny Caries" .and" Harry they're jUst as'responsive, duck haircuts."" " gamble;" . .  
. . . .  • act for more than "What's the nonce of this James. He : r ~ was a: 
- . ". A ,friend of the young 
40years . . .  . place --. the White Oastle:,miiifistoy" b, :  "Nonnad'.. I I i I IAN " ;  :' + +-~,  
t Now ..65, Ric~) is stm P, oom?"', asked :Rieh,".Gpanz'n tra.v+liing jazz:.', :' " . . . .  ' 
p - -  " ' " ': 'A r0 , to~ rec~t ly  and 
leadinga'!4-Plec~hlgbend; mak~gapun, o~then~eof  ': r0~dsho~, .:3azz-"at. ~e+' - " '~  r " "  : '  ~' '" : I'I ~ " ~,n0tlei~l:a:pus.ter on a c~e 
\ till.on the road]fqr about th Imperial Room and a,.:... Philharmonic. ,, . . .  ....... ; +" I + . . . .  :'+ . . . . . . . .  " " ' . . . . . .  I . . . . .  ~ ~ 
+ "+ "r' .... • ..... "+ '•• ' ' : ;  :*: wa]] aclvei~LSlng me trip and X, nine months o+ tl~ year and ohain "of New Yo+k :City , He ' formed hi+i own big ~ . . . .  i . : :  : : : : + 
~' I  .+ +' +..:. +...,.,. . . . .  . ..... asklnglor m~s.  I " ~sti] l .  can...p]aD~ sthe hlgh- burger joinl~.... : :,: . .. ': : ' band in 1966~ awell-drlll!~d . .- . . . . . . . ,  ....: :.<~ ~:-... ., - 
~"m~um solos that are " Born In:Brogkl~ June 30, .:; red, chloe :that, set +the :toue :_, - . -? ~ " :: " '~-- " . . . . . .  " . . . . . . .  " 
his trademark: " i917, Bernard '(Buddy)Ric 'r '' " "  h";" fO~" :hls: Suh .S~I/lent han.ds~.!•:: ...' -., :-." *:~::.~,i~: < 
SeveraJ months = after joined hls. ;...:: parody.., ,Rich sald:;playln~ .~th'" ' I  ~ "~ : ~ I ' . . . . . .  ' ' 
~luadruple-bypass heart, vaudeville act at the age of bands Ln the..,4os was much : .  " ~  
surgery,. Rieh bristles when 18 months,-His ,ja,.,-,earesr ~-'the "sam~. as' today, except . ' ~"i~ ~'~" :' ~ '  
asked aboUt hls he'th" I)~IIIJIIl ~-t ;age' 18 ~vI][en he theYpl~lyed f°][Im°+re d+~Inees " " ~ i 4111i~~l " "; : ~ :''' "How do_]~::feel?".asked joined the band of and not In as many concert+ . ! : " I ~ I ' ' " I : I' I " 1 1 
Rich, anticipating the clarinetist Joe Marsala at halls., ' " ~ "=:~=~L.J 
question during an in- the Hiekory House in New As for the mus ic ,  jazz .-?. ). -+ " ' 
terview, "I feel great." York City.. I I it hasn'tchanged that much ': 
AS for tiring of the road, " i  left vaudeville forever either. " • . \ 
do it, obviously." 18," said Rieh., music' of today, if the disc d k 
Rich didn't look tired or "That's whe~ you signed Joekeys would :just realize 
sound jaded during a recent a contract o go on the road goesit" Thatoutkind0f ate.or°f muSieoutneverof • . 
Diets  s lammed ' 
style. I t 's  AmeHea~ musie,?:' -~ 
-much more American than . : 
r " 1 m • . coontry. 
MONTRI~AL (CP) - -  A in his Getting Thin~ U.S. "Now we playschools and • p 
new wave of diet books has phyal¢ian Gabe '~i rk in  ~~olieges,so the oudieneeis . "Here ,  take this,  but  make sure  
d~.' ferent.'In those days with P hit the market 'to, help the explains such mystsries as." you get  home in 90 seconds ; "  
overweight ~ind (he thin " brown fat versus yedow.fat,- : +th~ (Tommy) Dorsey band " • " 
permn wl~in without + the phantom .eellulRe~: 
falling victim to faddish and villain, hormones, and :the+, +: ~ 
• frv~=trating diets, appetlte-controlllng :m~- :: 
The books delve into hanism. 
dieting, fad regimes and "Excerelse Is yomr.'l~st+ 
their hazards and the role of hope: foi" eurblng 3P~M aP'.. ' 
exercise and behavior petite Imrman~tly,"  sayS:  
modification, the health a~d fltoeu wrlte'r : 
~.. Chronic dieters may find and broadcaster, who• also 
out why they go on food elaemlfle~ spurts ". and 
binges In Breaking the Diet exercises according to their ~ i ~ ,  
Habit by University of benefits. 
-Toronto psychologists Janet  He offers a nutritionally : 
Polivy and Peter Herman, balanced " diet of I;300 
~:~'~-~-who ha~'e spent eight years'  calories a day' which he 
studying dieters, says results in a loss of two 
Diet junkies, say Polivy to three pounds a week. 
add Herman, "have become 
alienated from their own - I 
bodies" and are unable to : ..... 
eat as thin people do -- ~. ~ ,.-.~,.Q~.~ :'~" " 
when they are h~l~,  and , (. ~:,/'J/// 
only to the point of fullness. - ' "/~ ~ " - 
The authors ex~se the,, ~ ~ i  : 
hazards ofmany recent fad ~ 
diets. Rather than offerlA)g g . . . . .  ' 
weiRht loss re~I~e, they  
outline several ways of - 
breaking the patten) of ,'- 
starving, overeating end NW IN TOWH? 
then 'starving again., 
In Diets' Don't Work, a L;T US PUT' 
new paperback version of 
the 1982 book by Robert SCh- 'OUT TIlE MAT 1 ' 
wartz, desperate dieters are FOR YOU! 
told they can reform their . . : ,~ .  
eating habits in about three 
months. Schwartz runs 
behavior modification 
seminars in California. 
Full,  of anecdotes, the 
book contains self- " 
examination tests to help. ~ ~ ~  
: overeaters Idmflfy. what . . . . . . .  '~""  
they're doing, and why, and Nancy Gourlle 
then tlps to' kick the weight h l  - , . , ,  TOMORROW 7:00PM C, HANNE/  3/6  , 
problem. ~ I : * ' I : , --Jl II _ II 
' COME ~STAY WITH US' . . "::::.'~ 
at  English Ba);-near Stanley •Park, " .';. 
ifi rbcautiftll downtown Vancouver "+ r'':: 
TObL,. FREE 800,288~93 - ' : :  .... 
AVIE STREET VANCOUVI:R, B.C. VBG 1.W6'! 
L: 
vi..iZ. . , , .  
. "CONTINENTAl "  " ~ 1 ~ .  ; 
I ~  ATMOSRHER E ' .  ~ .' 
INext  +0 t,e Ru~rl ~,o; In n ~l i~. , .  tr 
I ~ DINE IN OUR EXQUIS ITE   : t2k VE. *I .D,NING'OO.OE 
~ Ol~en 6: Xla.m. Io 11:30~.m.' 
,DIN ING ROOM 
" -,< For ReServations: 
LA  GONDOLA " 
D IN ING ROOM- - I:. 624-2621 or 624-3359 
., . .  &~RLVE IN -+ I' ' , t t tAve ,  W, a t i lhS l .  , - 
.TOTHE 
Hidden m~'mewhere In lhe paper are two Terra~:e 
phone numbers: If you find them and one la yoors : 
you wln':Iwo-FREE pa~sas. " /. " 
.Tickets m~t  be p!cked up at 
' ~" '1'  T I IB 'D i l I y  I l i l rR ld .  . :: 
: i0L0  toi ,UL: : . : 
. ? ,  , .  ;., . ,..... : , . ' ;  
:: : of Your Choice 
x 
TERRACE 
' PENTECOSTAL 
ASSEMBLY 
Pastor John Coplln 
3511 Eby St., 
Terrace, B.C. 
635-2434 
,SUNDAY SERVICES 
.9:45 Sundey School 
11 :~ MornI~ Worship 
7:~ Ev~ing servlc.e 
HOUSE' 
OF-  
PRAISE 
Pastor Arnold Peters 
3406 Eby St. 
635,3015635.3657 
Sunday services 
10:~a.m. '  
SACRED 
HEART .,' 
PARISH, 
635-2313 
Straume 
,Terrace 
Sat. Even. "7 :30  p.m. :' 
Sunday Mature+ • 
8:30e.m. 
10:00a.m. 
,11:30a.m. 
"CHRIST " " 
LUTHERAN 
CHURCH . ". 
Rev. Herman Hagen , 
B.A., M.DIv. :!~". 
- ,+as-mo . ~ .~m.s  
3229 Sparks SWeet ' 
(Cornerof sparks: 
'.i& Perk) .. 
NOI"E:" . . . .  2,1 : .i:i, ' 
11:00 morning worlhlp, 
~:4S o:m. :--:- Stmd#y, 
Church SchooJ+ (K in-  
dergarten through 
adult) ':;,, 
11:oo a .m.• - -  Regular: 
7:30 p.m. evening 
worship mrvlqe:  3r¢i 
Sunday eachmonlh.~ ,'-. 
Choir, Conf l rmaf lon/  
Youth, Adult; C la~ / 
Men's, & L~I i~I :  BlbJe ' 
St~les. ' -  . ", 
~.  Lm~ ~r~l~ 
7:30 p.m. l~!ns  *'Aih.., 
Wld ly . .  (FI~,. i l i .  
~l '  THE 
. d l I I~  SALVATION 
I , ARMY 
~1~1~37 Walsh Ave. 
: 635-2626 or 
635.5446 
SUNDAYSERVICES 
9:31) a.m. - -  Sunclay" 
school for al l  ages ' - i  1 
11:oo a.m. - ~tumlh,..: 
.WOrship 
7:30 • p.m. - -  
Evangelistic Salvatloo 
~ooto~ 
., ::WEDNESDAY..'. 
7: ~ ;: p.m: ' -~' : Ladles+ 
,H .ome: , . : Lea  g.ue ! 
_ ZION :~. " 
" BAPTIST ~* 
CHURCH" 
Pastor Paul MBhillnger 
• Home d35.~ :+: T 
" Corner 0f.Sl~,ks &:' 
• ' Kelth • ': 
9:4s a .m. - - -Sunday  
School '- "~" ~ ,: " 
11:~ e.m,',.-- M~nlng. 
wcrshlp :/~•i/.:; ".'.::" : +. 
• sT.+mff,+eW $" 
: ' ' ANGLICAN ; " 
, OHmiC+i:-" +- i: }. 
SONDAY'~ER~JCES : '  
9 15'. .e.m,~.,;~ :'. Holy  '. 
C0mmunlon.~,/.~.i '~ .~... : "  
10:0071 i;~:~:;;:: •Sunday. ,~ . 
S,~ice -i:Holy .Com-: .. 
muni61 :..ikC~f '.: third-:; 
- : . : L ,  . >"  ° 
W~nuday i : . . .  7:00pro 
H~:C~nmun~.  
A, . .  
Rw.Dav id  M~ ,r]yn, , : 
B:A~+ M, DiV; • ~, 
, t~  7 ~ A~,  10..: 
' ,o.m, L .~+.~. ,. .,. 
moAV- . . '  ..~ 
ADVENTIST , 
' 3305 GHfflths - 
PestorHan~'y Bamch -' 
63,~. 3~32 635-7642 + ) 
,Services . - *  Sat. 9:30 :~ 
a~m.-  sebbafll Schoel:~., 
(Sunday School). 
t l :~  a.m;,,-- Worship ' 
I ' TERRACE - ,i+ ' 
• . 'CHRIST IAH , 
° REFORMED,~"  ::q 
. J CHURCH. . .  . .,..q 
Reverend S. VenDselen q 
, SparksS~eet& - .,.~, 
, 'Sh:eumeA~eViUe 
sunda~. /School" - -  1.0 ~ 
o .m, ,  .*, " '~,' , 
• W~.shlp,,serVIcm. --. 11 :*~, 
o.m. and S p.m.,-: +,. r:~:~ 
• "i! ,LIs~n to ~e :Ba~ to ', 
God Hour every SunlJay~ ::'~ 
at 8:30 e.m. on CF, TKi,. i 
I~'H OF GoD ":;~i! 
¢HURIver3341R I~lve c .-: : ' i  
Sunda~ Serv lces"  .,s l-+;q 
S. School. 10'i00 e.m, + ,, ":, 
Mormng wor lp : i 
e;m.,* " : ' • • 
Evangel iSt ic-Servlc~e q 
6:30 p.m. • '.'+ ' ~" 
. , .  ~ . q 
UPLANDS '.'~ 
BAPTIST '~  d 
CHURCH d 
i l l S4~ i 
Corner of flall lwell 
i, end N. Thbmel " d 
9:~a.m.  : , i i 
Bible Teaching : ' i 
Se~l~ ..' " . . . . . .  
Rlhhbg~ldv  . .  + , I ,+ 
